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L a p r o c l a m a d e W i l s o n c o n -
s a g r a n d o u n d i a a r o g a r a 
— — D i o s p o r l a p a z 
Considerando que grandes naciones del mundo han empuñado armas unas contra otras y que la guerra lanza a la lucha millones de hom-bres a quienes la prudencia de los estadistas no ha podi-do librar del terrible sacri-ficio. 
Considerando que en este caso, como en otros, es nues-tro privilegio y deber im-plorar consejo y auxilio al Dios Todopoderoso, humi-llándonos ante El, confesan-do nuestra debilidad y falta de entendimiento que supla estas cosas. 
Y considerando que es el deseo especial y el ansia del pueblo de los Estados Uni-dos de América, servir en pro de la paz en oraciones, prudencia y amistad; 
Por tanto, yo, Woodrow Wilson, Presidente de los Estados Unidos de América, designo el domingo día cua-tro de Octubre próximo, co-mo día de oración y súplicas, y ruego a todas las personas temerosas de IMos acud an a los lugares donde se rin-de culto, para que allí unan sus peticiones al Dios To-dopoderoso, quién dominando el dictamen de los hombres, orde-nando las cosas que éstos no pr.edén gobernar o alterar, apiadán-dose de las naciones que se encuentran afligidas por el conflicto, con su bondad y misericordia, muestre un medio donde los hombres no encuentran ninguno; que El otorgue a sus hijos la paz y res-taure una vez más la concordia entre los hombres y las naciones, sin la cual no puede existir felicidad, ni verdadera amistad, ni ningún fruto edificante del trabajo o de la mente en este mundo; rogando también con est« fin que perdone nuestros pecados, nuestra ignorancia de su santa voluntad, nuestra obstinación y nuestros errores, y que nos guie por la senda de la obediencia a lugares de inspiración; ilumine nuestro entendimiento, purifi-que nuestros pensamientos y nos conceda sabiduría. 
Todo lo cual atestiguo y firmo y hago que se estampe el sello de los Estados Unidos. 






(f) Woodrow Wilson. 
Por el Presidente: 
William Jennings Bryan, 
Secretario de Estado. 
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V I C o m e t a d e 
l a g u e r r a 
Y a s e v e p o r l a m a d r u g a d a . 
Desde principios del año actual se indicó que en Septiembre y Octubre &ería visible a simple vista el cometa Dolavan descubierto por el profesor de este nombre en el Observatorio del Plata (República Argentina). • Con este motivo hacê algunas noches quisimos examinar el cielo por las ma-drugadas con objeto de observar el cometa y nos lo impedían las nubes hasta ayer en que por fin logramos no-tarlo a simple vista. 
A las cuatro de la madrugada de 
ayer lo observamos con alguna dificul-
tad, porque el cielo estaba velado con 
ligeras nubes; pero con unos gemelos 
de teatro lo distinguimos bien. Brilla 
como una estrella de tercera magni-
tud y tiene una cola de un grado, que 
es como dos veces el diámetro de la 
luna. La posición que ocupaba en el cielo es aproximadamente como sigue: Ascención recta 9 horas 30 minutos. Declinación Norte 47 gi-ados. Se halla en la constelación del Lince, 
entre Genimis y la Osa Mayor. Este cometa Delavan ofrece la par-ticularidad de ser visible para los astró nomos durante cinco años o sea hasta 1919 en que sea de 16a magnitud. 
Aumentará de tamaño aparente has-ta principios de Octubre, en que po-drá observarse con todo su esplendor. Tres grandes astrónomos han cal-culado su órbita Mr G. Biesbroeck del Observatorio Real de Bélgica; Mr E. E. Kuhne del Observatorio de Konigs-berg, Prusia y Mr Nicholson america-no del Observatorio de Lick, (Califor-ia). 
El cometa parará por el períhelio el 26 de Octubre próximo. Se acerca a la tierra. Su distancia actual es de 290 millones de kilómetros y su ma-yor proximidad será el lo. de Octubre a 276 millones de kilómertos. 
Este es el cometa cuya aparición a 
simple vista coincide con la guerra eu 
ropca. ^ _. 
P. Giralt. 
L a g r a n b a t a l l a 
l a g a n a r á e l E j é r c i t o q u e o f r e z c a 
m á s r e s i s t e n c i a . 
(Del corresponsal militar del "New 
York Herald") 
Londres, jueves 10. 
La gran marcha triunfal del ejérci-
to alemán puede terminar con un se-
rio descalabro para éste. La táctica' 
ha cambiado; los que estaban a la 
defensiva, ahora han tomado la ofen-
siva; lo que antes era retirada de los 
aliados, ahora se ha vuelto avance de 
los mismos. 
La actual situación nos permite, 
hasta cierto punto, reconstruir la lí-
nea de batalla. ' * . , • 
Por lo visto, los aliados fbrtaleci-
dos por el descanso y con el refuerzo 
que recibieron han estado a la expec-
tativa mientras el inmenso ejercito 
alemán maniobraba en los alrededo-
res de París con el P ^ P ^ ^ í S f ! 
rar el ejército del Este del del Norte 
para destruir primero a uno y des-
pués el otro; pero mientras esto ocu-
rría, los aliados, con un vigor increí-
ble, se habían preparado para eiec-
tuar un cambio radical y vertiginoso, 
tal parecía que para ellos no existían 
ni el tiempo ni la distancia. Es de 
presumir que los belgas mandaron 
algún refuerzo; también es concebi-
ble que las colonias inglesas que ya 
tenían sus tropas preparadas hayan 
igualmente socorrido a los aliados en 
este sentido; y como si esto nofuera 
bastante, ahora nos anuncian de Ro-
ma que Rusia tiene 250,000 hombre? 
en el teatro de la guerra en Francia. 
Sobre este particular podemos afir-
mar que cuando enseñamos el despa-
cho recibido de Roma, a que hemos 
aludido, en la oficina de información 
del Ministerio de la Guerra, se nos 
dijo que no tenían nada que comentar 
y que no se oponían a su publica-
ción. 
Esto, sin duda, quiere decir que si 
Rusia tenía intenciones de mandar un 
gran contingente de tropas a Francia 
para auxiliar a los aliados, ya había 
realizado su empeño. 
La suerte está echada y la victoria 
será de aquel que más resista. 
Cualquiera que sea el aumento que 
hayan tenido las fuerzas aliadas, es 
evidente que, en el momento oportû  
no, se dió la señal convenida y los 
generales Joffre y Sir John Frenen 
comentaron el ataque, obligando al 
ala derecha de las fuerzas alemanas, 
que era la que se encontraba frente 
al ala izquierda de los aliados, a re-
tirarse hacia el Norte y Este de Pa-
rís, lanzando al mismo tiempo la de-
recha y centro alemán más allá del 
Mame, entre Reims y Chalons; una 
vez terminada esta operación se es-
tableció el contacto con el enemigo 
en toda la línea y empezó en realidad 
el avance de los aliados. 
C A M B I A L A D E C O R A C I O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
L o ^ p e r s e g u i d o r e s • d e a y e r , s o n l o s p e r s e g u i d o s d e h o y . 
S i l o s f r a n c e s e s n o s d e r r o t a n ¿ q u é n o s h a r á n l o s r u s o s ? 
COMPLETA^—-
C l a m o r d e l p u e b l o a l e m á n . 
Pasa a la página cuatro 
TRANSFORMACION Londres, 13. 
La sexta semana del gran conflicto europeo se señala por una gran trans-formación, resultando hoy perseguí-dos los que antes perseguían con em* puje arrollador a los aliados. 
Estos continúan su avance irresis-tible. Siete ejércitos alemanes qufe atravesaron a Bélgica, penetrando en Francia , han chocado con una fuerza inconmovible a orillas del Mar-ne. 
La retirada del ejército del gene* ral Kluck ha cambiado por completé el curso de los acontecimientos en el teatro de la guerra. 
Según noticias de origen francés, todos los ejércitos alemanes, excepto el que se halla frente a Verdura, kan emprendido la retirada. 
El ejército dél general Kluck se ha retirado hasta una distancia de sesenta millas al Nordeste. 
El ejército del príncipe heredero bávaro, se ha replegado en la fronte-ra de la Lerena. 
El general Joffre describe la reti-rada de las tropas alemanas como una desbandada, en la que, en medio del mayor desórden, abandonan pri-sioneros, heridos y provisiones. 
La batalla del Mame ha sido de-cisiva, y los críticos militares consi-deran que es la altemativa más asombrosa que haya ocurrido ja-más. Las posiciones de unos y otros combatientes han cambiado por com-pleto, y se cree que la primera fase de la guerra, ya reviste un carácter decisivo. 
En París se anuncia que los alema-nes han evacuado a Araiens, y que los belgas abrigan la determinación de volver a ocupar a Bruselas . Dícese que han cortado la vía fé-rrea entre Lieja y Bruselas, inte-rrumpiendo esa importante línea de comunicación alemana, y arrojando a las maltrechas y dispersas tropas del Kaiser hacia el Sudeste. Según opinión de los peritos mili-tares, la posición de los ejérdtos alemanes es en extremo crítica. El inalámbrico de Berlín, ha guar-dado silencio esta noche. Nada se dice por esa vía de las operaciones de la pasada semana. El ala derecha alemana se retira más alia de Visle. El centro , replegándose al Norte de Vitry y Seimaize, ha cruzado el Mame, perdiendo a Rcvigny y Bra-v nte. 
Los franceses parecen haber toma-
do la ofensiva a lo largo de casi to-
do el trente. Ayer se libraron reñidos comba-tes en el Valle de Guebwiller, Alsa-cia meridional, donde noventa mil hombres, según noticias, han estado batiéndose. Otro despacho dice que los fran-ceses aniquilaron a dos escuadrones de caballería alemana por esas inmedia-ciones. A mayor abundamiento , la victoria parece acompañar a los rusos en to-das sus operaciones militares en Ga-litzia y la Polonia rusa. Dícese que los moscovitas han triunfado en Krisnick y Tomaszow, al-canzando una victoria decisiva so-bre un millón de aifstriacos y aleraa-
La batalla de Rawa Ruska, que ahora se está librando, será, según todas las apariencias, la prueba deci-siva para los austríacos. 
UN PARTE DEL GENERAL JOF-
FRE. 
Burdeos, 13. 
El general Joffre, en mensaje tras-
mitido al Ministro de la Guerra, ge-
neral Millerand, dice; • > 
"Nuestra victoria parece todavía 
más completa. 
"Por todas partes el enemigo se re-
tira, abandonando ̂  prisioneros, heri-
dos y provisiones." 
OTRA DERROTA ALEMANA 
Petrogrado, 13. 
Los alemanes han sido derrotados 
en la Prusia Oriental, con bajas nu-
merosas, pero les están llegando re-
fuerzos. 
DESTRUCCION DEL EJERCITO 
AUSTRIACO 
París, 13. 
El corresponsal en Petrogrado de 
"Le Matin" anuncia la destrucción 
del ejército austríaco. 
El primer cuerpo de ejercito, man-
dado por el general Aufemberg, per-
dió 300 oficiales, 28.000 soldados y 
400 cañones. ^ 
El segundo cuerpo de ejercito per-
dió, solamente en prisioneros, 500 ofi-
ciales y 70.000 soldados. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Rotterdam, 13. 
Un despacho de Berlín dice que las 
bajas totales de los alemanes, según 
datos oficiales, son 6.536 muertos, 
8.391 heridos de gravedad y 4.242 he-
ridos levemente. 
El número de oficiales muertos y 
heridos, es en extremo alto. 
La proporción entre los heridos y 
muertos es de dos a uno. 
CORRESPONDENCIA MILITAR.- .Venimos de....; vamos a. Todo va bien.. (no puedo decirlo); ni enfermo ni herido. 
V U E L T A - A B A J O 
A N G U S T 1 A D A ! 
EL NUEVO ITINERARIO DE LA LINEA DEL OESTE.—PINAR DEL RIO CASI ARRUINADO. 
EL TABACO NO SE HA VENDIDO.—NO HAY QUIEN FACILITE RECURSOS PARA LA PRO-
XIMA COSECHA.—UNA INICIATIVA QUE BRINDAMOS A LA CAMARA DE COMERCIO ESPA-
DOLA, A LA UNION DE FABRICANTES Y AL GOBIERNO DE LA NACION.— AL TABACO EN 
RAMA SE LE IMPOSIBILITA SER LLEVADO A LA AMERICA DEL SUR. — jHACEN FALTl 
MERCADOSI — ES RECIBIDA CON INDIFERENCIA LA NOTICIA DE LA VISITA DEL 
GENERAL JOSE MIGUEL GOxMEZ 
Pinar del Río, Septiembre 11. 
Al tomar eLtren del ferrocarril del Oeste, ya puede apreciarle la crisis que afecta a Vuelta Abajo. Un carro de primera y dos de pasajeros es todo el convoy que llevamos, y aun en elloá apenas va pasaje. Recuerdo otros tiempos en que el tren tenía que llevar hasta seis carros de tercera y expe-rimento una sensación de malestar al pensar que Vuelta Abajo desde unos ocho años a la fecha es una región que vive siempre entre penas, sinsabores y zozobras. 
Al llegar a Pinos, esperaba que se detuviese el tren el consabido minuto de parada, y no fué así; pasamos velo-ces por delante de Pinos, Calabazar, de Santiago de las Vegas, de Rin-cón, de Gabriel, de la Güira y hasta Artemisa no hizo alto el tren. Es una sorpresa para mí. Ganamos una hora en el viaje a la capital pinareña, pero no he podido por menos al pasar por frente a la Güira, de dedicarle un re-cuerdo de nostalgia. Se acabó lo de tomar el café en la Güira. Se ha su-primido la nota típica y colorista de los cinco minutos en la Güira... Has-ta el conductor y el hombre del lla-mado "buffet," no pueden menos que levantarse de su asiento y dirigirse a una ventanilla del tren y dirigir una mirada de afecto al popular paradero. Me parece que suspiran. También yo suspiro. Me vendría tan bien un poco de café... 
De Artemisa a Pinar del Ríe se ha-
ce parada en las estaciones de costum-
bre. En los paraderos no se nota la 
animación de anteriores días. La lle-
gada a Pinar del Río tiene un tinte 
de tristeza. La estación antes tan ani-mada y hasta atropellada, pues era in-suficiente para el movimiento del pa-saje, ahora resulta ancha, se ve vacía, sola... 
Me lleva el coche a lo largo de la Calzada. Solo dos coches han tomado p sajeros. Los demás coches vienen detrás como en romería de angustia. —¿Qué pasa aquí?—le pregunta al amigo. 
—No vienen compradores de taba-co, no vienen viajantes, no vienen fo-rasteros, ni aun políticos... Yo que he conocido a Pinar del Río en días mejores, que he ilbradc innu-merables campañas por sus intereses, me siento afectado. A Pinar del Río le urge que se piense en él.. A Pinar del Rio le precisa que se gestione to-do aquello que pueda resultarle bene-ficioso. Está en la pendiente de la po-breza, y lo que es peor, del descrédito, de la exasperación. Todo el tabaco cosechado está sin vender. El vegue-ro está angustiado, el comerciante ex-perimenta zozobra. No se ha vendido la última cosecha y no hay quien ade-lante dinero para la próxima. ¿Ha-brá cosecha de tabaco en 1915? Si la hubiese sería tan reducida que ape-nas si se la podría llamar cosecha. 
Al tabaco que tenían "marcado" los compradores están imponiendo reba-jas. El trust del tabaco está exigien-do unas rebajas formidables. 
En el "Hotel Ricardo" he oído hacer 
elogios de los acuerdos de la Cámara 
de Comercio Española que publica el 
DIARIO DE LA MARINA en su edi-
ción de esta mañana. 
—Todavía porrían hacer otra gestión 
—agregaba uno de los circunstantes. La "Cámara de Comercio," la "Unión de Fabricantes,' 'el diligente y patrio-ta secretario de Agricultura general Emilio Núñez, el gobierno en pleno, el decisivo y honorable Presidente de la República, general Mario G. Meno-cal, podrían gestionar del gobierno de España una medida que seria altamen-te favorable al Tabaco que tenemos en venta. Me explicaré. Por una cláu-sula del contrato entre el Gobierno Es-pañol y la Arrendataria de Tabacos de los vapores españoles no puedan dejar en ningún puerto español cargamentos de tabaco. Si ahora la Argentina o Uruguay o Chile nos compran tabaco en rama no tenemos por donde enviar-lo. Los vapores trasatlánticos espa-ñoles no pueden cargarlo para dejar-lo en Canarias y trasbordado a uno de los vapores que se dirijan a la Amé-rica del Sur. Les está prohibido. Y como que no tenemos otra ruta por donde enviar tabaco a la América del Sur apenas si podemos efectuar ven-tas. Menos mal que algún tabaco nos 
9 Créese en Berlín que después de las continuas refriegas en que han j tomado parte las tropas alemanas, ahora se las dejará descansar durante algún tiempo. 
SOMBRIA SITUACION 
DE LOS AUSTRIACOS Londres, 13. Un despacho de la agencia Rcuter, procedente de Roma, dice que las no-ticias que se reciben de la frontera austríaca reflejan una situación aun más sombría de lo que al principio se aseguraba. 
Esta situación afecta especialmen-te a las tropas austríacas, habiendo notificado Alemania a su aliada que no le es posible enviar más refuerzos a Galitzia debido a las circunstancias, en extremo graves, en que se encuen- j tran las tropas del Kaiser en el teatro • occidental de la guerra. 
Hasta se asegura que los contin-gentes alemanes enviados a Grodek para ayudar a los austríacos, puedén ser retirados, siendo así que Alema-nia desea concentrar todas sus fuer» zas contra los aliados. 
PARTE OFICIAL RUSO I Petrogrado, 12. j Según declaración oficial del Go-; bierno ruso, las operaciones militares j de las tropas del Czar han culminado en las victorias de Krasik y Tomas-zow. 
El total de las fuerzas austríacas y alemanas excedía de un millón dê  hombres, con dos mil quinientos caño-nes. 
El grueso del ejército enemigo—di-; ce el parte oficial ruso—en número de seiscientos mil, se movía hacia Seavichwart y Tomaszow, avanzando sobre Lublin y Chelm. 
La batalla librada en Galitzia, que ha durado diez y siete días, ya toca a su fin. 
Los rusos continúan persiguiendo al enemigo. 
PARTE OFICIAL DEL GENERAU JOFFRE 
París, 13. El general Gallíeni recibió hoy e! siguiente mensaje del general Joffre: "La batalla, que ha durado cinco días, ha culminado en una victoria innegable. 
"La retirada del primero, segundo y tercer ejércitos alemanes, se efec-' túa precipitadamente, huyendo de nuestra ala izquierda, mientras que en nuestro centro el cuarto ejército alemán empieza a replegarse hacia ¡ el Norte, desde Vitry y Sermaine-les • Raines. 
"El enemigo ha abandonado en el. campo de batalla muchos heridos j¡! gran cantidad de material de guerra. "Hemos hecho muchos prisioneros, "Se advierte en nuestras tropas se-ñales de la intensidad de la lucha, y de los extraordinarios esfuerzos de los alemanes al resistir nuestra vehe-mente acometida. 
"Nuestra actitud vigorosa al rea-nudar la ofensiva, ha determinado e! buen éxito de nuestras operaciones. 
"Todos los oficiales y soldados han respondido fielmente a mi llamamien̂  to." 
\ EXCITACION EN BERLIN :\ Ginebra, Suiza, 13. A pesar de todas las precaucionê  que se han tomado, la noticia de la retirada de los alemanes ha trascen-dido hasta el Norte de Suiza y reper-cutido en Alemania, en donde ha can» sado la más honda impresión. La súbita decepción sufrida por el pueblo alemán, después de los con-tinuos anuncios de victorias incesan-tes alcanzadas por las armas del Kai-ser, ha producido gran agitación en el pueblo, que se agolpa en las oalles de Berlín, pidiendo a gritos que se le diga la verdad. 
El clamor "dennos noticias", se oye por todas partes, revelándo la angus-tiosa Incertidumbre que reina entre el pueblo. 
En Munich las redacciones de loa periódicos se han cerrado, por temor a que ocurran esórdenes. 
Numerosas personas que llegan de l  frontera a Berlín confirman la 1 noticia de la retirada constante de los alemanes, y se ha levantado el cla-mor: "Si los franceses nos derrotan, ¿qué nos harán los rusos?" 
RUMOR DESMENTIDO París, 13. 
Desde hace dos días corre el ruinor 
de que los franceses prendieron fue-ha comprado España, en estos últimos i go al bosque de Compiegne, perecien-
días. ¿No podrían gestionar las en- do dentro de la selva incendiada todo tidades arriba mencionadas que el go. 
bierno de España dejase sin efecto es-
ta prohibición, accidentalmente por lo 
menos? Solo podemos enviar tabaco 
por las líneas de vapores españoles. 
un regimiento alemán. 
Este rumor carece de fundamento 
real, habiéndose originado en el he-
cho de que los franceses destruyeron 
una gran cantidad de material que y si éstas no Pueden admitirlo, ¿qué [no pudieron llevarse cuando lieíraron nOs haremos? Todos los mercados se ,-' -, nos cierran, todos los embarques es-tán llenos de dificultades. 
Efectivamente. Se nota exaspera-ción económica, y deber del periodis-
Pasa a la página cuatro 
los alemanes. 
Entre el materialtincendiado se ha-
gran cantidad de petróleo 
a los automóviles milita-
Haba una destinado res. 
Pasa a la últimr página 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S O E G A M B B O 
A L A S 5 D E L * U R D E 
Septiembre 12 
Plata española de 103 a 103^ 
Oro amcano. contra oro español de 106 a 106>̂  
Oro americano contra pta. española a 101 a 102 
CENTENES a 5-10 er) plata 
Idem, en cantidades a 5-11 
LUISES a 4-07 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-08 
PESO AMERICANO a 1.01 a 102 
UNJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 11 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 114 a 
$5 112 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 114 a $6 112 
el quintal. 
Idem refino, de S7 a $7 1¡2. Aceite de Oliva, latas de 23 libras, de $16 a $16 112 el quintal, según 
cIclS6. 
Arroz canillas, de $6 a $6 114 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5 8|4 a $6 el 
auintal, según clase. 
' Bacalao de Noruega, de $12 a 
$12 112 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $10 1|8 a $11 
caja, según clase. 
Café de $15 a $30 el quintal. 
Cebollas, de $2 112 a $3 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja*». 
Frijoles negros, de $3.75 a $4.75 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $8̂  el 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $9 112 a $11 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6 314 a $9 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a $6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.20 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $14 a 
$14 1|4 el quintal. 
Papas de $3.50 a $3.75 barril. 
Queso Patagrás, de $18 a $30 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $27 112 el quin-
tal. 
Idem pato pierna a $25 112 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $16 a $21 el (juintal. 
Un a r t í c u l o i n t e r e san t e s o -
bre la re forma de la 
Ley del Banco 
El distinguido economista y Sena-dor del Reino D. Federico Rahola, ilustre Asesor de la Asociación de Banqueros de Barcelona, publicó ha-ce poco en la revista "Mercurio," un oportunísimo trabajo sobre la futu-ra reforma de la Ley del Banco, po-niendo sobre el tapete, ese transcen-dental problema, con la sana inten-ción, que manifiesta el articulista en su preámbulo, de que no se resuelva, como tantos otros, a paso de carga y casi sin previo estudio, cuando las circunstancias hagan perentoria la necesidad sentida, sino que sea, con tiempo, examinado no solo por los que directamente han de resolverlo, sino por aquellos también que pueden, con BUS luces y con sus conocimientos, orientar la opinión en esta materia. 
Merece nuestro sincero aplauso ese noble empeño de dar la voz de aler-ta, para que no ros ocurra con la nueva Ley del Banco lo que tantas veces nos ha ocurrido, por desgracia, a los españoles, qu? no utilizamos la reflexión sino para ver los vacíos y deficiencias de las soluciones ya adoptadas, cuando tan sencillo fuera aplicarles ese estudio antes de que se implantaran, con lo que en mu-chísimas ocasiones no se habría da-do lugar a aquellas deficiencias y nos habríamos ahorrado la indignación con que se las critica después de ser inevitables. 
El objetivo del señor Rahola es ad-vertir a los estudiosos y a cuantos, no por ciencia, sino por práctica, ha de interesar la reforma, que en 1921 termina el privilegio concedido al Banco de España y que, por consi-guiente, esa fecha equivale a pregun-tar sobre qué nuevas bases se orga-nizará o convendrá que se organice nuestro sistema bancario nacional. 
Ciertamente la cuestión es de alta transcendencia; y a juzgar por los graves defectos que se atribuyen a la organización actual, la transforma-ción a operar ha de revestir extraor-dinaria importancia, y es forzoso que se inspire en el general interés que de ella depende. A tal fin, y siguien-do el ejemplo de los demás países, debiera abrirse, según el señor Ra-hola, una amplia información que no se redujera, como tantas otras, a un mero formalismo sin eficacia alguna práctica, sino que viniera a consti-tuir, por la seriedad de las personas y entidades que íoncurrieran a ella, una verdadera ponderación de opi-niones y argumentos que orientara a los poderes públicos por el camino de satisfacer las positivas necesida-des económicas de nuestra nación. 
Claro está, y a eso también alude el señor Rahola, que la transforma-ción de nuestro organismo banca-rio no depende exclusivamente de las disposiciones de la Ley que sienta sus nuevas bases, sino que es preciso también completar aquéllas con un cambio de fisonomía en nuestras cos-tumbres mercantiles y financieras; pero ésta es precisamente otra razón para que el problema se plantee y examine, no cuando estemos aboca-dos a su perentoria y rápida solu-*.;¿n aino con el espacio que exigen, 
las mismas dificultades que ofrece, y la propia necesidad de aquel indis-pensable cambio en nuestras costum-bres que, como toda evolución, no puede darse más que muy lentamen-te. 
El tema, por muy interesante y 
por muy útil, merece nuestra prefe-
rente atención; no tardaremos en vol-
ver sobre él; pero, entretanto y en es-
pera de que se presente la deseada 
oportunidad para cumplir nuestro 
propósito, reciba el insigne senador 
nuestrqp plácemes por la obra de pa-
triótica previsión que ha iniciado con 
su artículo. 
("Finanzas", do Barcelona.) 
Nueva sociedad en Artemisa 
En Artemisa se ha constituido una 
sociedad en comandita bajo la razón 
social de Severiano Vázquez y Her-
mano, S. en C, para dedicarse al co-
mercio de víveres en general, con do-
micilio en la calle de Maceo número 
19, esquina a la de General Díaz, en 
el citado pueblo de Artemisa. 
Son socios gerentes de la nueva en-
tidad mercantil, con uso de la firma 
social, los señores Severino y Ramón 
Vázquez Cao, y comanditario, el señor 
Andrés Bastón Abal. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de N. York 
Extracto de la revista azucarera de 
los señores Czamikow Rienda y com-
pañía: 
"New York, Septiembre 4 de 1914. 
"Debido a la actitud de indiferen-
cia que han demostrado últimamente 
los refinadores, esta semana ha sido 
de extraordinaria quietud en este 
mercado, como puede verse por las 
ventas anunciadas, que ascienden so-
lamente a 7,300 toneladas, la mitad 
de las cuales fueron a especuladores. 
Estas operaciones se limitaron a azú-
cares en puerto, a flote, y para pron-
to embarque, y comprendieron 5,000 
toneladas de Cuba, 150 toneladas de 
Puerto Rico y 2,200 toneladas de azú-
cares no privilegiados, como los de 
Surinam, Méjico y Perú. La cotiza-
ción en plaza se redujo solamente en 
.01c. por libra, a 6.01c., base 96, 
mediante la venta de 1,500 toneladas 
del Perú, a flote, a 4.75c. c.f .s. New 
York. E nestos momentos, el merca-
do demuestra considerable firmeza, 
debido, principalmente, demanda re-
novada del Reino Unido y de otros 
centros consumidores europeos, tanto 
para azúcares refinados como sin re-
finar, calculándose que se han vendi-
do hoy 20,000 toneladas de refinado 
con ese destino, a un precio mayor 
que el equivalente, libre a bordo de 
7.00c. por libra, en los términos 
usuales. 
Esta demandad el extranjero ten-
drá, naturalmente, una influencia di-
recta en el curso de la azúcar sin re-
finar, la cual puede venderse ahora 
fácilmente a 5.125c. c.f. por Cubas 
(6.15c.), en cualquier posición; pe-
ro los vendedores piden 5.25c a 5.50c 
c.f. (6.27c. a 6.52c.). También se 
han hecho ventas en considerable 
cantidad de Cubas de la nueva cose-
cha, para embarque al Reino Unido, 
en Enero-Marzo de 1916, a un precio 
alrededor de 4c. libre a bordo; pero 
por el momento ha cesado parcial-
mente esta demanda. 
El hecho de que este mercado haya 
estado tan sostenido alrededor de 
5.00c. c.f. para Cubas, a pesar de 
la indiferencia de los refinadores, 
quienes durante al pasada quincena 
no han hecho grandes compras, reve-
la claramente el tono extraordinaria-
mente firme que subsiste, el cual 
puede atribuirse directamente a la 
cantidad muy limitada de azúcar que 
hay sin vender en Cuba y al pequeño 
resto de cosecha que queda por ela-
borar. Además estos azúcares no ven-
didos están en manos muy fuertes, 
quienes no se apresurarán a vender 
sino que probablemente esperarán 
con paciencia hasta que los compra-
dores estén dispuestos a pagar sus 
límites. 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 108,300 saocs de Cuba y 2,000 
sacos de Puerto Rico. 
REFINADO.—No ha habido cam-
bio en las condiciones del mercado de 
este producto hasta esta mañana en 
que reapareció demanda del extran-
jero por azúcares para el Reino Uni-
do, especialmente, lo cual estimuló 
considerablemente el mercado. Los 
precios continúan de 7.00c. a 7.25c., 
menos dos por ciento por granulado. 
K X I S T K X r i A S 
(Willett y Gray) New York, refinadores. 1914: 171,438 toneladas. 1913: 155,245 to-neladas. 
Boston, refinadores. 1914: 31,187 toneladas. 1913: 28,061 toneladas. Fíladelfla, refinadores. 1,914: 78.63« toneladas. 1913: 38,853 tonela-das. 
COTIZACIONES 
, Centrifugas, polarización 9fio. 1914: 
6.01. 1918: Nominal. 8.76 a 8.80c. Mascabado buen refino polariza-ción 89o. 5.57. 1918: 3.26 a 3.30 Azúcares de miel polarización 89o. 1914: 5.36. 1913: 8.11 a 3.15. . Iloilo número 1, polarización 88o. 1914: Nominal 5.30. 1918: Nominal: 3.10. 
COSTO Y FLETE 
Centrífugas .36o. Cuba. Pronto 
embarque. 1914: 5.00 a 1913: 2.41 a 2.4 2c. 
Centrifugas 96o. No privilegiado. 1914: 4.75. 1913: 2.06 a 2.09. 
Mascabados 89o. No privilegiado. 1914: 4.50. 1918: 1.81 a 1.84. 
AZUCAR REPINADO 
Granulado, neto. 1914: 6.86 a 1.10. 1913: 4.51 a 4.71c. 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, Costo y flete. 
Primeras: base 88o. análisis. 1914: Mercado cerrado. 1913: 10|- a 10|0%. 
Ventas anunciadas desde el 28 de 
Agosto al lo. de Noviembre de 191-4. 
5,000 sacos centrífuga de Surinam, 
a flote, a 4.764c. c.f.s., base 96. 
20,000 sacos centrífuga de Cuba, 
para embarque en Septiembre, a 5c. 
c.f., base 96. 
Pequeñas ventas de centrífugas de 
Cuba, para embarque en Septiembre, 
a 5c. c.f., base 96. 
150 toneladas centrífugas de Puer-
to Rico, en puerto, a 6.0l2c. c.f.s., 
base 96. 
200 toneladas centrífugas de Méji-
co, en puerto, a 4.764c. c.f.s. base 
96. 
,f 10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 5c. c.f., 
base 96. 
1,500 toneladas centrífugas de Pe-
rú, a flote, a 4.75c. c.f.s., base 96. 
Ventas (est.) de 200,000 a 250,000 
toneladas centrífugas de Cuba, de la 
nueva cosecha, a 3.80c. a 4c. libre a 
bordo, Cuba, para embarque en Ene-
ro-Marzo, base 96". 
A L O S C O N T R I -
El efecto destructivo de 
la guerra 
La mitad del azúcar que se produ-
ce en el mundo se elabora en Euro-
pa, y un 90 por ciento de esta mitad 
lo producen los países que están ac-
tualmente destruyéndose con la fatal 
conflagración que asombra al mun-
do como única en la historia de éste, 
por la magnitud de aquélla. La pobla-
ción rural de Alemania, Francia y 
Austria no basta para las labores de 
los campos, aún en condiciones nor-
males. En 1912, de los 729,000 traba-
jadores que entraron en Alemania, de 
Rusia y Galicia, 397,000 trabajaron 
en haciendas alemanas, principalmen-
te en los campos de remolacha. Gran 
número de estos trabajadores ambu-
lantes van también a Austria y a Di-
namarca, mientras que los belgas 
emigran a Francia en cantidades con-
siderables. La mayor parte de estos 
trabajadores han sido llamados a su 
país, los hombres para ingresar en el 
ejército y las mujeres para continuar 
los trabajos que hacían los primeros 
en los campos antes de estallar la 
guerra. Además, los labradores natu-
rales de estos países han sido recla-
mados por sus gobiernos para el ser-
vicio militar, y sólo quedan en su lu-
gar las mujeres para labrar la tierra 
y para otros trabajos semejantes. Es-
tos países son comparativamente pe-
queños en área y los millones de 
hombres que marchan sobre sus cam-
pos tienen por fuerza que arruinar 
una considerable parte de las planta-
ciones. La fuerza bélica de estas na-
ciones se calcula en 17.850,000 hom-
bres, siendo el factoraje de estos 
enormes ejércitos uno de los más 
complicados problemas que se les ha 
presentado a las naciones contendien-
tes. Aunque la remolacha azucarera 
no está considerada como uno de los 
artículos de primera necesidad, sirve 
siquiera para matar el hambre, y mu-
chos campos serán devastados por los 
hambrientos que anden en busca de 
alimento. Estando paralizadas las mi-
nas de carbón, los hornos de coque y 
de cal, las fábricas de sacos, los tra-
bajos químicos, etc., así como los in-
genios quemados o devastados, los 
operarios muertos o heridos, aunque 
la conflagración europea sea de cor-
ta duración, no hay duda que la es-
casez de azúcar este año ha de ser 
enorme y, por consiguiente, el pre-
cio del producto tendrá un alza ex-
cesiva. 
Los países que están ahora en gue-
rra producen, bajo condiciones nor-
males, la suma de 7.500,000 tonela-
das de azúcar al año, y si tal confla-
gración continúa sesenta días más, 
probablemente fabricarán sólo una 
pequeña fracción de su producto nor-
mal. Una escasez anticipada de casi 
dos millones de toneladas en 1911, re-
sultó en un alza en Nueva York de 
un 50 por ciento, y el azúcar a ocho 
o a diez centavos antes de tenninar 
el año, parece cosa cierta si la gue-
rra continúa. Ya en Inglaterra se es-
tán agotando las existencias de azú-
car, pues actualmente dicho país es-
tá comprándolo en Nueva York, y se-
gún los cablegramas de Irlanda rei-
na ya la escasez en aquella isla. El 
Gobierno alemán ha tomado posesión 
de todos los ferrocarriles del país y 
los ha puesto a la disposición del Mi-
nisterio de la Guerra para la movi-
lización de las tropas, eliminando así 
el movimiento de pasajeros y el tras-
porte de mercancías. Por tanto, se 
vislumbra la imposibilidad por algún 
tiempo para enviar de los países be-
ligerantes embarque alguno de semi-
llas de remolacha a los Estados Uni-
dos. 
Si la conflagración europea conti-
núa por algunos meses más, tanto las 
cosechas de la semilla como el ensi-
laje de la remolacha sufrirán inte-
rrupción, motivando la escasez de la 
semilla, lo que también puede influir 
en el precio del azúcar. Como quiera 
que los ingenios remolacheros ame-
ricanos dependen de los cosecheros 
europeos para abastecerse de semi-
llas, pueden verse en gran aprieto 
para obtener algunas con que operar. 
Advertimos a los contribuyentes que el plazo para pagar sin recargo, en la taquilla número 3 del Municipio, el impuesto por industria y comercio, vence el día 15 del actual. 
Las horas de recaudación son de 7̂  a 11 de la mañana y de 1% a 3 dê  la tarde. 
Está al cobro desde el día 9 el pri-mer trimestre de la contribución por fincas urbanas, en las taquillas nú-meros 4 y 5 del Municipio. 
También se encuentra al cobro, en la taquilla número 6, el impuesto por juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas contribuciones—la de fincas urbanas y juegos permitidos—el día 8 de Oc-tubre próximo. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
r 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
A S O C I A C I O N 
ES 
Y PltOPIETm DE GASAS 
Tramita cuanto se rolaclone con so-lares y casaa de vecindad, tales como desahucios y asuntos que sean, d* la competencia del Ayuntamiento y De-partamento de Sanidad. Cuota men-sual: |1 plata. Secretaría, altos del Pollteama Habanero. TeL A-7443. «871 Sbre.-l 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que dependa exclusivamento 
de la actividad oportunfu 
Pero para béx activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso «t6J 
mas» sano. 
Para estómagt) sano lo mejor e» 
una cucharada por la mañana de 
íuagnesia Sarrá, efervescente y *a-
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar una 
velada literario-musical, se pone en 
conocimiento de los señores asocia-
dos que dicha velada tendrá efecto 
el día 16 de los corrientes. 
Las puertas del Centro se abrirán 
a las 8 p. m. y la velada empezará 
a las nueve en punto. 
Para tener acceso al local será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes corriente a la co-
misión de puerta. 
Esta Sección queda autorizada para 
retirar del local a toda persona que 
no guarde el orden y compostura 
debidos, sin que para ello tenga que 
dar explicaciones. 
José V. González. 
Secretario. 
NOTA. Los señores socios funda-dores tendrán separado su asiento de preferencia en dicha velada, en atención a sus méritos con la Socie-dad. C-3965 4-13 
ó e t á ' J s l a 6 a ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S v n documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A - r====a^=^=- ' 
I C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N C O E S P A Ñ O L I E L A I S L A E E C U B A 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
DE LA H A B U N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritora de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas <3e 
Banca de los Señores N. Gelata y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Septiembre 
de 1914, para su amortización en lo. 
de Octubre de 1914. 
TERCER TRIMESTRE DE 1914 
Números Números de las Obli-
de las bolas gaciones comprendi-
das en las bolas 
' r r r r r r r r j r t r r r T r r r r T j r T T T T 
SS97 I-AS. 
A V I S O S 
DEINMSPCftSONAL 
E L POPULiAJR C A R N E A D O 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-side su apreciable familia, con es-te motivo nos ha visitado con obje-to de despedirse y suplicarnos ba-gamos extensiva esta despedida a sus numerosas amistades y favo-recedores y como deber de grati-tud al público en general que tan-to lo ha favorecido en el balnea-rio da su nombre, calle Paseo, Ve-dado, dará los baños durante el mes de septiembre y parte de octu-bre al precio que quiera el mar-chante o regalados. Suplicándole al público que en la próxima tempo-rada empiecen a bañarse en los meses de abril, mayo y junio en que las aguas están más fuertes, el público mejor atendido y los pre-cios siempre al 50 por ciento más baratos, que mis colegas de pri-mera. También nos dice que el ser-vicio será exclusivamente de auto-móviles, por lo que vende a como quiera 5 guaguas de cinco tamaños distintos, tres familiares cnlcos y grandes, un boggy baccok nuevo, caballos grandes y chicos, arreos y monturas de todos tamaños y clases, una pareja mulos criollos de tres años propios para toda clase de trabajos; también nos dice ha-gamos saber tanto en esta capital como en el extranjero que si algu-no por olvido suyo tiene algo que cobrarle lo haga cuanto antes, pues no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
N . G E L A T S & C o . 
JLOUULR, 106-108 BANQUEAROS K ABA PÍA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJ« DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Ŝ cciAn pagando intereses al 3 p% anua], 
operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-¿l-l 
239 286 
366 , 1725 1828 2119 2146 2484 2612 
3140 i 
3291 
3350 4316 4387 
4460 4895 5036 5126 5176 5685 5733 5753 
6245 
AMPLIACION 
Números de las bolas 
Del 2381'al # 2390 
„ 2851 „ 2860 
„ • 3651 „ 3660 
„ 17241 „ 17250 
„ 18271 „ 18280 
„ 21181 „ 21190 
„ 21451 „ 21460 
„ 24831 „ 24840 
„ 26111 „ 26120 
31391 „ 31400 
„ 32901 „ 32910 
„ 83491 „ 33500 
„ 43151 „ 43160 
„ 43861 „ 43870 
44591 „ 44600 
„ 48941 „ 48950 
„ 50351 „ 50360 
., 51251 „ 51260 
„ 51751 „ 51760 
„ 56841 „ 56850 
„ 57321 „ 57330 
„ 57521 „ 57530 
„ 62441 „ 62450 
AL EMPRESTITO 
Números de lag Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGU1AR, No. 108 
Ne Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
P A G U E m C H E Q Ü E S l 
Pagando sus ousntas car» CHEQUES podrá roa. 
tificar oaalqulsr dilarsiioia ocurrida an el paja. 
G I R A I S L E Í R M E T03J1S PASTES DEL M i M 
El Oagartananto d» Aharros abana «1 3 % da li». 
teres anual sabrá las oantidadai deposita Jaa 
cada mes. — . 
- B A N C O NACIONAL OE CUBA 
U M S CiRNElOO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precies: 
para Abril y Mayo, 80 baños familiar, 
|8, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por BU si-
tuación, segrún certificado de los médi-
cos. ¡OjoZ no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
7042 Del 67706 al 67710 
7170 „ 68346 „ 68350 
7423 „ 69611 „ 69615 
7465 „ 69821 „ 69825 




Manuel Herrera Fuentes. 
El Secretario, Jssé A. del Cueto. C 3819 8-11 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodía 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a i m & C o . 
«ANQUERAS 
CAPITAL 





Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Establecida en ta Habana el año 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O . NUM. 34. 
VALOR RESPONSABLE $ 61.761.842-00 
SINIESTROS PAGADOS I l,729.718-9i 
bOURANTE DE 1939 qua n reparta $ 41.764-̂  
IDEM DE 1913 „ „ n . | 63.87»-» 
IDEM 
IDEM 
teafiodel914 _ „_ J 44.393-7 3 
E  
DE19U £ 
DE 1913 qu3 .u rebaja del naíbD de aj-
6S.402-IJ 
El fondo especial de reserva,represen ta en esta fecha un valor de 356,101 pesos 18 centavos, en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cubar Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. Por mOdica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento3 mereaatilai. Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
Uabaita, Agosto U da 1914. 
H.L CONSEJERO DIRECTOR. 
S a m u e l G i b e r g a y G a U . 
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O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
CABANA Núm. 49--Consultas do 11 a 1 y de 4 a 5 
Sapectai para las pobraai de B y media a 6. 
¡ros 
(i 
S E P T I E M B R E 14 D E 1 ^ 14 
V I W O D K L A M A R I l f A P A G I N A T X 1 S 
C R O N I C A C A T A L A N A 
B a r c e l o n a , A g o s t o 2 0 . 
I l Uno de los í-"aractt>res más singula-
I ¿gi gran conflicto bélico que se 
T̂sarrolla actualmente en el centro 
Êuropa es la cavtncia absoluta de 
ticias ciertas y verídicas. Clara-
10 nte se observa el cuidado que han 
116 l0 las potencias beligerantes en 
P." .ar dd vasto campo (le las opera-
•ones todo medio do información im-
01 rcial, y con ê 0 ôs embustes y 
fs pat'raVias están a la orden del día. 
'IJÍ las mismas noticias de carácter 
ficial pueden admitirse como fide-
Jienas, dado que d.i un momento a 
ro cuando no se contradicen se des-
dienten. Preludio del pavoroso esta-
'iHdo que â  Parecer se esta conden-
'indo en los campos belgas, en Alsa-
6ja y Lorena y en las fronteras rusas, 
0 j'a abrumadora campaña de Infun-
j"j0S que llena las columnas de los pe-
riódicos. Y ante un torbellino tal de 
marcadoras impresiones, el ánimo me-
ior dispuesto a dar asenso a toda 
suerte de noticias y noticiones se 
i siente, por fin burlado, resignándose 
a esperar pacientemente la tremebun-
da sacudida que por su extraordina-
ria magnitud y por su terrible repe-
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S U M A R I O , La guerra europea.-Infundios y patrañas. Inminencia del gran estallido.—Probable duración del 
pavoroso conflIcto.-La neutralidad de España . -Enormes perturbaciones económicas . Medidas insuficientes 
del Gobierno. Necesidad de la constitución de un Gobierno eminentemente nacional Actuación de la Junta de 
Defensa de Cataluña. Su gestión ante el Gobierno, incomprensión lamentable y fracaso de un buen deseo. 
Sucesivos acuerdos de la Junta. Apelación al Rey solicitando la inmediata reunión de las Cortes. Buenas 
disposiciones de la COMPAÑIA DE PINILLOS y del BANCO HISPANO-AMERICANO.-Los catalanes en París. 
Actitud francófila de los españoles residentes en la capital de Francia. Una representación esperantista que no 
pudo tener efecto. El publicista Pujóla y Valles al servicio de Francia, como reservista.-EI generalísimo Joffre 
es catalán. Algunos datos biográficos del Jefe supremo del ejército francés. 
precaución que han tomado otras na-
ciones neutrales como la nuestra, bien 
que en verdad menob favorecidas por 
su situación en el mapa. Precisamen-
te la confianza que en este particu-
lar demostremos es la garantía más I compañías de' los" ferrocarrílc 
patente de nuestro desinterés en el Norte y Alicante 
conflicto. El dormir con la puerta 
abierta cuando la guerra ruge en Eu 
"Segundo—Solicitar que se autori- ] de expresarse con entera claridad pa-re al Banco de España para admi-
tir como garantía de su fondo de re-
serva, además de los valores actual-
mente fijados, las acciones de las 
del 
Bien que haya cedido algo el pá-
nico loco de los primeros instantes, 
pues es ley biológica la adaptación 
de la vida a las más terribles contra-
riedades, cada día so siente más la 
perturbación que en todos los órde-
nes de la economía va produciendo 
el tremendo conflicto. Nada impor-
ta que España goce de una situación 
relativamente privilegiada por virtud 
de su posición geográfica, por care-
cer hace más de un siglo de toda 
orientación internacional y de todo 
ideal exterior y, sobre todo, por la 
providencial circunstancia de haber-
se librado hasta ahora el Mediterrá-
neo del contagio bélico gracias a la 
prudente actitud de Italia: aun con 
tan ventajosas contingencias, que ha-
cen posible nuestra más completa 
neutralidad, no hemos podido sus-
traernos a los perniciosos efectos de 
la guerra. 
No es de lamentar que el Gobier-
no se abstenga de poner en movi-
miento las fuerzas militares, pocas o 
muchas, de que la Nación dispone; 
no es de sentir que prescinda de una 
d o S i O r í m a r 
'* debs A dUturbloa en la vejlg». como resultado d« leaforriedades de la jUTcntud. On STan calmante 7 rtmedio asombroso para las punzadas, estrecheces, re-tenciones. Irritaciones y afecciones de los tcalioulos, 'tretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pua. 'arenila en la orina T enfermedades urinarias, es 1» 
A N T 1 C A L C U L I N A EBREY 
Más peligroso sería para España des-
pertar recelos, mejor o peor funda-
dos, que entregarse confiada a las in-
certidumbres del porvenir. En este 
concepto la conciencia nacional, so-
bradamente aleccionada por amargas I plaza a 90 días 
e inolvidables experiencias, absuelve] "Quinto—Solicitar del 
buenamente al Gobierno del pecado España préstamos ¿obre 
irensión no pueda dar lugar a dudas i ropa es un síntoma de la bondad y 
. ¿e ningún género. ¿ Quién va a du-' la inocencia de mû tras intenciones 
1(jar del terremoto arte los estragos 
que haya producido? 
Sospecho que cuando el lector se 
entere de las presentes lineas de al-
go muy gordo les habrá dado cono-
cimiento el cable. Terminadas las 
operaciones de movilización, están al 
.caer las grandes batallas entre cen-
tenares de millares de combatientes 
provistos de medios de destrucción 
-tan poderosos como nunca se han vis-
to iguales en el curso de la historia, 
y lo peor es que por colosales y es-
peluznantes que resultan las prime-
ras hecatombes, no e? creíble que ad-
quieran la condición de definitivas si 
hemos de juzgar po r la potencia y el 
orgulo de las naciones beligerantes y 
por la complejidad de las pasiones y 
de los intereses que en la contienda se 
ventilan. Todo induce a creer que la 
guerra, sobre exterminadora, será 
larga y en todos conceptos ruinosa 
para el mundo entero, pues no en va-
no son de ella agentes principales los 
tres países que en las expansiones de 
la civilización mundial venían ocupan-
do el lugar preponderante. 
"Tercero—Negociación de papel a 
ocho días vista sobre provincia, aun-
que sea de firmas no clasificadas en 
el Banco de España, tomando en es-
te caso por base la clasificación que 
los demás banqueros tuvieran de la 
expresada firma. 
"Cuarto—Facilitar el descuento y 
redescuento de los efectos sobre la 
ra que cese de una vez esa especie 
de dictadura de la incompetencia y 
la apatía que viene ejerciendo el ac-
tual Gobierno. 
Más afortunada que con el señor 
Dato fué la Comisión de la Manco-
munidad en sus gestiones con otras 
importantes entidader de carácter no 
bién se encontraba allí el publicista I neralísimo. Es un hombre taciturno, señor Pujolá y Vallés, incansable pro- cuyo espíritu se concentra en su pen-pagador en Cataluña de la lengua del I samiento. Dotado de una gran inte-doctor Zamencff. Fcro el señor Pu- j ligencia, sabe ponerla al servicio de jolá no ha vuelot. Años atrás, con una acción rápida, tenaz y resuelta. 
motivo de haber sido objeto de perse-cuciones judiciales en causa de im-prenta, se naturalizó francés y hoy le ha tocado de lleno el deber de em-
de apatía que pudiera achacársele. 
Pero ya no sucede lo propio ba-
jo algunos otros aspectos. La anor-
malidad por la cual estamos atra-
vesando impone la necesidad primor-
Banco de 
mercancías hasta el 75 por ciento de su valor. 
A nadie puede ocultarse la útil tras-
cendencia de estas medidas en cuan-
to tienden a resolver el problema de 
la crisis de trabajo prestando facili-
o ficial. Así ha podido la Asamblea puñar las armas al servicio de su pa-acordar un unánime voto de gracias a la Compañía de Pinillos y al Banco Hispano Americano por su celo en pro de los intereses de Cataluña, al acordar la primera la continuación re-gular del servicio de vapores y nor-malizar el segundo los giros sobre América en una forma práctica y ex-pedita. 
dial de concentrar todas las fuerzas | dades a la industria para la adquisi-
políticas y sociales de "la Nación. Es i ción de las primeras materias, el pro-
poco un gobierno, v menos aun un blema de las subsistencias en cuanto 
gobierno de fracción de partido como | facilitan la importación de artículos 
el que preside el señor Dato, para i alimenticios y el problema del crédi 
En los días de mayor agitación pa-triótica, del Centro Catalá de París partió la iniciativa, perfectamente se-cundada por toda la colonia española e ibero-americana allí residente, de expresar a Francia sus más vivas 
tria adoptiva en calidad de reservis-ta. 
La Cataluña francesa ha dado 
Su brillante carrera le ha permitido distinguirse como técnico y como cau-dillo militar a un tiempo. 
Poco tiempo después de terminada la guerra franco-alemana y apenas salido de la Escuela Politécnica, reci-bió encargo de tomar parte en la or-ganización de las nuevas defensas de París, y por él y con arreglo a sus 
la vecina República la figura que ! planos fueron levantadas las fortifi 
asume en los actuales momentos la 
más alta y visible representación del 
ejército francés. El generalísimo Jo-
ffre, pese a las dos efes con que ador-
na su apellido es catalán. Es un 
Jofre o Jofra como tantos que se 
encuentran entre nuestros linajes. 
caciones del sector de Enghien. So-
bre la escarpa de un fuerte, el Ma-
riscal Mc-Mahon llamó a un joven 
teniente que permanecía sin pronun-
ciar palabra, y le dejo: "Reciba usted 
mi enhorabuena, capitán." 
De esta suerte ganó su primer as-Procede de una antigua familia de censo a los veintidós años de edad. Ribes-Altes, pequeño pueblo del Ro-! Pero esta distinción y el encargo de sellón, y en vida familiar se compla- i organizar las obras de defensa de Pon-ce produciéndose siempre en nuestro i tarlier, en la frontera del Este, no le 
simpatías en una grandiosa manifes-1 propio lenguaje. Como que a hablar- satisfacían del todo. Aspiraba, ade-tación pública Numerosos "esperantistas" catala-asumir él solo la inmensa responsa- i to, tan necesario para restablecer la! nes se encontraban en aquella metró-bilidad que imponen las actuales gra- • normalidad en la producción y tráfi-
vísimas circunstancias, Al poder as- co. 
cendió precariamenie por obra de 
las maquinaciones de una de las oli- Una caracterizada comisión de la Junta de Defensa pasó a Madrid a in-
garquías imperantes, y carece, por I teresar al Gobierno en la adopción de 
consiguiente, de aquella fuerza re- esas medidas y otras análogas que 
presentativa que en los actuales mo- | tanto podrían contribuir a trocar en 
mentos debería concentrar el espíri- i un bien positivo la crítica situación de 
tu unánime del país. La misma es-1 España originada por la conflagra-
pontaneidad con que los partidos y 
los grupos políticos han dado tregua 
a sus eternas diferencias habría dé 
inclinarle a solicita.* el concursô  pa-
triótico, o siquiera el consejo desinte-
resado, de todos los hombres de valía. 
cion europea. La comisión volvió de 
la Corte completamente desilusiona-
da.—"Nadie ha pedido cosa semejan-
te"— dijo el señor Dato con extrañe-
za. Y lo mismo el Presidente del Con-
sejo que sus compañeros de Gabinete 
sin distinción de procedencias, que se dieron muestras de una lamentable 
interesaran ante todo por el porvenir | incomprensión. No conocen a Cata 
de España. Nunca como ahora ha sido 
tan necesaria la constitución de un 
gobierno eminentemente nacional, 
que prescindiendo da políticas mez-
quindades supiera afrontar con áni-
mo sereno la azarosa situación en 
que nos encontramos envueltos. Y 
no obstante, el señor Dato, político 
de segundo orden y de miras limita-
das, diríase que intenta sólo apro-
vecharse de ella para afianzar BU 
poli cuando se declaró la guerra. Ha-
bían ido allí para tomar parte en un 
Congreso Internacional de esperantis-
mo, y a causa de naberse suspendido 
el servicio público ferroviario viéron-
se forzados a demorar durante mu-
chos días su regreso a España. En-
tre los expedicionarios contábase los 
actores señoras hermanas Baró, se-
ñor Capdevila y otros, que debían re-
presentar en uno de los teatros pari-
sinos una obra en esperanto. Tam-
luña; no han podido hacerse cargo aún 
de la índole especial de su economía, 
que tanto difiere de la de una gran 
parte del resto de la Nación. Preci-1 • . . . •, . «TT J _ sámente algunas de las providencias i ^ la niaquma de escribir Under-
F U E R A 
C A R E T A S 
preconizadas por la Junta de Defen-
sa, entre otras la referente a los se-
guros de guerra garantidos por el 
Estado, han sido adoptadas con pos-
terioridad por el gobierno francés. A 
este respecto el inteligente diputado 
posición política. Bien seguro puede don José Zulueta ha podido decir con estar de "que nadie, hoy, ha de hos-
tigarle, aunque no tanto del buen 
éxito final de su actuación. _ > 
Actuación la suya que se limita a 
aplicar débiles paliativos a las do-
lencias nacionales, sin curarse de pre-
venir los grandes r".ales que nos 
amenazan, ni mucho menos de poner 
en ejercicio algunos medios compen-
sadores que la misma gravedad de 
las circunstancias ofrece en la espe-
cial situación de España. Piadoso es 
interesarse por la suerte de los infe-
lices repatriados que, impelidos por 
honda amargura: "Un famoso clíni-
co definía a ciertos enfermos recalci-
trantes con estas palabras:—No atien-
den, no entienden, no quieren." 
wood" se usa en mayor proporción 
que las demás marcas juntas, es sa-
bido, pues es la oficial en Oficinas y 
Departamentos del Gobierno, en Ban-
cos y en el Comercio y mientras que 
(con rarísimas excepciones), todos 
los vapores de New York traen re-
mesas de "Underwood," raras veces 
se registran entradas de máquinas Pero aun cuando, según manifesta- j de otros sistemas y tso en ridiculas ron los señores Cambó, Sedó y Coro-1 cantidades. Lo cual justifica nuestra minas al dar cuenta de su cometido ' 
lo debió, según se cuenta, el salir bien i más, a mandar tropas y batirse, librado de un trance algo difícil. Era | i,n el Tonkin, donde fué enviado un muchachote alto y rubio, cuando i para levantar fortificaciones y cuar-a raiz de la declaración de la guerra I teles, lo encontró el Almirante Cour-de 1870 fué sorprendido por unos cam- bet, quien adivinando en el capitán pesinos correteando por ciertos veri- Joffre un bravo soldado, le permitió cuetos del Pirineo. De buenas a pri- | tomar parte en peligrosas y difíciles meras le tomaron por espía alemán. • operaciones de guerra que se vieron Alto, rubio y cuadrado de hombros, i constantemente coronadas por la vic-no podía ser más que un teutón. Se | toria. 
expresó en catalán y sus aprchenso-1 Desde el Tonkin pasó a Formosa con res se cayeron del burro. I el mismo Courbet, y bajo el fuego ene-
El doctor Pujade, diputado que fué ¡ migo organizó admirablemente la de los Pirineos Orientales, ha publi- ¡ defensa de la isla. Mas tarde, en Ma-cado recientemente un retrato del ge-1 dagascar avaloró más y más su pres-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
E n el campo de la fantasía. Insistiendo 
sobre la paz. 
Entre tanto se resuelve el problema, en vez de enviar a un hábil y pres-de la campaña de I1 rancia, divague-; tigioso diplomático, mos un poco internándonos en el cam- i Espinosa de los Monteros es Te-pe de la fantasía, haciendo hipótesis \ niente Genei-al, fué Comandante Ge-que, por lo confuso y contradictorio i nesal de Alabarderos y persona muy 
ante la Asamblea, "cuantas peticiones creencia de que las pocas que se ven-formularon así para resolver el pro- I den son, o bien reconstruidas en la 
blema de la importación de primeras Habana o, en su mayor parte, máqui-
materias indispensables para las in- j nas que han sido vendidas a plazos. 
U n a B e ü e z a 
k e o i t p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en íoda^ las Droguerías. 
dustrias y de elementos precisos para 
las subsistencias, como las encamina-
das ál restablecimiento de la norma-
ef pánico, han atravesado estos días i lidad económica y financiera de Cata-
la frontera pirenaica; bueno es abrir i luña, fueron todas rechazadas por el 
obras públicas para dar ocupación a j Gobierno, en el cual no han encontra-
i sus brazos y a los muchos que por i do ni el interés ni el buen deseo Que I MÚébleS 
i efecto de la forzosa paralización de ¡tema derecho a esperar la patriótica! 
las minas y de no pocas industriaSt se j iniciativa de la Asamblea," no por 
•*1 eso se han producido aquellos sinto-
devueltas por falta de pago y otra vez 
vendidas como nue'-as. 
J . Pascual-Baldwin. 
Ante« Champion & Passua!. 
Tinte de Hill para los 
cabelloá y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
ven amenazados por el hambre, bien 
que en esta atención se empleen de 
momento consignaciones irrisoria-
mente mezquinas; previsor es, aun 
cuando no surta los apetecidos efec-
tos, decretar la franquicia arancelaria 
para los carbones, el trigo y otros ce-
reales, y aun el propósito que se anun-
cia de establecer un precio limite 
para los artículos de primera nece-
sidad con el objeto de hacer imposi-
ble el agio de los acaparadores; pero 
con todo ésto no se remedia sino 
momentánea y muy pasajeramente 
los graves daños que va produciendo 
en España el conflicto europeo. 
En mi crónica anterior di cuenta 
de las oportunas iniciativas que a 
raíz de los sucesô  adoptó la repre-
sentación total de las fuerzas políti-
cas, sociales y económicas de Catalu-
ña, agrupadas en torno de la Man-
comunidad. Previo un estudio atento 
de la situación se acordó someter a 
la urgente decisión del Gobierno los 
siguientes extremos: 
"Primero—El seguro de los cascos 
de los buques nacionales y de las 
mercancías cuya i dquisición sea ne-
cesaria para asegurar la subsistencia 
o el trabajo, como por ejemplo, com-
bustibles, fibras textiles y materias 
¿clorantes, etc. 
OBISPO, 101. 
mas de ruda e implacable protesta que 
en tiempos normales hubiera origina-
do la magnitud del desaire. Catalu-
ña siente la gravedad de la situación 
y no está en manera alguna dispues-
ta a agudizarla entregándose a las co-
rrientes de un ciego y estéril pesimis-
mo. Con gran serenidad la Asamblea 
acordó persistir en sus propósitos, de-
signando una ponencia para que estu-
die qué gestiones pueden aún reali-
zarse cerca de los poderes públicos 
con el objeto de conseguir una recti-
ficación de criterio y de conducta o 
dejar, en otro caso, bien deslindada 
la responsabilidad de lo que ocurra si 
a los peligros que hoy nos amenazan 
no se pone, por quien puede y debe, 
eficaz remedio. Fruto del dictamen 
de la comisión de estudio fué el últi-
mo acuerdo de la Asamblea de diri-
gir un mensaje a M. el Rey expo-
niéndole su criterio sobre la situación 
actual y pidiendo la reunión de las 
Cortes, para que ante ellas todos los 
representantes de les intereses espa-
ñoles puedan plantear los problemas 
especíalos que a cada uno de ellos 
afecte y para que el gobierno pueda 
obtener las facultades que las cir-
cunstancias demandan. Cataluña no 
desea sino que el país tenga medios 
Notas P e r s o n a l e s 
El doctor Luciano Solo. 
Mañana martes embarca con rum-bo a Tampa, el reputado doctor Lucia-no Soto, director de la "Sociedad de Beneficencia Naturista de la Habana". El doctor Soto aprovecha el peque-ño receso en sus funciones de la So-ciedad Naturista, para atender a los múltiples ruegos de los que desean ser sometidos a su tratamiento cientí-fico que tan buenos resultados ha da-do en esta República y otros países. Deseámosle un viaje feliz y que vuel va con buena cosecha de triunfos, co-mo cuando hace poco tornó de la Re-pública Mejicana. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
EspeclallBta en la curación radlcai en las hemorroides, sin dolor, ni em-pleo ae anestésico, pudiendo el pa-ciente continuar sus quehaceres. Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. GENÍOS, 15, Al/TOS 3820 Sbre.-l 
de los cables, más que atinadas pó drán resultar absurdas. 
No obstante, dada la necesidad de consumir la actualidad reinante inte-grada por el factor guerra, allá van estos absurdos, producto de la tortu-ra a que nos tiene sometido el cable. 
Dice Frau Marsal, el bien querido compañero que nos procura diaria-mente un rato de solaz con sus ame-nas crónicas, que Mr. Wilson estaba muy preocupado, que su pensamiento parecía estar muy lejano del punto es-cogido para su paseo, y'que el Secre-tario de Estado, después de un cam-bio muy breve de palabras, se lo llevó raudo en su aulomóvil. 
Con esto que nos dice Frau, coin-cide el cable de) Ministro de Ing Es-tados Unidos en Londres comunicando a su gobierno que Inglaterra no esta-ba dispuesta a concertar la paz sino a base del total aniquilamiento de Ale-mania. 
Luego si contestó que no estaba dis-puesta a aceptar la paz es que alguien le preguntó si la aceptaría. Y si este alguien lo preguntó es que instvuccio 
allegada al rey, ¿No pudiera ser que este militar haya ido para cumplir una determi-nada misión y no para representar a España en París? ¿No será el hilo transmisor de los cambios de impre-siones sostenidos en Madrid por los representantes de las naciones en gue-rra con el gobierno de España? 
Quien sabe; pero puestos ya de dis-parate en disparate, abordemos otro más, ya que lo que abunda dice el re-frán que no daña. 
El Papa actual es una figura emi-nentísima, muy amante de España y de cuyas dotes excepcionales dió buena prueba a su paso por la Nun-ciatura en Madrid. El Cardenal Fe-rrata, su Secretario de Estado, es eminentemente francés. 
¿No estará explicado (fon esto esa primera encíclica de Benedicto XV? Que Alemania ejerce presión sobre Italia para que sostenga el actual estado de cosas es incuestionable. Que el Vaticano trabaja muy activa-mente sobre las potencias y particu-larmente sobre Austria es indiscuti-ble. Que España realiza una labor nes debió recibir de su gobierno en y constante sobre Francia 
este sentido. | (.s indudable, como lo es, igualmente, 
¿No? Pues vamos a otra cosa, que ¡ ia gestión que realiza Washington por disparate de más o de menes na die se asombra en Cuba. Es Villavirrutia un diplomático cur-tido en esas lides, cuya finura en-canta y cuyas dotes en el doble juego de la política internacional son alta-mente encomia'oles. 
¿Por qué se le destituye tan brus-camente? ¿Es cierto lo de su ne-gativa a permanecer en Paris o este ha sido el pretexto de rúbrica? Averigüelo Vargas; pero es extra 
cerca de Inglaterra. Inglaterra, naturalmente, será la más dura de pelar. Aun deseándolo más que ninguna, se mostrará con-traria a todo inmediato pacifismo para luego ser ella la que dicte las condiciones. 
Y puesto ya sobre este resbaladizo 1 tablero de las fantasías, se me ocu-i rre pensar en que Austria y Bélgica serán las únicas que pagarán los vi-drios rotos. 
ño muy extrañe, que en momentos I Y si, cariñoso lector, no te satis-tan difíciles, en los que un paso en facen rnis fantasías, métete tu ¡nis-falso puede representar un desastre mo en el análisis de los enmarañados para España obligándola a ir a la gue- cables y cuéntame luego lo que de rra se substituya a Villaurrutia con | ellos saques en limpio, un 'militar, profano en aquellas lides,1 G. del R. 
tigio levantando las fortificaciones de 
Diego Suárez que son consideradas 
como maravillas en su género y en el 
Dahomey se cubrió de gloria cuando, 
derrotado y muerto por los indígenas 
el coronel Bonnier, Joffre que man-
daba la retaguardia, sujetó a los fu-
gitivos, desbarató a los enemigos y 
entró en Tomboctu al frente de sus 
tropas victoriosas. 
La concisión y la sencillez con qua 
dió cuenta al Gobierno de esta bri-
llante operación reflejan la austera 
seriedad de su carácter. 
"Desde entonces—dice el doctor Pu-
jade— no ha vuelto a salir de Fran-
cia. Profesor de la Escuela de Guerra, 
Director de Ingenieros, general de 
Brigada, general de División, coman-
dante de cuerpos de ejército, ha po-
dido dar pleno desarrollo a su genio 
de estratega y de organizador. Ha-
blando de sus instrucciones, el tenien-
te coronel Rousset escribía, hace diez 
y ocho meses en La Liberté: 
4<Son como de Napoleón I y de la 
buena época. 
"Por unanimidad ha sido designa-
do jefe supremo de nuestros ejércitos 
por los miembros del Consejo Supe-
rior de Guerra y a propuesta del ge-
neral Pau. Ni había pronunciado ja-
más una palabra para obtener tan al-
to honor, ni supo pronunciarla tam-
poco para rehusarlo." 
Este es el hombre que la nación 
francesa ha colocado en el sitio de ma-
yor responsabilidad y peligro en uno 
de los momentos más críticos de su 
historia. 
J. Roca y ROCA. 
Nacional Compañía 
Mexicana de Petróleo 
CAPITAL: $5.000,000 MEJICANOS. 
—DELEGADO EN CUBA: DON 
LUIS BARCENA BLANCO.—DO-
MICILIO: HOTEL INGLATERRA. 
Esta importante Compañía, a la 
cual ninguna otra le lleva ventajas, 
en cuanto a honradez y seriedad, con-
tinúa aumentando su ya extensa lis-
ta de accionistas. 
Y bueno es que el público tenga 
presentes las condiciones, bajo las 
cuales son emitidas las acciones do 
dicha Compañía, para que no la con-
funda con otras análogas, que gestio-
nan la colocación de acciones en esta 
República cubana. 
"La Nacional", cuya directiva la 
componen españoles de crédito y 
arraigo en su mayoría, está legalmen-
te constituida en San Luis Potosí, 
donde la revolución no hizo destro-
zos. 
La constitución de la Compañía es-
tá basada en el antiguo molde español 
que ha servido de punto de partida 
para la legislación mejicana. 
No emite, por tanto, "La Nacio-
nal", acciones comunes, llamadas da 
agua, según el sistema americano o 
francés. 
Tampoco emite "La Nacional" ac-
ciones preferidas ni bonos con interés 
fijo. 
Las acciones que emite "La Nacio-
nal" representan capital de verdad 
y no ha regalado ni regalará acciones 
a los que se conocen con el nombre 
de "premoters" en los tiempos mo-
dernos. 
Las acciones de "La Nacional" son 
todas de.una clase; ninguna tiene 
privilegio sobre las demás; y todas 
disfrutan de iguales derechos y bene-
ficios en la Compañía. 
Por estas circunstancias, sin duda, 
el público de la Habana,que tiene buen 
sentido, ha dado preferencia a "L» 
Nacional", tomando interés respeta-
ble en dicha empresa, que ha coloca-
do ya considerable cantidad de accio-
nes, a pesar de la crisis económica 
que atravesamos. 
Las acciones de "La Nacional" no 
se venden en lotes pequeños: tiene 
que inscribirse, por lo menos, un lo-
te de cien acciones, que representan 
cien pesos mejicanos y se pagan cin-
cuenta pesos en moneda americana. 
El delegado señor Bárcena Blanco 
espera confiada y prontamente infor-
mes satisfactorios sobre los trabajos 
que la Compaía realiza en su gran 
predio de Miradores, en el distrito da 
Pánuco, donde, desde hace tiempo, se 
perforan dos pozos. 
También confiadamente espera el 
señor Bárcena Blanco que pronta-
mente recibirá los títulos definitivos 
de las acciones. 
Y bueno será que los señores accio-
nistas de "La Nacional" no olviden 
que, por regla general, el petróleo 
brota cuando la perforación llega a 
una profundidad de 750 metros, pues 
decir otra cosa sería engañarlos a 
sabiendas, cosa que no hacen los di-
rectores de "La Nacional" ni su dele-
gado en Cuba, señor Luis Bárcena 
Blanco. 
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L a situación espectante de las na 
ciones parece que terminam dentro 
de poco resolviéndose en un franco 
armisticio y negociaciones de paz. 
Nos alegraremos infinito, y res-
pecto a la victoria, a quien Dios se 
la dé San Pedro se la bendiga-
Perderán los que tengan meaos 
fuerza o los que hayan agotado pri-
mero sus bríos y sus recursos. 
Y tocante a las consecuencias de 
esta lucha armada, nuestro colega 
E l Mundo opina que todo seguirá 
lo mismo o peor: los grandes arma-
mentos subsistirán hasta que esta-
lle otra guerra. 
Por eso dice E l Mundo: 
No creemos, por consiguiente, que ninguna gran potencia europea debi-lite sus armamentos después de hecha la paz. Todas querrán egtar siempre bien preparadas par la guerra. Nin-guna querrá estar desprevenida. En ningún pafs se hará caso alguno, en lo sucesivo, a las predicaciones de. los pacifistas, de los antimilitaristas, de los partidarios del desarmé o de la limitación de los armamentos. Esta tremenda lección de ningún pueblo la olvidará. "No" se desarma-rán los vencedores para poder defen-der siempre lo que hayan conquistado "No" se desarmarán loe vencidos pa« ra poder recuperar lo que hayí|,n per-dido. Europa seguirá arma al braza Más difíciles de prever son las conse-cuéncias políticas de esta guerra. P«ro ños parece que los principios llberalts y democráticos no se debilitaran mu-cho en Inglaterra y Francia en el caso de que estas dos naciones fue-sen vencidas. En cambio, es posible que la derrota de los dos Imperios ger-mánicos produzca en ellos profundas transformaciones en su régimen po-lítico. 
L a derrota de Alemania, según 
como se la considere para los efec-
tos de la paz, puede traer conse-
cuencias imprevistas; pues una vez 
Rusia puesta en armas tal vez sea 
difícil contentarla. 
De política interior E l Mundo 
cree que con la disolución de los 
partidos quien menos pierda será el 
Gobierno. Pues dice 
El partido conservador se deseinte-gra con gran contentamiento. del Go-bierno. Es probable que, con su calor, surjan a la vida política nuevas fuer-zas que reemplacen a un par-tldo cuya concupiscencia hizo saltar de su jefa-tura al insigne y respetable pensador que tanto tono moral le Imprimía. El partido murió moralmente el día en que dejó que los concupiscentes derri-basen de la presidencia a Varona. 
E s lo que no han comprendido 
todavía los conservadores descon-
tentos. 
E l Dia comienza su editorial con 
estas muy razonadas consideracio-
nes-
Las clases productoras suején s«r 
tratadas en nuestro país con un des-
dén verdaderamente inconce b l b 1 e. 
constituyen ellas el nervio principal de 
la" vida de la nación y merecían por 
tanto, el más solícito cuidado de par-
te de los poderes públicos, siquiera 
fuese por un instinto natural de pro-
pia conservación, ya que sin clases 
productoras no es posible la existencia 
de un estado próspero. Pero bien sea 
por atávicos resabios o por Inconclen-
cia imperdonable, el hecho cierto es 
que el que aporta con su propio es-
fuerzo una cantidad cualquiera al nú-
cleo de la riqueza nacional, empieza 
a sentirse acosado por todas partes 
por una especie de persecución atenta-
toria a los Intereses creados con el 
sudor de su frente o con el tributo de 
su laboriosa Inteligencia. 
E n ningún país civilizado se ve 
el encarnizamiento con que aquí se 
persigue a los productores y a los 
quf trabajan. 
Esto es lo mismo que aquel indio 
que estaba cortando a hachazos la 
rama de un árbol en que estaba 
montado. Al fin cayeron el indio 
y lá rama. 
E n Camagüey renace la espe-
ranza de que los partidos manten-
gan su cohesión. L a Liherted* cole-
ga de aquella capital, dice a es-e 
ío: 
Por noticias que hemos adquirido de buena fuente informativa, sabe-mos que están muy adelantados los trabajos de las comisiones respectivas, que persiquen el que la candidatura liberal no sufra modificación alguna, que las renuncias de candidatos pre-sentadas sean retiradas, en vista de que el propósito solicitado no logra ganar prosélitos sino que por el con-trario encuentra formidable oposición. 
Lógicamente, si en vez de aunar voluntades y de disciplinar la acción de los liberales, sólo sirve el recurso empleado de pedir las renuncias de los candidatos, para hacer más difícil la situación y para sentar un prece-dente que pudiera ser funesto en lo adelante, vale más que se rectifiquen los últimos procedimientos y se dejen las cosas como están. 
Y por otra parte, en Camagüey 
no se descuida el fomento de la 
riqueza pública. , 
jfSl Imparcial, de la misma loca-
lidad, dedica su artículo de fondo 
a la floreciente compañía '' Cama-
güey Industrial," constituida allí 
para desarrollar grandes indus-
trias. 
Copiemos unos párrafos 
La "Carnal'1*'— T~"— —- —— 
tablecerá en esta población girará con 
t-n respetable capital de cinco millo-
nes de pesos y se dedicará, bajo la 
dirección de personáis expertas y de 
ifconocido solveii<.la financiera, a la 
explotación del negocio de carnes, 
montando un gran Matadero Indus-
trial, con capacidad para el sacrificio 
de doscientas o más reses mayores, 
según la demanda de nuestra plaza 
y la amplitud de los negocios de estat 
matanzas derivadas. 
Instalará también un almacén re-
frigerador, una planta de hielo, una 
fábrica de conservas alimenticias, una 
fábrica de envases de lata, una fábri-
ca de cola, una fábrica de mantecas y 
una fábrica de fertilizantes. 
L a importancia de aquella capi-
tal cada día más populosa y culta, 
asegura el éxito de la nueva Com-
pañía. 
E l Cubwyw Libre, de Santiago de 
Cuba, recomienda y proclama la 
unión de los conservadores y recha-
za el cailificativo de "carneros'1 
con que les motejan los despecha-
dos. 
Por eso dice muy justamente: 
En vista de que la gestión de los di-rectores del conservadorismo y muy especialmente del general MUanés, presidente del Partido, va solucionan-do laa pequeñat! dificultades que pu-dieron surgir en el seno de la gran familia conservadora y por lo tanto la colectividad va progresando diarla-mente, aunándose voluntades y ha-ciéndose más fuerte para la lucha electoral, se ha dado en decir, por nuestros adversarlos políticos, que los conservadores somos "carneros". 
No; el conservador no sigue por pura disciplina los mandatos de su partido, no solamente vota una can-didatura porque aquella haya sido aprobada por las correspondientes asambleas, sino porque sabe que los hombres que en la misma figuran han d© ir a cumplir el programa del par-tido, sobre la base de progreso, hon-radee y bienestar. 
Las agrupaciones que quieran 
realizar algún acto de provecho pa-
ra el país y para sí mismas, deben 
empezar por mantener una perfecta 
disciplina. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-NA" que es LAXATIVO BROMO-QUININA. La firma de E. W. GRO-VE se halla en cada cajíta. Se usa por todo el mundo para curar res-friados en un día. 
E F E M E R I D E S D E L A S E M A N A 
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 
1914 
Europa.—El señor Dato destituye 
al Embajador español en París y 
nombra en su lugar al general Carlos 
Espinosa de los Monteros. 
—Manifestaciones contra Lerroux 
en Madrid. 
—Huelga general en Gijón y moti-
nes. 
—Se normaliza el servicio de co-
rreos entre España e Inglaterra. 
—Un anarquista dispara contra un 
inspector de policía en Barcelona. Es 
detenido el hechor. 
—Se pide que se retiren los anun-
ciadores de la prensa por los alboro-
tos que provocan. 
—Es consagrado Pontífice el nuevo 
Papa Benedicto XV. 
—Primer choque entre los alema-
nes y fuerzas de París. 
—Los alemanes abandonan las pla-
zas de Lille, Valenciennes, Armcntie-
res, Donai Balleuil y son lanzados le-
jos de San Quintín. 
—Se desmiente lo de las atrocida-
des alemanas. 
—Las fuerzas alemanas siguen ha-
cia el Sur. 
—Los generales French y Joffre 
flanquean al ejército alemán. 
—El Emperador Guillermo está en 
Nancy dirigiendo las operaciones. 
—Desembarcan ciento cincuentamil 
rusos en Francia. 
—Son llamados a las armas los 
quintos franceses de 1915. 
—Los rusos toman a Czernovitchy 
Bakorina. 
—Nueve buques mercantes destruí-
dos por las minas alemanas. 
—Varios torpederos alemanes a pi-
que. 
—La escuadra francesa bombardea 
a Cattaro. 
LUNES 7 
Europa.—Se sabe en Madrid que 
don Jaipie de Borbón ha sido expulsa-
do de Austria y se dirige a Rusia. 
—Sigue la huelga general en Gi-
jón. 
—El Banco de España concede al 
Ayuntamiento de Gijón un crédito de 
cinco millones de pesetas. 
—El Papa se interesa vivamente 
por la paz. 
—Se está librando la gran batalla 
cerca de Verdún. Los alemanes tie-
nen que batirse en retirada. La iz-
quierda alemana tiene que replegarse 
al Norte. La Guardia Imperial ale-
mana se ve cercada y es aniquilada 
por los ingleses. El Príncipe Impe-
rial apenas pudo escapar. El general 
Joffre es felicitado por su triunfo. 
—El Cuartel general alemán se es-
tablece en Metz. 
—Los alemanes destruyen a Dinant 
y avanzan sobre Gante. 
NO SUBIMOS L O S P R E C I O S 
NUESTRA OFERTA ES ESTA: 
Sistema americano de 
axameo gratis. Métodos 
moderno». Se estropea la 
vista usan<do malos crista-
les. 1 1 - 0 0 
Se garantiza satisfacción 
completa. 
Se dedica especial aten-
ción a la vista de los ni-
ños. 
Somos ópticos eiGluslvamente y Tendemos solamente efectos de óptica, 
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—Un crucero inglés a pique por 
haber chocado con una mina en el 
Mar del Norte. 
—En Amberes han capturado un 
aereoplano alemán. 
—Los rusos continúan victoriosos 
en Halioz y desde Lemberg piensan 
ir a Berlín. 
—Los rusos han hecho prisioneros 
a 70,000 austríacos. 
América—Grandes inundaciones en 
el valle de Brusbe (Kansas). 
MARTES 8 
Europa—Ha causado general dis-
gusto un artículo de Lerroux en el 
"Journal," de París. 
—Presentó la dimisión el Ministro 
de Gracia y Justicia, Marqués de Va-
dillo. 
—Lerroux ha sido agredido en 
Irún. 
—Lerroux, al llegar a Barcelona, 
es objeto de manifestaciones de des-
agrado. 
—Es apresado el vapor "Montse-
rrat" por un crucero inglés, porque 
llevaba 150 reservistas alemanes. 
—Primer consistorio del nuevo Pa-
pa Benedicto XV. 
—El nuevo Embajador de España 
en París presenta sus credenciales 
en Burdeos a M. Poincaré. 
—Los franceses ponen a raya al 
ejército alemán y lo obligan a retro-
ceder. 
—Los alemanes destruyen a Di-
nant. 
—En la Champagne los franceses 
derrotan a los alemanes y le hacen 
30,000 prisioneros. 
—Los alemanes atacan a Maubeu-
g© y evacúan a Termonde. 
—Se dice que los alemanes piden 
un armisticio. 
—Al Este de Prusia los austríacos 
derrotan a los rusos y les hacen 600 
prisioneros. 
—El ejército ruso está en los mon-
tes Karpatos. 
—Retirada general de los austría-
cos en Galitzia. 
—El Kaiser está en rifia con sus 
ministros, echándoles la culpa del ais-
lamiento de Alemania. 
—Aeroplanos alemanes Invaden a 
Rusia. 
América.—Mr. Wilson decreta se 
pida a Dios interceda a favor de la 
paz. 
MIERCOLES 9 
Cuba.—Regreso del crucero "Pa-
tria" a la Habana. 
—Declárase oficialmente extingui-
da la peste bubónica en Santiago de 
Cuba. 
Europa.—Continúa la gran batalla 
a lo largo del Oucq y el Mame y des-
de Meaux a Verdun. Los alemanes re-
troceden y abandonan a Arras y a 
Amiens; desocupan la Alsacia. 
—En la frontera franco-belga loa 
alemanes toman a Maubeuge y hacen 
40,000 prisioneros franceses. 
—El Kaiser se queja a Mr. Wilson 
de que los ingleses usan balas "Dun-
dun." 
—Dícese que todavía no han des-
embarcado rusos en Francia. 
—Los belgas recuperan a Bruse-
las. 
—Los rusos obtíanen otra victoria 
en Rabarruseka, al Noroeste de Lem-
berg. 
—Los rusos invaden la Hungría y 
la Polonia alemana. 
—Los austríacos se retiran en ple-
no desorden. 
—Las tropas alemanas han derro-
tado y hecho prisioneros mil rusos y 
17 oficiales de la Guardia Imperial. 
—Los montenegrinos invaden la 
Bosnia. 
—Crisis ministerial en Berlín.. El 
Kaiser molesto con sus ministros. 
—Reina el pánico en Viena. 
—Apresamiento ckl vapor "Noor-
dau" y otro vapor que ponía minas 
en el mar del Norte. 
—Naufragio del ,'Oceanic.,* 
—El Papa escribe una encíclica en 
favor de la paz. 
JUEVES 10 
Europa.—Se establece un servicio 
diario de vapores entre Barcelona y 
Génovas. 
—Há terminado la huelga de Gijón. 
—Lerroux regresa a Francia. 
—Primera encíclica del Papa Be-
nedicto XV. 
—La gran batalla continúa. Los 
alemanes retroceden. Pelean tres mi-
llones de hombres entre Reims y Ver-
dun.—Los alemanes abandonan a Lu-
neville. 
—Los alemanes reciben refuerzos 
en Francia. 
—En Bélgica los ÍÍlemanes son des-
alojados de Aldershot. 
—Otro medio millón de ingleses se 
preparan a ir a Francia. 
—Los alemanes acuden en auxilio 
de los austríacos, que han evacuado 
a Cracow. 
Ensoeno de Damas y de* 
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y! 
no que acuse juventud y felici. 
dad. 
Loción Xevada Sarrá idea] par»! 
iimpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaK?-; 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacia» 
—Otra batalla en los alrededores de Lemberg. 
—Los rusos invaden la Silesia. 
—Los rusos tonuin a Krodekt en Galitzia. 
—-Hazaña del aviador ruso Neste-roff, que embistió un aeroplano aus-tríaco, quedando muertos los dos pi-lotos. 
—No se sabe dónde está la gran es-
cuadra alemana. 
—Dos buques alemanes apresados 
en el Atlántico. 
—El vapor "Ottawa" se va a pique 
al chocar con una mina cerca de Nor-
thumberland. 
—Apresado el vapor "Bethonia" 
por llevar 400 reservistas alemanes. 
—El Japón se adhiere al acuerdo 
de los aliados. 
—Peste bubónica en Turquía. 
—Inundaciones en China y en el Japón. 
VIERNES 11 
Europa.—Los radicales de Zarago-
za aclaman a Lerroux. 
—Los alemanes han retrocedido en 
cuatro días unos 70 kilómetros y se 
retiran en desorden. Les hacen mu-
chos prisioneros. 
—La línea de combate se extiende 
por Nanteuil, Meaux, Sezanne, Vitry 
y Verdun. Hay fuerzas en Chateau 
Thierry, Mont Mirail, Chalons, Bus-
sy y Reims. 
—Los aliados van en persecución 
de los alemanes. 
—Se ha dado una batalla aérea so-
bre París, alrededor de la torre de 
Eiffel. Parecieron varios aviadores. 
—Los alemanes evacúan la alta Al-
sacia. 
—Desde Gantes las tropas alema-
nas se dirigen a Francia 
— Los alemanes bombardean a 
Waerghen. 
' —Los alemanes evacúan el Norte 
ie Bélgica. 
—Los franceses reconquistan a 
Moulhouse. 
—De Berlín dicen que los alema-nes sostienen sus posiciones en Fran-cia y que los austríacos hacen retro-ceder a los rusos y que se da un gran combate cerca de Lemberg, con me-dio millón de hombres por cada lado; que los rusos se baten en retirada, y que las tropas del Príncipe heredero han tomado unos fuertes de Verdun. 
—Los alemanes batidos en Ter-monde. 
—Los rusos han tomado a Tomas-zow. 
—Se está librando una gran bata-lla en Lublin (Polonia rusa), en que triunfan los rusos. 
—Los servios tomar a Semlin. 
—Un vapor y un torpedero austría-cos se van a pique al chocar con unas minas submarinas. 
SABADO 12 
Europa.—El Banco de España fa-
cilita créditos a los bancos de las 
Baleares. 
—Las fábricas de tejidos de Bar-
celona han recibido pedidos de Sud 
América. 
—El Papa ha bendecido al pueblo 
español. 
—Los alemanes siguen retrocedien-
do en Francia. Han evacuado a Vi-
try. 
—Los franceses ganan 65 kilóme-
tros de terreno. 
—Los alemanes siguen atacando a 
Verdun. 
—El ejército belga toma la ofensi-
va y ocupa a Gante. 
—Háblase de tres príncipes alema-
nes muertos en la guerra: el Impe-
rial, Adalbert y Carlos. 
S o l a v e r d a d e r a c u r a d e ^ 
N I A S 
0 QUEBRADURAS SIN 0 P E R A C I 0 I 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRrrvv del Instituto de Ortopedia In cruenta LaxzaJS de Milán, Patente del Ministerio de AgricS¿¿ ra, Industria y Comercio, número 188,893. dalla de oro del Congreso de París. 
El inmenso entusiasmo despertado en fog ̂  bres pacientes de HERNIA, Jos cuales, despít de la aplicación de este maravilloso aparato, >? nacen a nueva vida, justifican los millarê  J. caí-tas que de todas partes llegan al célebre es? 
pocialista, pidiéndole prolongue su estadio e» la capital cubana. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene' ningún resorte i 
hierro; es todo ae tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, invisible, 
liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; pecaj, 
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga , 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos ]¿ 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martirbai, 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de ^ 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, d eming^ 
especialista estará en la Habana 
Hotel PERLA DE CUBA Amistad, 132, frente al Parpe de Cotón. 
Departamento núm. 1, basta el día 20 del corriente. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado coa. dos completamenta por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po. sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes i¿ mundo entero el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las seño, ras operadas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales Recibe de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. El Domingo de 9 a 12. 12956 la. 
ello no han podido satisfacer alnm-dantemente su estómago insaciable. 
La manifestación y mitin a despe. chos de esos que constituyen la ÍBJ. pedimenta de todos los partidos JKV lílicos, se celebrará en esta ciudad a las dos de la tarde del próximo (fo. mingo, sirviendo de dura lección a esos políticos de cafés a quienes no Ies gusta tomar el aire fresco del campo a no ser que este les proporcione pin, gües ganancias. 
¡Atrás la impedimenta! P a » a U fuerza activa! 
Pinar del Río, 10 de Septiembre 1914. 
r José A. Bec." 
Nada he oído contra el general Jo. sé Miguel Gómez; pero no ha agrada-do el texto del impreso. Me limito i trasmitir impresión. 
PICK. 
Más lejos, hacia el Este y más allá 
de Verdun, se encuentra el ejército 
del Este, el cual es de presumir ya 
habrá establecido comunicación con el 
grueso de los ejércitos aliados. 
Se dice que el Kaiser está en Metz 
con el ejército del Príncipe Imperial, 
cuyo ejército después de un tremendo 
encuentro con las fuerzas francesas 
que se hallaban entre Chalons y Ver-
dun, no ha podido derrotarlas. 
Los alemanes podrán hacer retro-
ceder a los aliados en diferentes pun-
tos, pero no lograrán romper sus lí-
neas ni continuar los ataques con mo-
vimientos de flanqueos que debilita-
rían sus líneas por otros puntos con 
fatales consecuencias para ellos. Es-
to también reza con los ejércitos alia-
dos. 
En una línea de 130 a 150 millas 
de extensión, sería imposible mandar 
refuerzos con el objeto de reparar 
cualquier desastre o asegurar cual-
quier ventaja; pues esos refuerzos no 
llegarían a tiempo para impedir que 
el enemigo asestara golpes mayores 
de los que pudiera recibir, ni evitar 
que se restableciera de los reveses 
que haya podido, tener. 
Ahora todo se reduce a ver cuál de 
los dos ejércitos se cansa primero. 
Los alemanes, desde luego, aprove-
charán todas las oportunidades para 
unir sus fuerzas y emplear su táctica 
favorita de atacar en masa. 
ta- i 
angustiada! 
Viene de la primera 
ta es contribuir en la medida de sus 
—Fuerzas alemanas libran otra 11 uerzas a sugerir soluciones, a pro-
gran batalla cerca de Lemberg. 
—Háblase de una paz próxima. 
—Los rusos se apoderan de Toma' 
sow y toman por asalto a Miszine y 
Chcrzele. 
—Nuevos cruceros a pique. 
—Reyerta entre el Príncipe de 
Grecia y Emer Pashá: heridos am-
bos. 
América.—Amago de guerra entre 
Panamá y Colombia. 
—Terremoto en el Perú. 
—En Méjico vuelven a batirse los 
del gobierno y los independientes. 
L A j G M Ñ B A T A L L A 
Viene de la primera plana 
Existen dos grandes ejércitos en 
Francia combatiendo a los alemanes. 
Uno es el ejército del Norte a cuyo 
cargo estaba la defensa de París y 
que se compone de ocho cuerpos de 
ejército: siete de ellos franceses y 
uno inglés. El otro es el ejército del 
Este, que se compone de distintos 
cuerpos de ejército. 
Los alemanes tienen a su vez siete, 
cuerpos de ejército frente a los alia-
dos en la parte Norte de Francia. 
El gran Ejército francés presenta 
una linea que en su figura forma la 
curva inferior de un óvalo. Su dere 
mover iniciativas. Si cumplir con lealtad la popular voluntad es sagrada obligación forzoso es dar a conocer a los Pode-res Públicos, al país en general que hay una región angustiada que vive muriendo. ¿La política? Me referiré a ella en otra correspondencia. Solo diré que al bajar del coche me han dado el si-guiente impreso que he visto repartir en medio de sensible indiferencia, pues es un signo de que la ciudad es-tá disgustada de los políticos y de que considera inoportuno el impreso. Di-ce así: 
"AL PUEBLO.—LA GRANDIOSA MANIFESTACION DEL DIA 13 EN HONOR DEL MAYOR GE-NERAL JOSE MIGUEL GOMEZ, NO SE SUSPENDE POR NIN-GUN MOTIVO. 
Algunos individuos que se dicen "miguelistas" y que desde hace mu-cho tiempo se retuercen de rabia con-vencidos de su impotencia política, desde hace días propalan la especie de que la manifestación y mitin en honor del Mayor General José Miguel Gó-rae^, y en pro de su candidatura para Presidente de la República, ha sido suspendida. 
Los que simpaticen con esa candi-daíuiií y por lo tanto con la persô  
cha empieza en la famosa fortaleza "alidad del ilustre caTidillo, no deben de Verdun, que fué una de las que no 
se rindieron por la fuerza en 1870. 
Su izquierda llega hasta París, comu-
nicando de esta manera su ejército 
con su base de operaciones. 
El lado inferior se extiende hacia 
el Sur, hasta Bitry y Fere Champe-
noisc, Esternay y Coulommiers y de 
allí hasta París. 
Las tropas inglesas han avanzado 
gran distancia hacia el Norte de esta 
línea principal, haciendo retroceder a 
los alemanes hasta Nanteuil, Le Hau-
douin y hoy probablemente lo habrán 
hecho en dirección de La Fere, una de 
las fortalezas que pasaron hace dos 
semanas en su marcha triunfal hacia 
París. 
dejarse sorprender con tal noticia, to-da vez que es obra de hombres sin ci-vismo que no han sabido nunca man-tenerse fieles a una bandera, si con 
10 SE SIENTE BIEN" 
Muchas veces con esta corta fra» se expresa un sinnúmero de quebran tos, tales como dolores de cabeza, aba-timiento, fatiga, debilidad, desarreglo? nerviosos y estomacales. 
Generalmente estos quebrantos sa deben a sangre empobrecida El cuer-po se encuentra débil porque le falta sangre que le reponga de las energías gastadas diariamente. Proporcionar-le esta sangre es lo que se necesita para restituirlo a su estado normal y con este fin un tratamiento con laa Pildoras Rosadas del doctor WiUiami da justamente la ayuda deseada. 
Estas pildoras son de admirables re-sultados como enriquecedoras de la sangre. Restablecen el equilibrio da la salud, mejoran notablemente laa condiciones del cuerpo, corrigen pron-tamente la debilidad y carencia da energías. 
Estas pildoras han devuelto la sa-lud a millares de personas. Es poí eso que se las recomendamos con ab-soluta confianza, si es que usted no sa "siente bien," y si es que necesita un poderoso reconstituyente de efectoa probados. Haga usted una prueba. Pildoras hoy a su boticario. Se ven* den en el paquete rosado con la í grande. 
Escriba usted a The doctor WfliáPUi Medicine Co., pidiendo un librito gra-tis titulado "Enfermedades de la San-gre." Se le mandará franco de portó en sobre cerrado. 
NO S E A FLACÍ 
Ser delgado prueba desequili^ 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfaz 
ción. 
No basta comer r-ara engordar u 
no se asimila la comida-
Una cepita de Yino Peptonc Bwl 
net, vale más que un heefteok parí 
lor, flacos, pues está predigerido t 
s? asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un aurilíq 
pitra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 cent*voa. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, 
CADOCES Y MIMEOGRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
DUPLI-
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CALLEJA & Co. 
Lamparilla, 52. Aparía i 932. Tel .A-1793, Habana. 
T Í V O Ü N O T t E N E > 
S E P T I E M B R E 14 O E 1 9 U 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
L a s r e g a t a s d e a y e r 
E l desquite del domingo anterior. 
Un día espléndido el de ayer en la 
aristocrática playa. 
Fresco, diáfano, m a g n í f i c o . . . . 
Desde temprano empezó la afluen-
cia de los que iban a disfrutar del al-
muerzo en la elegante sociedad. 
E n "la casita", como la llaman ya 
todos, reuníase un grupo nutrido. 
Señoras las más que formaban ani-
madaa tertulias en el coquetuelo por-
tal donde aparecían alineadas múlti-
•'ples mesas. 
En una de estas reunió el simpático 
•joven Alberto de la Torre, a la hora del 
' almuerzo, a invitados numerosos. 
Estaba una joven dama, Mercedes 
JIcderop de Coxe, con su linda primita 
• Ofelia Brito y la adorable, la encanta-
dora Consuelito Ferrer, quien ya, co-
jno anticipo de su presentación oficial 
f n los salones, empieza a ser conocida 
y . . . .ser celebrada. 
Contábanse, entre otros comensales, 
el Sr. José Figueredo, Mr. Coxe y el 
. noás asiduo a la playa, Emilio Bacardí. 
Allí tenía yo mi cubierto. 
Nos refirió Bacardí una fiesta de la 
víspera, la de la lindísima María Al -
magro, en celebración de sus días, y 
que consistió en un lunch que llevó 
' a esa misma casa del Club a una ri-
guoña legión de sus amiguitas del mun 
' do habanero. 
Alberto de la Torre, acreditado ya 
de otras ocasiones como anfitrión, es-
tuvo con todos amable, esplendidísimo. 
Estábamos en los postres del al-
muerzo cuando, precedidas de las sal-
vas correspondientes, se iniciaron las 
. regatas. 
Antes de su comienzo se oían por 
todo el Club, y fuei-a del Club, los 
augurios más favorables para el On-
dina. 
Resultaron confirmados. 
Fué el yacht que se llevó, por resul-
pultar vencedor, la Copa de la Direc-
tiva. 
Embarcación preciosa. 
L a historia del Ondina aparece hon-
rada por triunfos semejantes en re-
petidas pruebas náuticas. 
Ha regateado en San Sebastián y 
en otros puertos del Cantábrico. 
Me lo aseguraban ayer. 
Después de las regatas y. a medida 
oue avanzaba la tarde, se iba acen-
tundo la animación en el Yacht Club. 
Empezó el baile 
Tuvo éste, a modo de nreliminar, la 
exhibición de una parejita monísima. 
Dos hijas del simpático Subsecreta-
rio de Gobernación, niñas tan encan-
tadoras ambas como Herminia y Glo 
ria Montalvo y Saladrigas, quienes 
ora bailando el one step, ora el tango 
argentino, hicieron gala de una gra-
cia y una habilidad que les valió el 
aplauso de todos los presentes. 
Aquel salón del Club se fué animan 
do por momentos. 
Me fijé en la concurrencia. 
L a señora del Ministro del Brasil 
Gina Araujo de Régis de Oliveira, 
siempre airosa, elegante, gentilísima. 
Mercedes Montalvo de Martínez, Ma 
ría Luisa Soto Navarro de Soler, Teté 
Robelin de Torruella. Hemelina Ló-
pez Muñoz de L l i t e r a s . . . . 
Una lady esbelta y fina, Mrs. Ger-
trudis Mederos, en la que todos admi-
ran su belleza, gracia y elegancia. 
Escuché a su paso esta frase: 
— L a americana más bonita que hay 
en Cuba. 
I Cómo negarlo ? 
Seguiré anotando entre las señoras 
reunidas ayer en el Yacht Club, a Ma-
ría Lombillo de Saavedra, Caridad Du 
más de Justiniani, Tula Torralbas de 
Bosque, Belén Montes de Marine, Em 
ma Castillo de Garmendia, Petrona 
Giralt de Zuaznávar, y la interesante 
María Luisa Diago de Kemps. 
María García de Menéndez y su 
hermana Amparo, la joven esposa del 
teniente Mario de la Vega, ayudante 
del Capitán del Puerto. 
Carmela Auja de Jiménez y Cuca 
Martínez Ibor de Cervantes. 
Y ya, por último, la señora de Al -
zugaray, la bella y distinguida dama 
Teté Ramos Izquierdo, a la que so-
lo se ve tardíamente salir para al-
guna fiesta del mundo habanero. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Justiniani, las tres herma-
nas Josefina, Ofelia y Evelina, a cual 
más encantadora. 
Ofelia Zuaznávar, Conchita Bosque, 
Natalia Sousa, Monsita Saavedra 
Y María Luisa O'Donnell. 
Antes de salir del Yacht Club, y en 
conversación con su simpático e in-
sustituible presidente, señor Víctor 
G. Mendoza, supe que la temporada 
toca a su fin. 
Las obras del nuevo puente, ya em-
pezadas, parecen así imponerlo. 
No habrá más fiestas. 
Y cuanto a las retretas de los sá-
bados me figuro que la próxima será 
la última. 
Si es que se celebra 
Lo de siempre 
Veíase anoche muy animado y muy 
concurrido el favorito garden del Ma-
lecón. 
Lleno todo. 
Lo mismo en los palcos de las gale-
rías que en las mesitas del patio ad-
vertíase la presencia de damas dis-
tinguidas. 
Con la señora del Ministro del Bra-
sil estaban en uno de los palquitos de 
la galería alta Mercedes Montalvo de 
Martínez y María Luisa Soto Nava-
no de Soler, reuniéndose en el palqui-
to inmediato tres señoras de la más 
alta distinción, que eran Lelia Herre-
ra de Morales, Hortensia Carrillo de 
Almagro y María Teresa la Guardia 
de Carrillo. 
Mrs. Morales de los Ríos-
María Luisa Lasa de Sedaño, Pilar 
Reboul de Fernández, María Luisa Pe 
ralta de Moenk. Herminia Mata de 
Torroella, Cuca Rebato de Ortiz, Her-
minia del Monte de Betancourt. Isa-
bel Mendieta de Beruff, Fina Farelli 
de Bovi 
Yr la joven y bella dama Sarita L a -
rrea de García Tuñón. 
Señoritas. 
Eran muchas y muy distinguidas 
las que se reunían en Miramar ano-
che. 
Entre otras, las de Moenk, las dos 
graciosas hermanitas Olga y María 
Luisa. Herminia Torroella. Isabelita 
Beruff, Estelita Martíne?: 
Y las dos hermanas, tan bellas y tan 
gra-ciosas, Julia y Elena Sedaño. 
Faltan más. 
Muchas más que no puedo, por la 
nrecipitación con que escribo estas 
Habaneras, detenerme a mencionar. 
Solo no podría olvidar a una. 
Una señorita que veíase allí, en 
nleno parterre, y de cuyo compromiso 
han dado ya cuenta algunas crónicas. 
Me refiero a Adelita Wyatt. 
L a gentil señorita acaba de ser pe-
dida en matrimonio ñor un distingui-
rlo joven, Alberto F . Hevia. nombrado 
últimamente nara el cargo de Cónsul 
de Cuba en Marsella. 
Trátase de un sobrino del Secreta-
rio de Gobernación que ya figuraba en 
la carrera consular. 
E s pronto la boda. 
Así, al menos, lo aseguraba alguien 
en Miramar anoche. 
;.No hay algún otro compromiso? 
Otro; sí. 
E l de una vecinita del Cerro, deli-
cada v graciosa, Clarita Ponce de 
León, la menor de las hijas de los Con 
des de Villanueva. y el simpático joven 
Fernando Vildósola. 
E l cronista de E l Triunfo, al dar 
ayer la grata nueva, asegura que esta 
hecha la petición oficial. 
Mi enhorabuena! 
tCuántas notas más! 
Algunas que tengo ouê  reservarme, 
por fuerza, para la edición de la tar-
de. 
Imposible darlas ahora. 
E l tiempo apremia y el espacio fal-
ta 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
r o s p a r a s u h o g a r . 
W M A I S O N R O Y A L r 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3S74 Sbre-1 
**JWF*& -̂¿*&*vrw£ra'********* in*****r******** 
E S A M A L D I T A C A S P A 
m á t e l a r a d i c a l m e n t e u s a n d o 
C h a m p ú " C A R P I Ñ E " 
De venta en todas las farmacias o pídase a sus fabricantes, en-
viándose 50 cts. 
H U D S O N í: Co. Inc. 489, Fiíth Ave. New-York. 
N D E D E P E 1 I E N Í E S 
E N HONOR D E LOS MARINOS D E L " P A T R I A " . — B R I L L A N T E F I E S T A D E AMOR. _ F R A T E R N I D A D 
D E ESPAÑOLES Y C U B A N O S . - E L MINISTRO D E ESPAÑA.— E L A L C A L D E Y E L GOBERNA-
D O R — V I B R A N T E S BRINDI S . — D E L I R A N T E R E C I B I M I E N T O Y ADIOS CARIÑOSO. 
r , ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * ^ ^ * * * * * ^ * * * * * ^ * * ^ * * * * * * * 
M U E B L E S F I N O S 
VOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN C A S / i GAYON. 
Neptuno, 1 S 8 ¡ entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4 2 3 8 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
v externos. En la calle de San Rafael. num3. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a» Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 on-a 
E n la Asociación de Dependientes. E 1 Gobernador provincial, el Alcalde, el Encargado de Negocios de la Le-
gación de España y el Presiden te de la Asociación, rodeados de los marinos del "Patria" y de la Direc-
tiva. 
L a grah matinée, que ayer tarde 
se celebró en los salones de tan po-
derosa Asociación, en honor de los 
marinos cubanos del "Patria," fué 
un acto de gran transcendencia, de 
muy alta solemnidad, un acto de sin-
ceridad elocuente. 
Lo pregonamos con noble orgu-
llo. 
L a fiesta debía comenzar a las dos. 
Pero mucho antes de esa hora un 
gentío alegre y entusiasta llenaba 
el suntuoso salón de fiestas; los co-
razones latían conmovidos; se espe-
raba a los marinos; se deseaba tribu-
tarles una rotunda y vibrante mani-
festación de cariño, de amor, de ad-
hesión incomparable. 
De entre aquel gentío entusiasta se 
destacaban un millar de rostros flo-
res; un millar de bellas damas y 
otras damitas, ávidas de sonreír, 
de aplaudir, de saludar con sus pa-
ñuelos blancos a los marinos cuba-
nos que mañana sabrán pelear y sa-
brán morir, como pelearon y murie-
ron, ona vencidos ora triunfantes, sus 
padres y sus abuelos,. respondiendo 
así a la gallardía del espíritu de la 
raza. 
Y los marinos llegaron; llegaron 
siguiendo a su jefe, amable y biza-
rro, el comandante señor Villegas. 
Y fueron recibidos con aplausos deli-
rantes de los socios, con sonrisas de 
las damas, con abrazos de la Directi-
va y de la galante Sección de Recreo 
y Adorno, que presididas por su pre-
sidente actual, don Avelino. Gonzá-
lez, les esperaban a las puertas del 
palacio egregio; egregio porque lo 
levantó la unión y el esfuerzo y 
el amor mutuo de 30 mil hombres, 
i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
jóvenes todos, elementos de trabajo 
útiles a la vida de esta noble repú-
blica. 
Abrazados, confundidos, entre cla-
mores de un entusiasmo risueño y 
delirante subieron ai salón de fiestas, 
donde los marinos, galantes como la 
raza, se rindieron al baile y al amor; 
las damitas les vencieron; el amor 
vence . siempre. Se oyó la solemne 
Marcha Real; el Encargado de Nego-
cios de la Legación de España, lle-
gaba a dar el abrazo de bienvenida 
a nuestros marinos. Se oyó luego el 
eco vibrante del Himno cubano; lle-
gaban el Alcalde de la Habana, se-
ñor Freyre de Andrade; llegaba el 
noble Gobernador Provincial, señor 
Bustil'.o,". venía don Fernando a mos-
trar en nombre de su pueblo el aga-
sajo que la Asociación de Depen-
dientes hacía a los marinos cubanos; 
el Gobernador Provincial venía a de-
volver a España los grandes agasa-
jos que a los marinos les tributaron 
en su viaje. Y los marinos bailando 
y enamorando pasaron la primera 
parte de la fiesta. E l salón ofrecía 
un aspecto deslumbrador. 
Después la Directiva de la Asocia-
ción obsequió a ^s marinos con un 
espléndido bufett. Y allí hablaron al-
to los corazones. Levantaron su co-
pa para brindar por.la Madre Patria, 
por el Rey, por Cuba y por España, 
por la grandeza de la Marina cuba-
na y de la Marina española los seño-
res Ministro de España, Avelino Gon-
zález, Soler, el doctor Freyre de An-
drade, el comandante del "Patria" y 
su médico Sansores y don Pepe Val-
dés, presidente de Honor. Allí fueron 
elocuentes las bienvenidas, sentidas 
las gracias, agradecidos los recibi-
mientos hechos al buque en España; 
allí cantaron alto loe marinos cómo 
fueron los recibimientos, cómo riva-
lizaron en prodigarlos las autorida-
des españolas, cómo los españoles 
les recibieron con los brazos abier-
tos, cómo les abrieron de par en par 
las puertas de sus templos, de sus 
palacios, de sus círculos, de sus ho-
gares. Pero eso, sin duda, dijo el doc-
tor Freyre Andrade que cuando en 
Cuba se hablaba del Rey, se habla-
1 ba del Rey de la Madre Patria; por 
¡ eso dijo el presidente , don Avelino 
j González, que los marinos no venían 
| a una casa extraña , sino que venían 
a su casa, puesto que algunos eran 
j socios de la Asociación y otros fue-
I ron alumnos y otros fueron médi-
cos de su Quinta . Y por eso y por 
todo esto fué la fiesta de ayer, fiesta 
de amor, un acto de gran transcen-
dencia, de muy alta solemnidad, de 
fraternidad elocuentísima. Lo prego-
namos con orgullo. 
E n la segunda parte los marinos 
tornaron a rendirse 'al baile y al 
amor; las damitas les sonrieron y la 
tarde se fué. Los marinos abando-
naron el egregio palacio de la Aso-
ciación entre clamores de entusias-
mo, entre ovaciones atronadoras; 
los pañuelos blancos les decían: 
¡adiós, adiós, adiós! 
Felicitamos a la Asociación de De-
pendientes }5or la fiesta que en honor 
de nuestros marinos celebró ayer 
tarde. Así es cómo se hace patria; 
así es cómo españoles y cubanos de-
ben amarse, deben confundirse; en 
el amor de todos para todos. 
D . F . 
LO " E L V A L L E 0 L A T R O P I C A L " 
Directiva de la Sociedad " E l Valle de Oro", en "La Trópica", rodeando a su Presidente don Manuel Alvarez. 
Un grupo de concurrentes que asistieron a la j ira de " E l Valle de Oro", en " L a Tropical". Fotografía Cabo. 
Una sociedad gallega de instruc-
ción y recreo, " E l Valle de Oro", 
celebró ayer, bajo' el raamoncillo de 
"La Tropical", una suntuosa y esplén-
dida jira. 
Sólo su nombre , "E"l Valle de 
Oro", nos hace pensar en la belleza 
exuberante de sus paisajes, de sus 
campiñas melancólicas y poéticas que 
inspiraron la lira de muchos poetas 
de Galicia. 
Cuando el cronista llegó y penetró 
en la bienhechora sombra del abue-
lo mamoncillo, todo era jolgorio, ale-
gría, franqueza de los espíritus. 
" E l Valle de Oro" es una sociedad 
que, reuniendo bajo una bandera de 
la hermandad a todos los naturales 
de aquellos hermosísimos paisajes, la-
bora concienzudamente, patriótica-
mente en pro de la cultura, sembran-
do, digámoslo así, los principios de 
una educación especial para los que 
no teniendo los suficientes medios 
para aprenderla, tienen que huir » 
aquellas feracísimas tierras que íufe-
I ron un día encanto de sus almas y 
futuras ensoñaciones de sus espíritus. 
Congregóse una concurrencia enor-
me que se apiñaba para cobijarse ba-
jo la extensa sombra del mamonci-
llo, y el simpático y culto Presidente 
dió orden de que se sirviera la comi-
da. 
Unas ocho mesas larguísimas ins-
taladas en el pequeño parque del 
mamoncillo fueron ocupadas comple-
tamente por numerosos comensales. 
E l ambiente estaba saturado de un 
espíritu expansivo, franco, amable, 
sonriente. 
E l amable presidente señor Juan 
R. Alvarez, dispuso que el cronista 
del DIARIO D E L A MARINA se 
sentara a su derecha: 
— A ver. . . la MARINA, aquí; a 
mi derecha; y atenderlo como se de-
be. 
—Gracias, amable presidente. 
En tanto que la comida pasaba di 
los platos a la bocas de tantos co-
mensales, me enteré de que el ex-
Secretario muy dignísimo del porten-
toso Centro Gallego poseía una cul-
tura sumamente grandiosa y era per-
sona que merecía las simpatías de 
todos los gallegos de Cuba; y que, 
además de ser amable, culto, simpá-
tico y querido, era también el Pre-
sidente dignísimo de esta sociedad 
" E l Valle de Oro". 
A la terminación de la comida dijo 
el señor Presidente, Juan R. Alvarez, 
con notoria elocuencia, un notable 
discurso en bable gallego. Los aplau-
sos llovieron por las bellas palabras 
allí dichas. 
Una banda de música ejecutó los 
melancólicos aires de la "terriña": 
" L a Muiñeira" y " L a Gallegada", so-
naron en nuestros oídos como recuer-
dos de otros tiempos. Y la gaita 
echó al aire sus repinicos acompañada 
por la voz varonil y sonora de un 
mozo que se creía allá en el florido 
valle de oro. . . 
Y cerno todos se dispusieran a bai-
lar, acerquéme yo a una joven ange-
licalmente bella, de ojos negros y 
rasgados, profundamente colmados 
en su mirada, como la serenidad del 
mar en noche de luna. Invitóla a bai-
lar, y ella no accedió. Insistí, atraído 
por la mirada de aquellos ojos que 
me decían de un ingenuo cuento de 
amor; "ella" no bailaba; contentábase 
tan sólo en contemplar la franca ale-
gría de todos aquellos sua hermanos. 
Forjóme, entonces, en mi mente un 
idilio mientras miraba los blancos 
cisnes subir río arriba, como cabal-
gata de hadas que dejasen tras sí una 
estela luminosa de ideas nuevas. 
De mi compañera de aquel momen-
to diríase que no miraba; pero sus 
ojos negros, sombreados por tupi-
das pestañas, cual una pincelada de 
Murillo, miraban también la cabalga-
ta de los cisnes blancos, de los cis-
nes albos... 
¿Pensaba en algo? ¿Qué enigma 
encerrarían los bellos ojos ? 
Desvelábase la Directiva porque 
no faltase nada a esta hermosa fies-
ta. José Hermida, el simpático Se-
cretario, capitaneaba a los señores 
Antonio Vila. Vicepresidente; Valen-
tín Noriega, Vicesecretario; José Rei-
gosa; Tesorero; Constantino Romero, 
Vicetesorero, y todos andaban de un 
lado a otro procurando cuantas faci-
lidades pudieran ofrecer a todos los 
romeros. 
E l amable Presidente, R. Alvarez^ 
me entregó la lista de las damas y 
damitas que ellas solas constituyen 
el encanto de la fiesta. 
Lean y hagan la señal ue la Cruz: 
Señoras: Luz Rubio, Dolores San 
Miguel de García, María Guerra de 
Gil, Emilia Collada de Martínez, Ca-
talina Riego, Mercedes Varona de 
González, Antonia Fernández de 
Ruiz, Concepción Oriol de Hermida, 
Monuela Alonso de Bouza, Josefa 
Mier de Menéndez, Blanca Fernández 
de Alvarez, Socorro Cantón de Ro-
dríguez, Generosa Rodríguez de Fer-
nández, Elvira Castro de Menéndez, 
María Luisa Joserón de Moretón, 
Trinidad Martínez de Mella, Emilia 
Rodríguez de García, El isa Junquera 
de Peña, Juanita Fernández de Le-
ne, Emilia Borrel de Suárez, Juana 
Otilia de Moya y Concha Vega. 
Señoritas: 
Estela Díaz, Amparo Gil, Concep-
ción Muñoz, Isabel Gil, Elena Suárez, 
Amelia Cierras, Julia González, Ne-
na Currás, Encarnación Rodríguez, 
María Menéndez Castillo, Dolores 
Burgos, Consuelo Pardo, Mercedes 
Torres, María Villamil, Numancia 
Braile, Avelina Reyes, María y Ob-
dulia Fernández, Blanca Suárez, Pura 
Losada, Manuela Blalbaneda, María 
Ci bas, Concha Menéndez. Adelina 
Guerra, Elvira Peña, Arcadia Canoso, 
Emilia Grand, Rosalina Loureda, Pan 
chita Camino, Consuelo Estévez, Ama 
da Velázquez, Julia Menéndez, Auro-
ra Arias y Lolita Menéndez. 
Felicitamos al simpático Presiden-
te, señor Juan R. Alvarez, y a toda la 
Directiva, que tan bien supo orga-
nizar esta fiesta esplendorosa que 
merece muchos plácemes. 
Dejé el baile en pleno bullicio y 
a mi mente volvieron aquellos cam-
pos, aquellos trigales, hermosamente 
melancólicos de las campiñas galai-
cas, y pensé que la belleza de aque-
llos valles de oro eran como la belle-
za de esta jira, y el encanto de su 
nombré " E l Valle de Oro". 
DON F E R N A N D O 
B U E N A D I G E S T I O N 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la acción di-
gestiva, que sean descongestionadores 
de la mucosa gastro-intestinal y re-
constituyentes. E l Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos produce estos efec-
tos. 
.13 
l ina queja a l Jefe de Pol ic ía 
^ Los señores Rafael Aedo y Víctorio 
Fernández nos envían una protesta 
que dirigen al Jpfe de la Policía de la 
Habana porque se consideran atrope-
llados por el vigilante lúm; j 407, 
quien ios increpó con dureza mientras 
so KiMatan presenciando un baile y 
después los conduj.» a la Estación de 
l'oliciH. c'onde ta a y ellos cr-i o las per 
.•onas < ve como toctigos orssenciales 
del suceso los arompañaban, fueron 
remitidos al Vivac por el teniente que 
se encontraba de guardia. 
L a extensión del documento no nos 
permite publicarlo, y por ello nos Utni 
tamos a dar cuenta del caso. 
Esperamos que el general Sánchez 
Agrámente resuelva como procede en 
justicia, formando el oportuno expe-
diente para esclarecer los hechos. 
del s u í r a Q i o 
Se avisa por la presente a los se-
ñores que componen las Comisiones 
de la Agrupaciones patrióticas y par-
tidos políticos encargadas de la pu-
rificación del sufragio, que desde el 
lunes 14 del presente quedarán ins-
taladas las oficinas en los altos de 
la casa Amistad 62, para dar co-
mienzo a los trabajos encomendados 
a la misma. 
Habana, Septiembre de 1914 
M. Aranda. 
iteal ¿cadeiDla Gallega 
Con el fin de proceder a la elec-
ción de presidente de la Asociación 
Iniciadora y Protectora de la Real 
Academia Gallega, se convoca a to-
dos sus asociados para la junta gene-
ral que celebrará esta institución el 
lunes ,14 del corriente a las 8 y me-
dia p. m. en su domicilio social, al-
tos del Politeama. 
E n e l C o l e g i o 
" l u z C a b a l l e r o " 
L A A P E R T U R A D E L CURSO E S -
C O L A R 
En la mañana de ayer tuvo efecto, 
en el colegio "Luz Caballero", 1% 
apertura del curso escolar del año 
1914 a 1915, siendo una fiesta simpá-
tica como todos los años anterio-
res. 
E N T R E G A D E U N PREMIO. 
E l programa fué cumplido y un» 
de las partes más salientes de él, fué 
la entrega del premio "Várela" a los 
alumnos que lo han merecido por sus 
estudios. 
E L I N S P E C T O R P R O V I N C I A L 
E l inspector provincial de Escuelas, 
doctor Martínez , pronunció un dis-
curso elocuente, en sustitución de5 
doctor Delfín , el cual no acudió al 
acto por hallarse enfermo. 
E l discurso del doctor Martínez fuá 
acogido con júbilo por parte de los 
concurrentes. 
L A BANDA M U N I C I P A L 
Como en años anteriores amenizó 
el acto la Banda Municipal. 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
Para el viernes 25 del actual, están 
señalados los exámenes de ingreso 
de la Escuela Pedagógica. 
C O N F E R E N C I A P E D A G O G I C A 
Con el tema de " L a Escuela Cu-
bana, su pasado y su futuro," dará 
el próximo domingo, en el Instituto 
Provincial, una conferencia pedagó-
gica el conocido maestro Arturo R . 
Díaz. 
8 8 8 8 
EL ASUNTO DEL "TOSSAN," 
ARREGLADO 
Contestando a los que han pregun-
tado, así de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicamento antirreumático linimento 
"TOSSAN" desde el día 11 del co-
rriente, se ha puesto a la venta en 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson y 
Taquechel. Del 30 en adelante se en-
contrará en todas las boticas. Este 
nuevo, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estudio se ha conse-
guido el maravilloso resultado obte-
nido que con un solo frasco del lini-
mento "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadas y que lo recomien-
dan. Depósito: farmacia del doctol 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
8 8 8 8 
13139 alt 26-1 
N O T E N G A C A N A S . 
Ud. r-o tiene que estar canoso cuando n 
edad no lo justifica. Nadie admira U 
calvicie, ni en hombres ni en mujeres. 
Las canas no son elegantes—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado natural, 
usando la Preparación de Hay para la 
SaludDel 
Esta preparación devuelve el coleff 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona ua desa-
rrollo abundante de cabello hermoso. Pot 
su propio bienestar, y por el de las persoaar 
queridas, use esta preparación. • 
Su proveedor vende este producto» 
Compre una botella hoy. 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
E S C U E L A S P I A S 
D E 
G U A N A B A C O A 
Este acreditadísimo Plantel de enseñanza primaria, comercia! 
y secundaria, abrirá sus clases el día 15 de este mes. 
E l Director suplica a sus numerosos alumnos la más puntual 
asistencia. 
13170 15-? 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O S 
UNICO F E R R U G I N O S O DE EXITO CUMPRORA nr, 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D ^ B I L E I 1 •'— w - ' -̂"-f • f - c n o w í N A j 
J A R A B E S A R R A 
y o d u r o h í e r r o i n a l t e r a b l e 
Un frasco, a $6-80. E N T O D A S L AS F A R M <Cl i V o . 
Por 4 jrascos, a$0.64. Exito d ^ A R ^ A . ^ ^ F i b ^ ^ 
T A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A K í K ^ S E P T I E M B R E 14 191f 
C r ó n i c a 6 e | l a n s 
Cu*»do comenzó el verano me pro-
pus* Ótie mis crónicas fuesen un con-
juato de instantáneas hechas en las 
ÍU¿y»« y balnearios adonde acude , to-
STÍociedad elegante, para ir presen-
tando a Us amables lectoras las ulti-
mús modas estivales y tenerlas al co-
rfitute d* 10,10 cuanto en este terre' 
na pudies* interesarlas; pero enton-
*Se no sospechaba que los horrores de 
¡ S guerra destruyesen mis proposi-
tas. . . 
Soy enemiga del feminismo; creo 
ajie la mujer no ha venido al mundo 
cttn la misión de inmiscuirse en los 
«tuntoe de Estado, y me limito a pe-
Sít « Dios se haga la paz. Pero ¿ co-
m« hablar de modas en estos momen-
tos? 
mujer francesa, que es la más 
eftflttka del orbe, ante un peligro na-
aanal se olvida de sí misma, su cora-
són «s de la patria, y por eso sacrifica 
sin «chalar una queja todos sus amc-
ros, y deápide serena al padre, al her-
iniíí*, al marido o al hijo que la na-
"d4n le pide. Como prueba de ello, la 
carta de Mme. que veraneaba con 
au familia en un puerto de mar ex-
trartioro, y refiere de la siguiente 
panera cómo supo que, desgraciada-
mente, la guerra era un hecho: 
"Estaba sentada en la segunda pm-
v», que nadie frecuenta; mis cuatro 
peílü-Jños se paseaban en burro, unos 
»liíw»lÍtOS de grandes orejas y ojos 
dukef, que se prestan a todos los 
caprichos y fantasías de los chiquillos, 
h8«iendo sus delicias; ellos, más orgu-
llosos que un árabe sobre su magnifi-
co caballo, recorrían en todos sentí-
jos «1 terreno arenoso, formando un 
grupo encantador, con los pies descaí-
ais, 1*8 caritas tostadas y los rizos 
rubios en desorden. Cala vez que pa-
saban por delante de mí se ponían 
derechos, y en vano intentaban sacar 
a galope a los burruchos, los cuales, 
invsriablémente salían al trote. 
"JVO me consideraba feliz contem-
pjaftdo mis cuatro ángeles, cuando vi-
no mi marido a notificarme la decla-
ración de guerra y que a las dos ho-
ras tenía que salir con dirección a 
Francia para incorporarse al Ejérci-
to. Lo que pasó por mi alma no es 
para descripto; sentí que se subleva-
ba, y exclamé: "Tú no eres militar; 
no vayas." Pero Jorge me respondió, 
en tono de dulce reproche: "Soy fran-
cés." 
"Procuramos que nos niños no se 
enterasen, y, bajo un pretexto cual-
quiera, los acostamos antes que de 
costumbre, con objeto de hacer menos 
penosa la despedida. Excuso decir 
que las dos horas que mediaron entre 
el momento de recibir la noticia y el 
de ver subir a Jorge al "auto" me pa-
recieron dos siglos. Sonó la bocina, 
nos dijimos adiós en silencio, para 
que los niños no se despertasen; pe-
ro la mayor, que había sospechado al-
go anormal,, saltó de la cama y, sin 
que nadie la pudiese detener, se aba-
lanzó al cuello de su padre, llorando 
y suplicándole que no se fuese. To-
dos perdimos la serenidad, incluso los 
criados; menos él, que, desprendién-
be de los brazos de la niña, le dijo: 
"Mira, hijita, cuando mamá te llama 
acudes siempre corriendo, ¿verdad. 
Pues bien, a mí rae llama la patria, 
que es madre de todos, y es preciso 
acudir sin vacilar." 
"Tiene razón; le admiro, y procu-
raré infundir en nuestros hijos los 
sublimes sentimientos de su padre. 
El deber nos impone este sacrificio; 
hagámoslo con amor, confiando en 
Dios." _ 
Esta es la mujer francesa. Escenas 
como la relatada por Mme. ** se re-
petirán miles de veces. 
Nuestro sexo nos permite ser más 
compasivas que justicieras, y por lo 
tanto, yo pido a mis amables lectoras 
que imploren del Todopoderoso la paz 
y que dediquen una oración a todos 
los muertos en campaña, sin distin-
ción de nacionalidad. 
Condesa D'ARMONVILLE 
( T o r r e o 5 e l a ^ I l u i e r 
C o n s u l t o r i o 
Maris, <4 hada del bosque.—la.— 
Tara rilar el cabello hay diferentes 
pedios; pero creo que ninguno para 
desrizarlo. 
'2a.—A pesar del luto puede usted 
adornar la casa en la forma que me 
indica. 
. ' "Eimeraldina.-la.-Por los padres 
* lleva quince meses de luto. De es-
•t¿s, un año se viste de lana y crespón, 
Mmbrero de esta último, tela, con ve-
lo largo, y ioyas de azabache, de onix; 
* de acero oxidado. Los tres últimos 
meses se pone medio luto. 
• 'ia.—Por abuelos, seis mese? de luto 
dé rigor y tres d^ alivio. 
3a.—Para adelgazar evite las sai-
'•á*. la harina de raaiz, la leche, pastas 
y cerveza; haga ejercicio y tome te. 
Una melancólica.—Tiene usted ra-
zón, mi consejo fué exacto, según lo 
manifiesta la facilidad con que acep-
tó sin' discutirla, la resolución de us-
ted- Eso no significa, (habiendo dado 
motivo para ello, se entiende), mas 
que falto de cariño; exajerada altivez, 
y quién sabe si ambas cosas a un tiem-
^ É n cuanto a las dos frases subraya-
das de su carta, encierran cierto dejo 
de pretensión que me autoriza a tra-
ducirlas libremente por un: "hasta que 
ytí quiera." 
Deseo, que si llega el caso de que 
él y usted vuelven a querer, sea para 
bifn de ambos. 
Una suscriptora.—Use maviana y 
.noche la loción siguiente para que 
'le vuelva a blanquear el cutis. 
Agua de rosas, 100 gramos. 
Tintura de benjuí, 10 gramos. 
Carmen.—la.—Para teñirse el pe-
lo de color castaño claro hay la si-
guiente fórmula: 
Zumo de corteza de nuez verde, 10 
partes. 
Alcohol, 90 partes. 
Mézclese y déjese on contacto diez 
días. Antes de emplearlo se lava el 
cabello con una solución de carbonato 
de potasa. 
Tal es la receta que a la letra co-
pio. 
2a.—El agua de rosas la venden pre-
parada en las boticas. 
Haydee.—Sé que se venden en Pa-
rís; pero no he logrado averiguar si 
los hay en la Habana y donde. 
Siento no poder complacerla. 
Carola. - Su pregunta no me causa 
ni la más insignificante molestia. 
Su hermano puede ofrecer ese ob-
sequio, que es bastante delicado, por 
medio de un dependiente de la casa 
donde lo adquiera. 
Queda usted complacida. 
Nora.—Doy a usted la receta del 
depilatorio que me pide: 
Alcohol, 12 gramos. 
Yodo, 75 centigramos. 
Colodión, 35 gramos. 
Esencia de trementina, 1 gramo y 
5 centigramos. 
Aceite de ricino, 1 gramo. 
Se aplica una capa de esta mezcla 
sobre los sitios que se desean depilar, 
conservándola por espacio de algunos 
minutos. Se repite la operación du-
rante tres o cuatro días; pero no he 
debe intentar (aumentando el tiempo 
que indico), retener puesto el depila-
torio porque perjudicaría. 
Puede usted consultarme lo que de-
see. 
Marina CASTILLO. 
( T o n v e r s a c i o n e s 6 e l i D o c t o r 
V u l g a r i z a c i ó n ^ f i g i é i t i c a 
no e s c r i b o s i n o p a r a los I q n o r a n t e s 
No fué posible, por lo limitado del 
espacio, relatar en el número ante-
rior todo el coloquio sostenido con la 
fceñorita Jefa de Eenfewneras en mi 
visita a la Colonia Infantil de Tris-
comía. Muchas cosas interesantes 
tuve que dejar en el tintero y que 
trataré hoy de sacar a luz. 
Aquella misma tarde correteaban 
alegremente con las demás, dos ra-
quíticas criaturas que por su tierna 
edad no tenían conciencia de la ma-
yor desgracia que durante toda su 
vida podía acaecerles:—su infeliz 
madre acababa de morir en la ciu-
dad,, víctima de la miseria y de la 
tuberculosis. Una vez terminado el 
período de la Colonia, cuando sean 
todos esos niños restituidos a sus ho-
gares ¿qué será de aquellos dos po-
brecitos huérfanos de cariño, de ali-
mento y de educación? La noche 
anterior, recogida una de esas niñas 
en el dormitorio, al sentir cruzar por 
frente a su camita a la esposa de uno 
de los médicos, se incorporó para de-
cirle: 
—Señora ¿me quiere usted dar un 
beso? Todas las noches mi madre 
me da uno antes de dormirme. 
La señora le dió no uno, sino vein-
te. 
—¡Ay! doctor,—me dijo la nurse, 
•—a cada instante presenciamos esce-
nas como esa, que ablandan el cora-
zón más duro! De mí se decirle que 
me inspiran tanto interés los niños, 
que mi vida entera la consagraría a 
su cuidado. Quien no ama a los ni-
ños no ama nada. La muerte de uno 
de ellos me impresiona sobremanera, 
y aunque sabemos que se muere a 
todas las edades, no concibo que de-
jemos que desaparezcan del mundo 
esos seres angelicales sin hacer to-
dos los esfuerzos posibles para evi-
tarlo por medio de una buena hi-
giene . . . 
—Y son muchos los agentes, seño-
rita, que conspiran contra la salud y 
la vida de los niños. Vea usted lo 
que está ocurriendo ahora en Ciego 
de Avila con la enteritis infantil epi-
démica de que han sido víctimas tan-
tas criaturas... 
Sí, allá ha enviado la Sanidad 
para estudiarla a un médico tan dis-
tinguido como el doctor Dominga Ra-
mos, y según él, las causas de la epi-
demia son la mala calidad de la leche 
y la extraordinaria abundancia de 
moscas en aquella población. 
—Son dos factores importantísi-
mos. De la mala leche ya he tra-
tado en otras Conversaciones. De la 
mosca hablaremos ahora. Antigua-
mente se tenían conceptos erróneos 
sobre las causas de las epidemias. 
Se las atribuía a ciertas condicio-
nes misteriosas de la atmósfera o del 
terreno, o bien a la cólera del Todo-
poderoso para castigar la maldad de 
los hombres. Pero la bacteriología, 
que es la ciencia que estudia los mi-
crobios, ha venido para hacernos co-
nocer las relaciones de los seres vi-
vos entre sí con respecto a la influen-
cia de unos a otros en relación con 
su salud y las enfermedades... 
—Ciertamente, doctor; por eso sá-
bese hoy, por ejemplo, que los mos-
quitos no sólo son un tormento con 
sus picadas, sino que trasmiten te-
rribles enfermedades, al igual que la 
pulga, la chinche, y otros insectos, 
qu? se tenían antes como molestos, 
pero no peligrosos. 
—La mosca es un gran enemigo de 
la salud, que es preciso combatir a 
todo trance. Se creía que la mosca 
era inofensiva, sucia, asquerosa, pe-
ro sin peligro. La observación y la 
experiencia han venido a demostrar 
que esa mosca tenida por inocente 
es uno de los más temibles enemi-
gos de la humanidad, porque es la 
conductora de gérmenes de fiebre t i -
foidea, de tuberculosis, de enteritis 
y diarreas de los niños y de otras 
crueles enfermedades. 
—He leído un trabajo del doctor 
López del Valle, Campaña contra las 
moscas, que explica todo eso. 
—La leche, la mosca y la fiebre t i -
foidea y la diarrea de los niños están 
en íntima relación. Vea usted lo que 
se hace en una ciudad de los Estados 
Unidos, muy celosa de la salud pú-
blica. Cuando ocurre en ella un ca-
so de fiebre tifoidea, la alarmada fa-
milia se lo participa inmediatamen-
te a su lechero. Basta esto general-
monte para que el lechero comprenda 
que, hasta cierto punto, es su leche-
ría, la responsable del suceso, mien-
tras no se demuestre que no han ocu-
rrido nuevos casos entre sus mar-
chantes, o que el primero fué debido 
a alguna otra causa. 
—¿Y nuestros lecheros entenderían 
eso? 
—Todo sería Irlos •ducando... 
Además, no se le permite al lechero 
llevarse las botellas vacías de casa 
del enfermo hasta que no hayan sido 
esterilizadas por el departamento de 
Sanidad... 
—¿Para qué? ; A qué obedece esa 
medida? 
—¡Cuántas moscas no so habrán 
posado en aquella casa infectada so-
bre el cuello, la boca y demás partes 
de esas botellas I La medida es muy 
sabda, porque los microbios de la fie-
bre tifoidea se multiplican y prospe-
ran muy rápidamente en la leche y 
si las botellas vacías que se devuel-
ven al lechero en la casa infectada 
van contaminadas por medio de las 
moscas con microbios de tifoidea, o de 
tuberculosis o de diarrea de los ni-
ños . . , 
—Ya comprendo: el lechero puede 
contaminar a su vez las demás bo-
tellas y latas al lavarlas juntas en el 
mismo tanque y propagar la enfer-
medad al resto de sus marchantes. 
Entre nosotros no se ha adoptado to-
davía . . . 
—Ya se adoptará . . . Observe usted 
nuestros carros de leche o los sero-
nes en que se trasporta a acaballo, 
asquerosos, sucios por dentro y por 
fuera, entran y salen en ellos las 
moscas para posarse en las botellas 
llenas y vacías, dejando allí su man-
chita especie de excremento cargado 
de microbios después de haberse po-
sado también sobre las deyecciones, 
la ropa, el cuerpo, etc., de algún en-
fermo, transportando en sus patas, 
sus trompas y sus alas millones de 
gérmenes. 
_ —Es considerable el número de ni-
ños que mueren todos los años de en-
teritis, de diarrea infantil, produci-
da por el contagio de la mosca. Por 
eso se ve que en el verano, cuando 
más abundan estos insectos, son mu-
cho más los niños enfermos que en 
las demás estaciones. 
—Si las gentes conocieran bien el 
peligro de las moscas, no permitirían 
la existencia de una sola én sus ca-
sas. Es un vehículo de enfermedad 
y de muerte... 
—Y sin embargo, a pesar de todo, 
todavía en las dulcerías, en los ca-
fés, en los restaurante, en las frute-
rías, vemos diariamente las moscas 
paseándose a su gusto sobre los dul-
ces, los comestibles y las frutas abier-
tas. . . y no los denunciamos y se los 
compramos para llevar con ellos a 
nuestra casa, en vez de un elemento 
de vida, el gérmen de la muerte. 
—La Ignorancia y despreocupación 
de tales vendedores es inaudita. No 
creen que hacen daño, cuando son 
unos asesinos inconscientes. Cubren 
la mercancía para abrigarla contra 
las moscas cuando presumen que al-
gún inspector puede pasar por allí. 
—El público debe ser su mismo ins-
pector. Cada hombre tiene que ser 
el guardián de su propia salud. 
_—No debe comprarse ni un dulce, 
ni una confitura, ningún comestible, 
ni leche, ni refrescos, en el estableci-
miento en que se vea que sus artícu-
losno están protegidos contra las 
moscas, el polvo y el manoseo. En 
casos así, un dulce puede ser un ve-
neno, un vaso de leche una enfer-
medad, un bombón la desgracia que 
se lleva en la mano para la puopia 
casa. 
—Y fácilmente, con constancia y 
esmero, es posible combatir los in-
sectos domésticos. Los piojos son un 
accidente, las pulgas una porquería, 
las chinches una ignominia; pero las 
moscas una falta de la dueña de la 
casa.. 
—Tanto, que si usted desea me-
recer de sí misma consideración y res-
peto así como de sus conocidos y ve-
cinos, no permita que en su casa vi-
van las moscas. Las moscas no pros-
peran sino en el estiércol y en las 
basuras, y su hogar de usted debe 
estar limpio. Y no desperdicie la oca-
sión que se le ofrezca de decirle a 
su bodeguero, a su frutero, a su le-
chero y a su carnicero que a usted,.. 
no le gustan las moscas. 
—Es preciso convencerse de que 
la mosca es una afrenta para un ho-
gar limpio. La mosca es señal de que 
existe suciedad. Si no hay suciedad, 
no hay moscas y mientras menos 
moscas, menos niños enfermos y 
muertos. 
—Exactamente. Abominemos a las 
moscas asquerosas y por ser porta-
doras de enfermedades. No permita-
mos moscas en nuestras casas ni en 
nuestros alimentos. 
—¿Y cómo combatirlas, doctor? 
—El gran secreto contra ellas es 
la. limpieza. No se tenga al descu-
bierto estiércol, basuras, excremen-
tos ni ninguna otra suciedad, en la 
casa o en sus alrededores, y se evi-
tará que críen. Persígaselas de to-
das maneras, y, si fuera posible, eví-
tese entrada en la casa por medio de 
telas metálicas en puertas y ventanas 
iguales a las de los mosquitos. 
—¿Y en los estabos y otros luga-
res donde tanto abundan? 
—Para ahuyentarlas de esos luga-
res píntense las paredes una o dos 
veces por año con una solución de clo-
ruro de cal, teñida con azul ultra-
mar, en la proporción de cuatro ki-
los de cloruro y treinta gramos de 
azul en cien litros de agua. 
—Veo que, como en todo lo que se 
relaciona con la salud, la limpieza es 
la relnta de la higiene. 
Dr. Enrique B. Barnet. 
T £ í p o r g u e 6 c l a s l a g r i m a s 
Por qué lloran nuestros ojos cuan-
do nos apena algún dolor moral o 
nos aflige algún padecimiento físi-
co ? No hacemos nada para que bro-
ten las lágrimas, ni las lágrimas ali-
vian nuestro sufrimiento. ¿Por qué 
y para qué brotan? 
Según la terminología científica, el 
llanto representa una acción refleja; 
es decir, una acción que se manifies-
ta y se desarrolla independientemen-
te de nuestra voluntad. No podemos, 
sólo con querer, llorar o contener el 
llanto; no podemos decir: "Ahora 
quiero llorar," y comenzar inmedia-
tamente a derramar lágrimas. Tam-
poco podemos, cuando por sí lloran los 
ojos, irritados por el polvo u otra 
causa, cerrar, por decirlo así, el gri-
fo del llanto. En otros términos: 
llorar es una acción automática. 
Las lágrimas, son. sencillamente, 
una composición salina que ciertas 
glándulas llamadas lagrimales toman 
de la sangre. Estas glándulas están 
colocadas bajo la piel, hacia el lado 
externo del ojo respectivo, y el líqui-
do lagrimal que segregan se esparce 
siempre por toda la superficio de los 
ojos de modo de tenerla constante-
mente húmeda o lubrificada, permi-
tiendo que los párpados se abran y 
se cierren sobre tan delicada super-
ficie sin irritarla o lastimarla con su 
roce. 
Desde los ojos, el líquido a que nos 
referimos pasa a las narices, y esto 
explica la necesidad que sentimos de 
sonarnos cuando lloramos mucho.* 
Ahora bien; los ojos están unidos 
al cerebro, y en éste existen varios 
centros que vigilan cuanto ocurre en 
todo el cuerpo. Claro es, pues, que 
en el cerebro existe un centro al 
cual compete la dirección de las »u 
dulas lagrimales y que regula 1» 
creción de las lágrima*. ^ 
Veamos, por ejemplo, lo ^ ¿. 
de cuando nos cae en un ojo a i T 
cuerpo extraño, un poco de * i 
cualquiera. El cuerpo extraño i^u 
la córnea o superficie del ojo p 
los nervios de éste transmites* * 
mediatamente la noticia al cereh10' 
donde produce mayor o menor in^6' 
nación; el mensaje pasa en el acto i 
centro que se ocupa del llanto, y ¿Jr 
centro excita a las glándulas 
males, que comienzan a produpi 
gran cantidad de lágrimas, las ciíf 
les bañan todo el ojo y se vierten W 
go al exterior, arrastrando el Cu¿" 
po extraño, i No es admirable el jnT 
canismo ? 
Las lágrimas de dolor, las qué ^ 
rramamos cuando nos aflige un coiT 
tratiempo grave, y las lágrimas £ 
sufrimiento, que son las provocada* 
por los dolores intensos, se prodJcS 
del mismo modo que acabamos 
describir: son, como las otras, efecto 
de una acción refleja o automática. 
El dolor es una emoción o sentí 
miento en el cerebro. Sabido es mji 
ciertas emociones, cuando son ba¡ 
tante intensas, excitan el cerebro v 
producen el rubor, que es otra acción 
refleja. Del mismo modo, cuando 
emoción es muy aguda, excita algn, 
nos centros cerebrales, y éstos, auto! 
máticamente, avisan al qu© vigil» 
las glándulas lagrimales, que en 
mismo instante segregan el líquido 
en cantidad tan grande que no p^e, 
de salir todo por el conducto naul 
y se derrama deslizándose por las 
mejillas. 
X a s t r e s g e r m a n a s c o r t 
e l c o r a « 6 i t 6 e c r i s t a l 
El paraguas es un objeto de suma 
utilidad, sobre todo en. las Provincias 
Vascongadas y en la Montaña, donde 
raro es el día que no llueve; pero, 
además de útil, es un objeto de lujo 
que sirve para regalo, puesto que ca-
be darle todo el valor que se desee, 
incluso-el de una joya, poniendo pie-
dras preciosas en el puño. 
Sin duda por eso está sujeto a las 
transformaciones de la moda,, que le 
declara inservible con mucha frecue-
cia, colocándole al nivel de los vesti-
dos y sombreros, que en el transcurso 
de seis meses nos parecen completa-
mente riaículos. 
El año pasado, los paraguas elegan-
tes tenían el puño de asta, sobre una 
cana bastante gorda, y eran altísimos; 
los que hoy se consideran como la úl-
tima palabra de lo elegante son tan 
delgaditos, que dentro de la funda 
parecen un bastón. El puño es de 
cañ.% en su color natural, rematando 
por una bola o una pastilla de martil, 
de ágata o de lanizlázuli, cubierta por 
una red de hililios de oro. 
Quizá sean más bonitos que los del 
año anterior; pero, hasta que la vista 
se acostumbre, parecerán demasiado 
finitos. 
Hubo años atrás un rey que tenía 
tres hijas, y las tres tenían corazones 
de cristal. 
—Niñas—les dijo la reina,—cuidad 
vuestros corazones, que son objetos 
delicados. 
Llegó un día en que la mayor de 
las princesas se asomó al balcón para 
ver cómo volaban lar. abejas y mari-
posas alrededor' de las flores; pero 
tanto se entusiasmó, que apretó, sin 
pensar, su corazón; se oyó un cruji-
do ligero, y la niña cayó muerta. A l -
gún tiempo después, la segunda her-
mana bebió una taza de café dema-
siado caliente; se oyó un ruido pareci-
do al que produce una copa cuando se 
rompe, y también cayó herida. Su 
madre la recogió entre sus brazos y, 
reconociéndola lléna de angustia, en-
contró que el corazón sólo se había 
rajado un poco, que su hija estaba 
con vida y podría conservarla duran-
te algún tiempo. 
—¿Qué haremos con nuestra hija? 
—dijeron los reyes—Aunque la grieta 
es pequeña, el corazón puede saltar 
con muchísima facilidad. Tendre-
mos que tener sumo cuidado con ella. 
La hija menor era la más bella de 
las tres, y tenía muchos pretendien-
tes. Pero el rey, temiendo por la. sa-
lud de esta hija querida, decidió ca-
sarla con un príncipe que entendiera 
al mismo tiempo el oficio de vidrie-
ro, para proteger el corazón de la 
niña contra todo daño. Ni uno solo 
de sus adoradores había aprendido el 
oficio aue pedía el rey, y, por lo tan-
to, no fué aceptado ninguno. 
Uno de los pajes del rey también se 
enamoró de la princesa, y ella de él; 
pero como no tenía las condiciones de-
bidas, pensó cómo poder adquirirlas. 
Se marchó a casa de un vidriero y 
le dijo si necesitaba un aprendiz. 
—Sí— le contestó;— pero tienes 
que estar cuatro años en mi casa. 
En el primer año tienes que buscar 
el pan por las mañanas; luego, lavar 
y peinar a los chicos. A l año siguiente 
tapas las rendijas con cemento. A l 
tercero cortas los vidrios, y al cuarto 
ya eres maestro. 
El muchacho preguntó al vidriero 
si no podía empezar por lo último; 
pero el maestro se mantuvo firme, di-
ciendo que de otra manera no apren-
dería bien. 
Habiendo pasado los cuatro aüos 
el joven se despidió de su maestro y 
se marchó pensativo. Un hombre pobre 
se le acercó, preguntándole si se le 
había perdido algo, porque miraba 
tanto al suelo. El contestó aue no 
habíal perdido nada, pero que, al 
contrario, buscaba un reino, y suplicó 
al mendigo que le diese un consejo 
para encontrar el medio de Ueear 
a ser rey. 
—Si fueras vidriero, te podría wo-
curar uno. * 
—Precisamente, ése es el ofido 
que acabo de aprender. 
El hombre contó entonces al ma-
chacho la historia de las tres Wjas 
del rey con el corazón de cristal; y 
como el rey quería casar su hija faVo-
rita con un vidriero, bajo la condi-
cion de que el muchacho fuese del 
agrado de la princesa y que tuviera 
las manos muy suaves, cosa que en 
^ T vf1^0 no era fáci1' hasta ahora no le había gustado ninguno a la hija del rey. 
coSV'T11 nobIe se {né a Pal^o. 
juvent^l ^ T r C - ^ ^ ^ 311 V*™* 
i l £ .-^ sldo Paje y <Jue luego 
había aprendido el oficio de vidrien) 
por amor a su hija. El rey limó 
f w w ^ 20ven' Ella, ll«na d« 
I t r S f j d^eaba, con un vidriero; 
n Z n \ ^lsmo. tiempo el hombre a 
quien quena, cuidó mucho de su co-
razón que por lo tanto, no se le rom-
l) mZ~A J1.61™^ aunque tenía 
el corazón lastimado, vivió aún mu-
chísimos anos y fué buenísima para 
sus sobrinos, a los que educó coi 
mucho carino. Cuando alguien se ez-
I J ^ A 'que viviese con el corazón 
rajado, decía; 
—Lo que recibe un golpe en la JIK 
ventud y no se rompe en seguida, sue-
le durar mucho tiempo. 
Y decía verdad, porque mi madr» 
tiene una Jarrita para leche hace mu-
cho tiempo; es blanca, con florfci-
tas de color; está rajada desde que 
yo tengo uso de razón, y dura siem-
pre, siendo imposible.de contar el nú' 
mero de jarritas nuevas que se han 
comprado y se han roto desde qu« 
ésa se rejó. 
I T. i 
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'._ Peí» aquel sentimiento, natural-
ijient* expresado con la salvaje ener-
gía d* un corazón ardiente, "y los du-
ro* hábitos y feroces instintos del ca-
•flítin de las Bárdenas, quedó com-
primid*, abrumado bajo el peso de la 
inesperada y fría respuesta del con-
de de Lerín: "Doña Leonor será tu 
reina." 
Quebrantó el inútil acero contra el 
'nnuro dél castillo, y viéndose vilipen-
diado, sólo, sin amigos, sin partida-
rios, llegó a comprender que había 
tal ver una venganza más terrible 
que la de la espada, aunque no tan 
"pfonta y sangrienta; y sin plan nin-
guno, pero con la firme decisión de 
formarlo, se alejó de aquel sitio sin 
acordarse siquiera de que Inés que-
d̂ H-ba en el alcázar, y se dirigió ma-
'^jinalmente, sombrío y taciturno, a 
la cabana de Raquel; montó a caballo, 
y, sordo a las ahincadas preguntas 
^•Chafarote y de la hebreat tomó el 
camino de los Pirineos, 
v. P*ra í»atisfacer la irresistible pro-
piensión a la ternura y desahogar su 
iifeho del llanto, que le Inundaba 
formó instintivamente intención de 
(Jetoaierse en los lugares que más v4-
.Vam^nte pudieran recordarle sus ma-
logrados amores; anduvo errante por 
. ̂  ca«wpo donde con tanto denuedo ha-
bía rescatado a la Princesa; mal-
dijo su torpeza ó su mala estrella, 
que le había encaminado al castillo 
de Ortés y convertido en ciego ins-
trumento de los perversos designios 
de la condesa de Fox, pasó después 
a San Juan de Pie de Puerto, y vi-
sitó el convento donde doña Blan-
ca permaneció más de dos años ence-
rrada de orden del Rey, su padre, que 
quiso obligarla a tomar el hábito de 
religiosa; de allí partióse a Men-
davia, cuyas pradera^ y arriá-
bales estaban impregnados por él de 
dulces y melancólicas memorias de 
los tranquilos años de su juventud y 
de sus blandos y apacibleB ensueños. 
Poco antes de visitar aquellos lu-
gares pasó por Lerín, donde le fué 
preciso detenerse; y allí supo, sin 
preguntarlo siquiera, que la Condesa 
había dado a luz por aquellos días una 
niña. Recibió «imeno esta noticia con 
indiferencia; verdad es que la hija del 
conde de Lerín, era próxima pariente 
de su adorada doña Blanca; pero ¿qué 
relaciones mediaban entre ésta y su 
familia, sino las de la víctima con 
los sacrificadores, la del milano con el 
ave a quien acecha para clavar en 
ella sus garras? Llamóle, sin embar-
go, la atención el júbilo con que los 
vasallos del Conde recibían la nueva 
de aquel nacimiento, y la persuasión 
general y aventurada de la futura 
bondad y peregrina belleza de la niña 
recién nacida. Como todos hablaban 
en Lerín de aquel suceso, aupo, no sin 
conmoción profunda, que había venido 
al mundo el día 12 de Febrero, día en 
que se partió del mundo doña Blan-
ca de Navarra, a la caída de la tar-
de, precisamente a la misma hora de 
aquel terrible infortunio. 
Es indecible la impresión que hi-
zo esta noticia en el ánimo del des-
venturado Jimeno; parecióle que tan 
extraña coincidencia nada tenía, de ca-
sual y que sus destinos estaban liga-
dos con los destinos de la recién na-
cida, heredera quizá de las virtudes 
de Blanca, quizás de sus desventu-
ras, quizás de su mismo espíritu. Si 
él consideraba como suyos los inani-
mados objetos que le traían a la me-
moria las acciones o le pintaban la 
querida imagen de su Jimena, ¿cuán-
to más auĵ a, cuánto más propia no 
debía figurarse una niña que en el 
supersticioso arranque de la pasión 
creía dotada del alma angelical que 
del cuerpo de otra angelical criatu-
ra había transmigrado? 
Resuelto a no perder jamás de vis-
ta la suerte de Catalina, que así se 
llamaba la niña, prosiguió el camino 
de Mendavia, y, en compañía de su 
padre adoptivo, pasóse días enteros 
Morando la muerte de Jimena, recor-
dando las Cándidas tocas de la fingi-
da villana, la dignidad de su rostro 
y la dulzura de su mirada que algu-
nas veces le parecía estar viendo to-
davía. 
Allí formó el plan de venganza, no 
inspirada ciertamente por los despre-
cios de doña Leonor, ni por la des-
trucción de les papeles que le acredi-
taban como Príncipe, sino por el de-
seo, criminal y hasta sacrilego en el 
hombre, de usurpar las atribuciones 
de la divina Providencia cuanio no 
está constituido en autoridad. 
Jimeno, dotado de grande entendi-
miento, pero obcecado por las pasio-
nes, creía de buena fe que esto era lí-
cito, que secundaba de este modo los 
decretos de Dios; hasta que la voz de 
un monje, sencillo y de recto corazón, 
le hizo conocer lo temerario dé su 
proyecto. 
—Mientras doña Leonor no reine, 
dejémosla—decía el Capitán, como si 
estuviese en su mano la balanza de 
los destinos;—dejémosla, que bastan-
tes tormentos tiene que sufrir quien 
no vacila ante los más espantosos 
crímenes para satisfacer el ansia d« 
reinar y no reina. Los remordimien-
tos de los crímenes inútiles son el 
suplicio más horrible para el ambi-
cioso. ¡Dejémosla y tengamos de ella 
compasión! Pero si llega a sentarse 
en el trono, si ve cumplidos sus de-
seos, entonces será preciso que yo sal-
ga a probarle que, si puede saborear-
se el fruto del crimen, aunque acer-
bo, ese fruto tiene una ponzoña que 
devora muy pronto la existencia. 
Cada vez más firme en esta resolu-
ción, determinó prepararse para el 
día de la venganza, ilustrando su en-
tendimiento en los estudios y robuste-
ciendo su brazo en las lides. Antes 
de poner por obra su propósito, ven-
ciendo toda la repugnancia que le ins-
piraba el conde de Lerín, partióse a 
osta villa con ánimo de quedar con 
él en buena armonía y de contemplar 
en la cuna por sus mismos ojos a la 
niña misteriosa, amada ya sin serle 
conocida, supersticiosamente querida 
desde entoncesfi y mucho más cuando 
por la edad la vió revestide de todas 
la? virtudes de Blanca. 
Hechas las paces con la condesa 
de Fox, don Luis de Beaumont había 
vuelto de Ortés. Por él supo Jime-
no que Inés, la olvidada Inés, acusada 
de haber envenenado a la Princesa 
por celos de un capitán de aventure-
ros, había huido del palacio, y que 
a los pocos días se halló su cadáver 
en el río. Supo también que con este 
suceso doña Leonor había cobrado 
aliento, y que la calumnia fué en la 
apariencia generalmente creída. Para 
dar todavía más verosimilitud a la 
impostura, la Condesa había hecho 
grandes extremos por la muerte de su 
hermana, cubriéndose de luto, lamen-
tando su pérdida y celebrando exe-
quias con toda pompa en la catedral 
de Lesear, llevando su hipócrita inso-
lencia hasta erigirla un mausoleo. 
Terrible golpe recibió Jimeno con 
eemejante noticia, pues a un mismo 
tiempo le confirmaba en la sacrilega 
perversidad de la Condesa y hacía re-
nacen en su corazón la víbora de los 
remordimientos, como quiera que pu-
diese atribuir la desesperación de 
Inés más al abandono, a la orfandad 
en que la dejara, que a la mancha 
que sobre su nombre había caído. 
Aceleró, pues, Jimeno su partida 
del suelo navarro, que tan funestas 
memorias le avivaba, y con el doble 
objeto de embotar sus dolores y de 
apercibirse al día de la venganza, se 
dirigió a Castilla para consagrarse 
con afán al estudio y a las armas. 
Sirvió en las Cortes de don Juan 
I I y don Enrique IV de Castilla, men-
guados reyes ambos, y esposo éste de 
doña Blanca de Navarra, que fué por 
él arrojad?, del tálamo a los pocos, 
días de sus bodas para obtener la di-
solución del matrimonio;^ pasó tam-
bién a los reinos de Aragón, de Ñápe-
les y de Francia, llevado a unos por 
el deseo de conocer la refinada y astu-
ta política de don Juan I I de Aragón 
y de Navarra y de Luis IX, y arras-
trado al otro por el irresistible afán 
de contemplar el lugar de su naci-
miento y averiguar algo de su propia 
familia, a la cual no le era dado sa-
ludar como deudo; estudió en las Uni-
versidades de Salamanca, de París, 
de Bolonia y de Alemania, con el afán 
de hacerse superior a sus enemigos 
y de aprovecharse un día de los se-
cretos de la ciencia para sus rencoro-
sos proyectos, y tomaba parte en to-
das las guerras y torneos para mante-
ner siempre la superioridad de su 
brazo, que suele enervarse con la ocio-
sidad de los libros; pero en todas par-
tes hallaba, sin buscarlos, amigos que 
venían a ofrecerle dinero y protec-
ción; en todas partes recibía conse-
jos y advertencias, cuya utilidad no 
tardaba en reconocer; y dondequiera 
que estuviese, bajo cualquier disfraz 
que tomase, siempre un invisible pro-
tector le seguía constante como su 
propia sombra, y se manifestaba en-
terado de sus planes más ocultos, de 
sus más íntimos pensamientos. 
También llevaba por aquel tiempo 
don Gastón de Fox, el hijo de la Con-
desa, la misma vida errante y aven-
turera que su desventurado amigo. 
En vane quiso entregarse al bullicio y 
diversiones propias de sus pocos años 
y de su ilustre cuna; la imagen de 
doña Blanca le sorprendía en sus fu-
gaces transportes, y mucho más cuan-
do, fatigado, quería buscar amparo $ 
solaz en el regazo de su madre. 1¿ 
mano con que ésta acariciaba sus 
blondos y adobados cabellos, parecíale 
teñida en sangre, y huía despavorido 
del seno maternal. En los suspiros 
de su madre creía escuchajr los gemí-
dos de la inocente víctima de la am-
bición, y en los blasones de su es-
posa Magdalena el precio de la san-
gre fraternal. 
Erale insoportable la vida en el 8*- | 
no de su familia, y deseoso de atur- . 
dirse en el estruendo de los combatas» 
se internó en Francia para tomar por-' 
tê  en la guerra civil llamada del bien • 
público, que estalló entre Luis el On-
cenoy su hermano Carlos, duque da 
Guyena y de Berri. i Amargo des-
consuelo para una madre que idola-
traba en su hijo, verle partirse de sn 
lado con el afán de olvidarla y «j6 
procurar, lejos de su presencia, alivio 
a su desventura! 
Pero la guerra civil de Frauda teí- I 
minóse el año 1469 con la reconcilia- ¡ 
ción de los augustos hermanos. Don 
Gastón había hecho en ella proezas 
inauditas; la desesperación le baria 
temerario, y la temeridad le salvab* 
de los peligros. Ya el recuerdo do 
los crímenes del castillo de Ortés lle-
gaba a su alma con débil impulso 
como llegan a la orilla los últimos 
círculo que se extienden en el lago 
por la caída de una piedra; el eco 
de los úiltimos gemidos de la prin-
cesa de Viana sentíalos apenas entre 
los cánticos de la victoria. Triunfan-
te, glorioso y abrumado de laureles, 
creía estar en temple de soportar la i 
presencia de su madre y de su espo- | 
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V A P O R " C A L A B R I A " 
de la Compañía Hamburguesa Americana 
MK HQ 
BESyMEN DE LOS JUEGOS^ 
Chicagc 2; Pittsburg 0. 
Tincinati 3; San Luis 4. (1) 
Cincinati 2; San Luis 3. (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS; 
G. P. 
Boston.. •• •••>•; ». . . 73 55 
ÍÍÉW York 71 57 
San Luis.. 71 62 
¡Chicago 70 63 
pittsburg 61 67 
filadelfia 59 70 
¡Brooklyn 58 71 
1 Cincinati 56 74 
L i g a N a c i o n a l 
EN CHICAGO 
Un home run de Schulte en el octa-
o inning con un hombre en base de-
idió el duaJo entre Chicago y Pitts-
Mg. • 
Good abno el innmg con un triple 
tro fué out ni intentar anotar en un 
i.ling de 7:-iomi-''man. 
Ningún pirata pudo llegar a tc:ce-
a. 
Fisher, el nuevo short stop del 
¡hicago, causó buena impresión en su 
ebut. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l C h i c a g o N a c i o n a l p r e s e n t ó u n n u e v o 
s h o r t s t o p c o n m u c h o é x i t o . 
E l B o s t o n d e r r o t a d o p o r p a r t i d a d o b l e . 
Anotación por entradas: 





Chicago. . . . 000000020— 2 
Pittsburg . . . 000000000— 0 
Baterías: Cheney y Archer; 
mon, Coleman y Gibson. 
EN CINCINATI 
E l Cinci sufrió hoy una doble 
rrota a manos del San Luis. 
En el primer encuentro Douglass 
sacó siete struck outs, pero fué pul-
verizado por el enemigo. 
Doak fué bien secundado por su 
team a pesar de los tres errores que 
cometió. 
Wingo bateó tres sencillos. 
En el segundo encuentro Perdue 
hizo explosión en el segundo iríning, 
dando dos can-eras con tres hits se-
guidos. A Sallee que lo relevó sólo 
pudieron darle tres hits en el resto 
del desafío. 
E l San Luis bateó fuertemente a 
chneider en el cuarto y en el noveno 
inning. 
Miguel Angel González catcheó el 
primer juego. Tuvo un pase pero 
cogió a cuatro estafadores en segun-
da. Además en el segundo inning ba-
teó un preciceo hit y en el quinto in-
ning dió la vuelta al cuadro después 
de alcanzar la primera en un error. 
En el noveno se sacrificó graciosa-
mente. 
En el segundo encuentro sólo bateó 
por Schneider en el noveno inning y 
dió un fly a Wilson. 
. Anotación por entradas» 
Primer juego: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000020010— 3 9 
San Luis . . . 010200100— 4 10 
Baterías: Douglass y Gcnzález; 
Doak y Wingo. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 020000000— 2 7 2 
San Luis . . . 000200001— 3 6 1 
Baterías: Schneider y Clarke; Sa-
llee, Perdue y Wingo. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN DETROIT 
Después de dos outs en el noveno 
inning, un sencillo de Ty Cobb inició 
un batting rally que dió un rseultado 
do cuatro carreras y la victoria para 
el Detroit. 
Benz estuvo espléndido antes de es 
te inning. 
Oldhane eétuvo inefectivo en ia 
primera parte del desafío, relevándo-
lo Cavet en el octavo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 111000000— 3 10 2 
Detroit . . . . 000000004— 4 8 1 
Baterías: Benz y Schalk; Oldham, 
Baker y Stanage. 
EN SAN LUIS 
Mitchell pitcheó espléndidamente 
suministrando siete ponches. 
El Cleveland bateó a Baumgartner 
en el primero, en el tercero y en el 
cuarto innings. 
En el segundo encuentro ambos 
teams hicieron tres carreras, resul-
tando empatados. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000000000— 0 7 0 
Cleveland . . . 102200000— 5 8 1 
Baterías: Baumgartner y Agnew— 
Mitchell y O'Neill. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
San Luis. . . . 02001000— 3 9 0 
Cleveland . . . 00000102— 3 10 1 
Baterías: James y Agnew; Coumbe 
y Bassler. 
L i g a A m e r i c a n a 
\ RESUMEN D E ^ í r j S o s l 
Chicago 3; Detroit 4. 
San Luis 0; Cleveland 5. (1) 
San Luis 3; Cleveland 3. (2) 
¡ SITUACION DE LOS CLUBS ^ 
G. P. 
Filadelfia 86 46 
Boston 77 52 
Washington 67 61 
Detroit 70 63 
Chicago 63 69 
San Luis 60 72 
New York 60 73 
Cleveland 43 90 
S E A V I S A 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 1; Buffalo 0. (1) 
Chicago 7; Baffalo 5. (2) 
« * * 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 72 59 
Chicago 73 58 
Brooklyn 67 60 
Baltimore 6/60 
Buffalo . . 64 63 
Kansas City 62 67 
San Luis 38 72 
Pittsburg 55 75 
a los interesados en la carga de este va-
por que salió de Hamburgo el 25 de 
Julio, para la Habana, que según 
aviso de la Sucursal de dicha Com-
pañía en St. Thomas, el mencionado vapor llegó al referido 
puerto el 11 de Agosto, quedando ahí detenido, en virtud de 
la guerra Europea, para evitar la captura del vapor y de su 
cargamento, por cruceros enemigos. 
Según las cláusulas del conocimiento el vapor cumplió 
con las condiciones del trasporte, al desembarcar el carga-
mento en St. Thomas, y los armadores obrando en interés 
de los receptores, contrataron el trasporte del cargamento 
de St. Thomas a la Habana, por cuenta y riesgo de los re-
ceptores, por el vapor Cubano "JULIA" que se espera en 
este puerto el 20 de Septiembre, y a cuyos representantes 
los receptores abonarán el flete por dicho trasporte, más los 
gastos de trasbordo en St. Thomas. 
Se suplica a los receptores del cargamento del vapor 
"CALABRIA',, que pasen por la oficina de los Agentes que 
suscriben a firmar su conformidad por lo que antecede. 
Habana, Septiembre 12 de 1914. 
H E I L B U T & C o . 
S A N I G N A C I O NUM. 64. 
E l C l u b G í j o n é s 
E n s u e ñ o " 
e n e l S a l ó n 
d e l a T r o p i c a l 
M i 
'RESIDENCIA DEL BANQUETE D EL CLUB GIJONES EN LA TROPI CAL.-GRUPO 
SEÑORITAS Y JOVENES QUE ASISTIERON A LA JIRA DEL CLU B GIJONES. 
te fué la Presidenta, la princesa linda 
de Wateau, la de la sonrisa florida y 
la de los ojos pícamelos. 
Y comida hecha y reunión deshecha. 
La folixia se iniciaba. La juventud, 
rendida a los suspiros de la orquesta, 
se fué a bailar; los prácticos con disi-
mulo, nos metimos en el Uagarín de 
la sidra de E l Pomar. Bebimos tan-
tas rondas que perdimos la cuenta; 
dentro cantábamos; fuera bailaba, ha-
ciendo del baile una fiesta elegante y 
culta, la juventud. Y con la juventud 
las bellas esposas, las lindas hijas y 
las floridas novias cuyos son estos dul-
ces nombres: 
Señoras: Lolita Quintana de Ango-
nes, Josefa Alonso, Rosario Díaz, Tata 
Menéndez, Josefa Menéndez, Amelia 
Menéndez, Ursula Figueroa. señora de 
Panlagua, María Luisa F . de Fernán-
dez, Belén Barrios, Amparo González, 
Elena Alvarez de Blanco, Balbina F . 
de Fernández, María Alvarez, Emma 
López, Estrella López, María Teresa 
Matell, Lucila Díaz de Sánchez, Rosa-
rio Díaz de Fernández. 
Señoritas: Isabel Molina, María Lui-
sa González, Zenaida Jiménez, Edelmi-
ra Felipe Trinidad, Blanca Alvarez, 
Cristina Fernández, Concbita Izquier-
do, Angelita Alvarez, Elena Blanco, 
Alvarez, Quintína Noval, Guillermina 
Panlagua, Antoñica Alvarez. Rosa 
Coalla, Cuca Alivarez, María López, 
Mercedes Panlagua, Trinidad Alvarez, 
Emma López, Estrella López, María 
Teresa Mateu, Lucrecia Díaz Blanco, 
Herminia Diestro, María Maribona, 
Magdalena Ramos, Clara Cajete, Au-
rora Diego, Carmen Martínez, Mer-
cedes Ramos. 
Lindíisimas, gentiles, reinas! 
DE ENTUSIASTAS 
(Fotografías Cabo) 
A "El Casino", café y restaurant 
egante y diáfano, llega el cronista. 
tde café, tómalo y págalo; enciende 
4 tabaco y se entera de como los alc-
anes dan la espalda a BUS enemi-
ís que les siguen sonando el cuero. 
í cosa yera natural; los probes no 
m más que un millón; van, como 
B señores del cuento, solos, y quizá, 
fiin quizá, un poco famientos. Pocos 
omentos después se acerca a la me-
i del cronista don Vicente Fernández 
iaño. Presidente de los ejércitos as-
irianos en Cuba, linda novia del sol. 
üenos días, Vicente! Y Vicente y un 
•ven sportman se van; se van a bus-
ir a la linda princesa de Wateau y a 
i distinguido esposo don Faustino A.n 
mes, el amado Presidente de los gi-
neses, el player de más alta catego-
a, la simpatía en pura pasta. 
Vaya con Dios con la aristocra-
á! 
Tras la aristocracia marcha la noble 
¡ebe, la democracia, el pópulo, la ale-
ría, el donaire; va a a bordo del al-
> auto de Valentín Alvarez, el pla-
ír de segunda categoría, el Vice com-
«cíente de los gijoneses, el Presiden 
i de la comisión de fiestas, el sport-
an de la blanda y jesuítica sonrisa, 
on Romanones no calla: habla más 
ie catorce; don Fernando no dice na-
u Y el pueblo, entonando la marse-
58a, nos aclama al pasar. Los autos, 
«Ten, vuelan, curvean, suben y des-
enden, levantando nubes llamas. En 
i tercer auto va don Luis Rodríguez^ 
gran sastre, el político de las suaves 
tmias. Lleva por corbata el metro; 
* hablando solo. 
—¿Do va, don Luis? 
Al campo don Ñuño voy; voy de me-
didas, de prueba; cuarenta, cuarenta 
fluses nada más! 
—Que el campo te sea leve! 
Los autos cesaron de rugir; hicie-
ron alto; don Luis se perdió en la leja-
nía. Y Gijón nos recibe con el entu-
siasmo de siempre. A la bella prin-
cesa de Wateau se le aclama como a 
una reina de la hermosura, de la ele-
gancia, del talento—de la elegancia 
sin cursilería, del talento sin frivoli-
dad—; ai Almirante Angones se le 
abraza y a Vicentón, el hombre fuer-
te, se le aplaude muy donosamente. 
Al populo, a los demócratas, a la ale-
gría nadie nos dice nada. Por lo cual 
pentramos en el Uagarin que para des-
pachar sidra gratis había montado 
en un rincón Junquera, el de la sidnna 
natural, la de panizal admirable. Be-
bimos como asturianos que somos; be-
bimos como doce rondas de la sidra 
de El Pomar. 
¡Caballeros, que sidrina! Y salimos; 
salimos pa volver. E l salón "Ensueño" 
ofrecía un aspecto sorprendente; mu-
jeres trigueñas, mujeres blancas, mu-
jeres rubias; mujeres divinas, soñado-
ras, juncales, mujeres adorables, mu-
jeres encantadoras; toda la elegancia 
y la distinción de la Habana. La or-
questa suspiraba un danzón; un pasa-
calle granuja el flamenco organillo; la 
gaita nos suspiraba. Y la Comisión do 
Fiestas no se daba punto de reposo; 
galante y amena lo preparaba todo; 
las flores, la mesa, los asientos, _ los 
menús. La componían los simpáticos 
gijoneses; el Presidente Valentín Al-
varez, el Vice Laureano López, el Se-
cretario Luis Riaño y los vocales An-
drés Yufiesta, Miguel Suárez, Pepe 
Camín, Guillermo Venta, Manolo Calvo 
Enrique Pérez Conde, Aquilino Alva-
rez, el de las cuestiones previas, Gui-
llermo García y Benito Alvarez. 
Y allá, en la umbría del jardín una 
asturiana, modista ella, bonita y bi-
zarra, cantaba: 
Farola la de Xixón 
Que alumbra la mar salada 
Alumbra a los marineros 
Que se van para la Habana. 
El banquete, el gran banquete, co-
menzó a las doce en punto.'La mesa 
presidencial se cobijaba bajo la ban-
dera blanca y roja, la heróíca matrí-
cula de los marinos gijoneses. La pre-
sidía la bella princesa de Wateau; en 
su sonrisa de flor, en sus ojos pica-
ruelos, se adivinaba la grata satisfac-
ción de presidir a los gijoneses; a su 
derecha , el Almirante; a su izquierda, 
Vicente Riaño; en las mesas restan-
tes quinientos gijoneses con sus bellas 
esposas, sus lindas hijas, sus novias 
floridas. Asturias la alegre, la noble, 
la culta cantaba. 
Y el banquete resultó superior. Su 
menú admirable lo condimentaron en 
el Palacio de Cristal y lo sirvió Ave-
lino Fernández. Y con decir esto está 
dicho todo lo bueno y lo honrado que 
pudiéramos decir del banquete. A su 
final se desbordaron dos cataratas; la 
del champán; la de la sidra; la aris-
tocracia usó del champán; il populo, la 
santa democracia abusó de la sidra de 
El Pomar hasta llegar al delirio. 
De nuevo entonó la modista el bello 
cantar de la Farola. Y la primera en 
levantarse, en aplaudirlo ruidosamen-
Y la sidra natural, magnífica, dora-
da nos hizo soñar y soñando vimos a 
Gijón, a la villa rica, ruidosa, pode-
rosa, en cuya costa pescan sus herói-
cos pescadores, por cuyo mar navegan 
sus andares marinos, cuyo cielo azul 
empañan los penachos de humo de sus 
buques y de sus falúas; vimos a sus 
bonitas y graciosas modistillas y ciga-
rreras bailando en los campos; recor-
damos a nuestro don Rafael Guerra, 
el Guerrita, haciendo primores tauri-
nos en el Bibio; nos meció el dulce 
balanceo de su mar, siempre azul, 
siempre sonrriendo espuma; nos sen-
tamos a jugar al mus y les ganamos a 
los viejos lobos marinos de la pera y 
de la pipa; y en su playa de oro de 
San Lorenzo nos pareció ver acostada 
a una linda señora de sonrisa de flor 
y de ojos picaruelos cuyos diminutos 
pies besaba la mar salada. Y creímos,\ 
sinceramente creímos, que aquella lin-
da señora era la dulce princesa de 
Wateau. Y cuando desperté lloraba. 
Porque aquello no volverá. Los gijo-
neses cantaban: 
Era de E l Pomar 
Era de E l Pomar 
La sidra... . •! 
DON FERNANDO. 
la política eii Pinar del Rio 
SOLO HABRA UNA CANDIDATU-
RA LIBERAL INDEPENDIENTE 
Los liberales unionistas y los libe-
rales que siguen al señor Urquiaga y 
Gómez Rubio están celebrando "pour 
parlers" que puedan culminar en una 
franca inteligencia, siendo el resulta-
do el de que se confeccione una úni-
ca candidatura liberal independiente, 
que integrarán los candidatos que 
proclamó la Asamblea Provincial que 
preside el general Nodarse y los can-
didatos señores Ibrahim Urquiaga y 
doctor Gómez Rubio y algún otro de 
los que dejó de proclamar la asam-
blea liberal "pinista". 
Estos rumores obtendrán confir-




Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo Provincial Conservador. Mañana 
o pasado se reunirá la Asamblea 
Provincial Conservadora. Según núes 
tras noticias, será aclamada la can-
didatura del popular representante 
señor Wifredo Fernández, director de 
"El Comercio". Entre los candidatos 
con más probabilidades se encuentra 
don Rafael Ubeda. on pocos los can-
V i d a O b r e r a 
LA ASAMBLEA MAGNA DEL TEA-
TRO "MARTI" 
Hace días que circulaba un mani-
fiesto invitando a los trabajadores, 
para la asamblea que debía efectuar-
se ayer en el teatro "Martí". 
El citado manifiesto tenía factu-
ra conocida, aparecía firmado "Los 
del Paro Forzoso", sin mencionar en-
tidades obreras determinadas. 
Los trabajadores adivinaron el ar-
did, y volvieron la espalda a los or-
ganizadores. E l alegre teatro esta-
ba vacío. Unas 50 personas acudie-
ron al acto. E l obrero que presidía 
abrió la sesión isin fijar tiempo a 
los oradores, y éstos alejándose del 
asunto principal, que era la guerra y 
el hambre, empezaron a tratar so-
bre el anarquismo, presentándolo co-
mo la panacea universal, censuran-
do a los socialistas, nuevos políticos 
ambiciosos y egoístas que sólo per-
siguen vivir también de las dulzu-
ras del presupuesto. 
Estos anatemas produjeron la pro-
testa de algunos socialistas que se 
encontraban en el local, y alegaban 
que el acto era una farsa, mal tra-
mada, para hacer propaganda en fa-
vor de las ideas ácratas. 
A pesar del pequeño número de es-
pectadores el escándalo fué monu-
mental, todos gritaban, gesticula-
ban increpándose mútuamente, por 
lo que el presidente suspendió el ac-
to, en los momentos en que el señor 
Escoto y Carrión quería dirigir la 
palabra al público, tratando de cal-
mar la excitación reinante. E l señor 
Escoto conversaba tranquilamente en 
un palco con el señor Femando Suá-
rez, pero al surgir el incidente que 
amenazaba convertirse en tragedia, 
ambos señores se personaron en el 
escenario con el fin de evitar desagra-
dables consecuencias. 
Ha quedado demostrado, una vez 
más, que los trabajadores de Cuba 
no quieren seguir la peligrosa senda 
a que aspiran a llevarlos ciertas lum-
breras que sólo reflejan sombra. 
LOS CAJONEROS 
La asamblea de los obreros cajo-
neros, no pudo efectuarse por falta 
de "quorum." 
Probablemente se celebrará el 
próximo domingo 20, en el salón tea-
tro, sito en Monte y Matadero. 
EN E L COMITE CENTRAL DE 
AUXILIOS 
Anoche celebró junta general de 
Delegados, el Comité, Central^ bajo 
la presidencia del señor Leoncio Ro-
dríguez. Actuó de secretario el se-
ñor Ramiro Neyra. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
Para evitar discusiones sin orden 
ni concierto, hace tiempo se pensó en 
redactar un reglamento interior. 
E l señor Fermín González Cala, 
presentó un proyecto. La asamblea 
pidió su lectura y acordó discutirlo 
inmediatamente. , 
Se aprobó el primer artículo, sm. 
discusión. 
Al darse lectura al segundo articu-
lo, el autor del proyecto presentó una 
enmienda, por la cual se asignaha 
retribución a los señores secretarios 
de actas y correspondencia y al teso-
rero. 
Esto dió origen a un fuerte y ex-
tenso debate. Defendieron la enmien-
da el señor Cala y Carlos Aguila; pe-
ro la asamblea demostró, de un modo 
enérgico, que no era honrado ni se-
rio, que un Comité de Auxilios, que 
pide limosna para socorros a los 
obreros, percibiera sueldo ni retribu-
ción alguna. 
Casi todos los delegados se opu-
sieron a la enmienda, siendo ésta 
desechada. „ 
Se acordó continuar hoy la discu-
sión y aprobación del citado regla-
^ Asimismo se acordó que las juntas 
sean permanentes mientras no se 
apruebe dicho Reglamlento; 
tendrán lugar desde las siete 
las once de la noche. 
DONATIVOS 
E l Comité Central recibió del Co-
mité de San Antonio de los Baños, la 
COMPLACIDOS 
Los señores Aguirre, Neyra y de-
más compañeros nos manifestaron 
que si la enmienda hubiere sido 
aprobada, ellos renunciarían inmedia-
tamente sus cargos. 
De la Asociación 
EN HONOR DE LOS MARINOS CU-
BANOS. 
He aquí la donosa bienvenida que el 
Presidente interino de la Asociación de 
Dependientes pronunció ayer en la 
brillante matinée que en honor de los 
marinos cubanos se celebró en la Aso-
ciación citada: 
Señores: 
A pesar de la riqueza de nuestro idio 
ma no enceuntro palabras lo suficiente 
significativas para expresar la efu-
sión de mi alma en este momento. 
Cuando a través de la Prensa lle-
gaban hasta nosotros los ecos del júbi-
lo y entusiasmo con que las poblacio-
nes españolas recibían a los marinos 
del "Patria" que gallardamente pasea 
ba por lejanos mares la gloriosa ban-
dera de Cuba, todos aquí, cubanos y 
españoles, poseídos de la misma emo-
ción, hubiésemos deseado actuar én 
tan gloriosas manifestaciones de 
amor y confraternidad. 
Pues bien señores, para los que no 
pudimos presenciarlo aunque nuestros 
corazones latían al unísono con los 
que se abrazaban a tantas leguas, la 
Asociación que tengo la honra de pre-
sidir organizó esta modesta fiesta en 
honor de los expedicionarios cubanos, 
aspirando a que sean una prolongación 
del entusiasmo demostrado en España, 
que nos dé ocasión de exteriorizar en 
Cuba los mismos sentimientos de 
amor y confraternidad de los dos pue-
blos, sentimiento cuya grandeza resal-
ta más en el actual momento histó-
rico en que las grandes naciones euro-
peas se destrozan sin compasión al 
choque de sus terribles ambiciones. 
Doy señores las más expresivas gra 
cias en nombre de toda la Asociación a 
las autoridades, altas personalidades 
cubanas, al señor Representante de 
España, a las familias y hermosas da-
mas que dan brillantez a este acto, 
honrándonos con su presencia y a to-
dos los que para mayor esplendor de 
la fiesta nos han honrado con EU asis-
tencia y levanto mi copa en honor de 
los marinos, legítima esperanza de su 
patria y brindo por la prosperidad de 
Cuba y España y por que sean indes-
tructibles los lazos de sincero afecto 
que une a ambos pueblos. 
He dicho. 
Grandes y atronadores aplausos. 
P r á c t i c a s d e b r u j e r í a 
Teniendo confidencias el Capitán de 
la 6a. Estación señor Emilio Campiña, 
que en una habitación de la cindadela 
sita en Esperanza 117, se efectuaban 
ceremonias de brujería, se constituyó 
anoche a las ocho en dicho lugar, acom 
pañado del sargento Fernández, sor-
prendiendo en el cuarto número 9, a 
más de cincuenta individuos de ambos 
sexos, que al rededor de un altar bai-
laban y entonaban cánticos africanos. 
Al darse cuenta de la presencia de 
la policía muchos emprendieron la fu-
ga, suponiéndose que hayan sido más 
de cincuenta los que se fueron. 
Como es natural, hubo el consiguien-
te escándalo, a consecuencia del corro 
corre que se armó. 
También hubo varias mujeres ataca-
das, no restableciéndose el órden has-
ta que en dos ambulancias, fueron 
llevados los detenidos al edificio que 
ocupa la 6a. Estación. 
He aquí los nombres de los arres-
tados: 
Felipe Guarde y Riera, que es el 
encargado de la cindadela, José Ra-
món Hernández y Díaz, Pedro López 
Alderete, Francisco Fernández Fran-
chosiz, Genaro Gómez Méndez, Juan 
Rafael Cagigas y Rajoy, Anselmo Val 
dés de la Rosa, Demetrio Gómez Mén-
dez, Antonio Gómez Méndez, Alejan-
drina Méndez Suárez, inquüina de la 
habitación sorprendida, Angela García 
Saavedra, Tomasa Carbonell García, 
Mercedes Susini Torres, Nicolasa Al-
varez y Ríos, Cándida Valdés Ríos, 
Laureana Alvarez y los menores de 12 
años Enrique Gómez Jiménez y Anto-
nio Gualdes Rivero. 
Se ocupó un altar con la imágen de 
la Caridad del Cobre, una fuente, tres 
platos, huesos, ámbar, frutas, piedras 
de colores, collares, abanicos, plumas, 
cuernos de chivos, plumas de pavo 
real, un rabo de res y otros objetos de 
los que se usan en las prácticas de bru 
jería. 
Todos quedaron en libertad, quedan-
do citados para comparecer hoy a las 
ocho de la mañana ante el señor Juez 
Correccional de la 2a. Sección. 
ENCARGADA BEODA 
La encargada de la cindadela sito en 
Rastro 11, Kosario Rodríguez García, 
fué acusada por su inquilina Juana Ro 
dríguez Delgado. 
Rosario estaba en ligero estado de 
embriaguez alcohólica. 
MAL NEGOCIO 
Participa Cirilo Mazón Concha, de 
Tenerife 83, que hace un mes le en-
tregó a Ana Sandoval, de Peñalver 
84, $2.50 a cuenta de una cama que le 
compró a plazos, negándose ésta a 
entregarle la cama, como también a 




don Rafael Ubeda.Son pocos los can-cantidad de 74 pesos, setenta y cinco 
será reñida la lucha, existiendo uuaoentavos, moneda oficial, y 47 pesos 
plausible unidad de miras. y iq ceat»^et plata española. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 13. 
A las seis de la tarde de hoy, decla-
róse'un violentísimo incendio en el es-
tablecimiento de ropa y sedería "Nue-
vo Paraíso" sito en Dos de Mayo y Me 
dio, propiedad de José Costales, que 
dando totalmente destruido. En los 
momentos de declararse el incendio es 
taban comiendo los empleados y el due 
ño fuera del local, y llovía torrencial 
mente. Lorenzo Rodríguez, vecino de 
los altos, subió para salvar importan 
tes documentos teniendo que bajar por 
un poste eléctrico al ser envuelto por 
las llamas. Ignóranse las causas y el 
origen del fuego y según José Costa-
les el establecimiento está asegurado 
en 10.000 pesos en dos compañías, y 
la finca en 6.000 asegurando que tenía 
una existencia de 15.000 pesos. Rodrí-
guez al salvarse perdió un solitario de 
brillante valuado en sesenta centenes. 
Dado aviso del fuego a la estación de 
bomberos acudió el material iniciándo 
se el ataque con los pitones, y dándo-
se señal de retirada a las siete. E l bom 
bero Pedro Fernández sufrió un ata-
que de espasmo. La joyería de Fran-
cisco Martel, situada al fondo, fué des 
truída salvándose algunas existencias 
de la misma. 
Bomberos, autoridades y vecinos 
trabajaron con ahinco y con éxito que 
ha merecido aplauso general. 
Un aplauso al Comercio 
La Presidenta del partido feminis-
ta señora Herminia M. Gómez, pide 
en un artículo que nos ha remitido, al 
pueblo y a la prensa, "un aplauso uná-
nime para el comercio habanero, que 
generosamente, ha acudido a socorrer 
a las clases desamparadas en la crisis 
actual". 
Muy atinada y oportuna es, en ver-
dad, la petición de/n prominente fe-
i minista 
" J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. mis flore* en este 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su erábase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encaraos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Xéqueira (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
13124 alt . 10 o. 
N O H A S M O S C A S 
N I O S C O C É S A R R A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N ^ 
CO CENTAVOS 
NO M O L E S T A N I OCUPA 
L U G A R 
Droguería Sunrá j r a m a a i M , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 14 D E n j 4 
PROFESIONES 
¡OJO! PLiAXOS, P R E S U P L ' E S -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones .y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del Interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes. 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón ó hijos. 
1314 3 . 1-0 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O CIVUi 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
12652 4 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis J en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
L u / , número 40. Teléfono A-134) 
3.S39 Sbre-.-l 
Doclor F n i s c o J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, loo días labo-




P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 71 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingrenlero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de :ú Casa j 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo | 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de Ingrenlos. Correspon-




L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Liealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
agujas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis do ori-
ne», completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3833 St-re-l 
P. A . V e n e r o 
g a n o s y 
G E R A R D O R . D E & R H Í S 
gustos wm mmm 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a f 
T E L E F O N O A-7999 
GOSHE OE LA TQRRIEÜIE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . 1 1 , H A B A N A 
C$ie y Tetógraío: "Goüelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
Especialista en las enfermedudes 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrcscoplo y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1.354. 
3358 i-Ag. 
Oooítr H, Alvarez írtis 
Enfermedades de la Garganta. Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbre.-l 
Saniorio U Doctur M M \ 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y eul iclón d<» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-21)64 
8844 Sbre.-l 
Sanatorio dei Or. Pérez M e 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—So envía un automóvil parr 
transportar al enlormo. Barreto 62, 
Guanabacao, Teléfono 5111. Bemaza 
B2. H A B A & ¿ . de 12 a 2. Teléf. A-364Í 
385 3 Sbro.-l 
3832 Sbre.-l 
Pelado Carola y Saniiaio 
NOTARIO i ' U B U C O 
Palazo García y Orssles forrtra 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos—Telef A-5158 
de 8 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. mu 
3834 Sbre.-l 
'Miii iniiüíji i i i i i i i i i i inii i i i i i i i imimnitii i 
s e n M e d i c i n a 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefloras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, nrimero 18. 
3848 Sr>re - l 
Dr. Gonzalo Aróstegai 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108H.—Teléfono A-3096 
3843 Sbre.-l 
y mi 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
.Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
delGsilro Aiturianoy delOisíie^arloTaiiin 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 s. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospití..' Número Uno. 
Í838 sbro 1 
MIGUEL VIETA 
HOSIEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. C i a i i o Bas te r rec l i sa 
Alumno de las Escuelas de Parts y 
Viena. 
Garganta, Karíz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. GaLano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dr. f . M i n i a n i Chacón 
S l édico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
do Cimjano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-s 
D R . S O N V I L L E 
•: Cu-ujla gencrai:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
-:Sin los peligros del 606:-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
, S. Lázaro y Campanario de 3 á 8 
Donndllo; II y 4 ToUde. 
11712 21-S 
D r . C a l v e z Q u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilldad. Habana, 49. 
Consultas: do 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 k 30.—l. 8. 
Dr. E. Feroández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especlall-t.. 
del Ceutro Asturiano. Consultas; de 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-446S. 
3846 Sbre.-1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y cis» 
toscóplcos 
E S P E C I A C I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
H » p. m. on Aguiar, 65. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623 2 o. 
Doctor Juan Pablo Garc ía 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
^37 Sbre.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D£ NIÑOS 
Cónsul tus: de 1 i a 3. Chwcón, 31, ca-
l i esquina a Aguacate. Teléf. A«2664. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Aariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
'onsuítas <lc 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
12135 20.-S. 
Doctor A. González del Valle 
Do la Escuela do París. 
Módico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
DStíOR HUBERTO KIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina Interna, 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector .del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 o I-2»42. 
3830 Sbre.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras j 
secretas, Esterilidad, Impotencia, 
Hemorroides y sílilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
Cura radical y sag'jradjli DIA3ÍTE3, par el 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono l-2()!)o. 
12723 5 o. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Conuultas de 12 a 
2. Cerro, num, 519. Tqléfono A-3ri5 
:I841 Sbro.-i 
n c i o b . p i M N c m 
Cirujano del Hospital Numere 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. t jratis para ios po-
bres. Empedrado. JO.—TelAí. A.-25W. 
38*0 Sbre.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago ©• Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 H a 9 % a. m. 
y de 1 a 3 p. m .—L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
3855 Sbre.-l 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
3842 • c'ire.-l 
OflCTOS JOSE e, m\ 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de París en las enferme-
dades del estomago e Intestinos, exclu-
li va me a te. Consaltas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de 1& »on-
da no 93 imprescindible. 
3851 Sbro.-l 
Dr. Alvarez Ruellan 
MediciDa general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
3íi36 Sbre-1 
Piel, Sífilis, Sangra. 
Onración rápida por siatensa mctfar» 
n í s imo.—Consul tas : da 12 • t . 
P O B R E S Q R A T i S 
Oalio do J o s ú s Marta, núaaaff» 01 
Taléfons A - I S S a 
£835 Sbre.-l 
lllMlüllüililfiiillllilllIIIK^illiiilliillllilHr 
C i r u j a n o s d e n í i s l a s 
Dr. J o s é M . [ s t r a v í z y G a m i ] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A. 
D R . N U N E Z 
QlKUJANO DENTISTA 
H^BÍ* .M3L. n u m e r o l i o 
Polvos donirir.coM. elíxir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A J 
11842 21-s 
i i i i i inniiniffui i i iüi i infi innii i i i i i iüi i i i ! ) 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-«82" 
12675 4-0 
Dr. Juan Sanios F e m a i i l í z 
OCULISTA 
Consultaa y operaciones de 9 a I I 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
•;J40 ^hre.-1 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de I a t,. Aguila. 94. T-»-
íéfono A-3940. 
12151 26 B. t. 
Doclor S. Alvarez Güaoa]] 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono A-:8G3 
3852 Soro.-l 
T E A T R O S í A R T I S T A S 
P A Y I i E T . — E s t a noche se pondrán 
en escena, por tandas, a peseta: 
"Abanicos y Pandeietas," gran éxi-
to. 
"Los Guapos." 
" E l señor Joaquín." 
Mañana tendrá efecto la gran fun-
ción en honor de los marinos del "Pa-
tria." 
A estas horas apenas quedan loca-
lidades disponibles. 
E l programa es el que hemos dado 
a conocer : mañana lo publicamos 
nuevamente, con todos los detalles. 
Por hoy nos limitamos a afirmar 
que el éxito de la función en honor de 
los marinos del "Patria" será un éxi-
r̂» completo. 
Or. J . NI. PEUICHÍT 
Oculista del Hospital de Demente» j 
del Centro do Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28. altos. Tel .1-7756. 
3831 Sbre.-l 
llllUlillllllllllilllilllililllillillliillilllliiill 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 13 de Septicm 
bre, hechas al aire libre en " E l AJ-
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A M A R I N A 
POL1TEAMA.—Esta noche exhi-
ben Santos y Artigas la película " E l 
Juramentó" de la casa Cines y " E l 
complot de los fantasmas" última 
creación de Celio que con tanto 
agrado ha sido recibida por el públi-
co. 
Hay un enorme pedido de locali-
dades para la función del próximo 
miércoles, debido a que se anuncian 
las películas de la guerra Europea, 
hermosa colección que acaban de re-
cibir Santos y Artigas y en la cual, 
en una sucesión de cuadros intere-
santísimos se hace una reseña exacta 
de todos los acontecimientos principa-
les ocurridos durante los primeros 
veinte días de la guerra; desde la mo-
vilización en las ciudades, hasta la 
invasión de Bélgica por el ejercito 
alemán. 
Las películas se exhiben en los dos 
teatro del Politeama, a previsión de 
que el público no quepa en uno solo. 
Será el miércoles un día de gran 
acontecimiento. 
MARTI .—Hoy se celebra la fun-
ción en honor del aplaudido autor se-
ñor Nan de Allariz. con el siguiente 
programa: 
Primera tanda: 
lo .—La bonita zarzuela en un acto 
" E l cuarteto Pons", por la compañía 
del teatro. 
2o.—Recitación en gallego «y can-
ción jocoso-descriptiva, letra de Cu-
rros Enríquez y música del maestro 
Chañé, "Tangaraños", por el S r . Nan 
de Allariz. 
Segunda tanda: 
lo .—La graciosa zarzuela en un 
acto "Viento en popa", por la compa-
ñía del teatro, tomando parte en ella 
el Sr . Nan de Allariz. 
2o.—Estreno del monólogo gallego, 
escrito expresamente para esta noche 
por el beneficiado (inspirado en un 
monólogo de Rusiñol) titulado "Xan 
de Castro, bombeiro n'Habana", reci-
tado en carácter por el Sr . Nan ds 
Allariz. 
Tercera tanda: 
lo.—A pedido general, nueva re-
presentación de la zarzuela gallega 
de gran éxito, original de Nan de 
Allariz, titulada "Los zuecos de la 
Maripepa", desempeñando el papel 
de Tío Mingos el señor Nan de Al la-
riz. E n esta obra, y en obsequio al 
beneficiado, interpretará el gracioso 
papel del ciego de las coplas, el señor 
don Manuel Cabrera. 
3o.—Canción gallega "Meus amo-
res", por el tenor señor Limón. 
40 _ A petición general, la precio-
sa canción " L a reina del cortijo", por 
la señorita Carmen Tomás. 
5o.—La graciosa canción america-
na "Mr. Bull", por el señor Calle. 
L a función está patrocinada por la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Gallego. 
No es por lo tanto aventurado pre-
decir que esta noche habrá en Martí 
un Heno colosal. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
i s e s t i o n 
D o l o r d e C a b e z a 
A Z C U E . — H o y da comienzo en es-
te teatro la nueva temporada de ci-
ne y variedades. 
L a empresa cuenta con originales 
números que seguramente serán del 
agrado de los espectadores. 
Los Maños que tan aplaudidos son 
a diario tomarán parte en las dos 
tandas de esta noche para despedirse 
del público. 
Además se exhibirán las interesan-
tísimas películas " E l policía apache" 
"Amor de esposa". 
Mañana hará su debut el Trío Mo-
reno. 
Tenemos de él inmejorables noti-
cias. 
A L H A M B R A . — " L a Bella Polar" 
zarzuela de Acebal y los .hermanos 
Ave Kerman que cada noche gasta 
más, va hoy en primera tanda, lo cual 
quiere decir que el lleno es seguro. 
L a segunda tanda se cubre con " L a 
Revolución Zayista", zarzuela de los 
hermanos Robreños. que siempre gus-
ta. 
" L a venganza de un gallego" di-
vertida obra irá on tercera tanda. 
Y en los intermedios números ñor 
la rin rival Lina Frutos y Zaida. 
Pronto estreno de " E l Patria en 
España" zarzuela del fecundo Vi* 
lloch y música de Anckerman con de-
coraciones de Gomis. 
Y e! lunes 21 beneficio del maestro 
Anckerman. 
MAXIM.—Como todos los días, 
atractivo y sensacional es el programa 
que la Empresa ha combinado para 
esta noche. 
E n primera tanda se exhibirá " L a 
Emboscada", una fina y delicada pelí-
cula de arte supremo. Finalizará esta 
tanda con el estreno, en Cuba, de "E.i 
Cupón Falso'', una emocionante y pre-
ciosa película, cuyo argumento es el 
mismo que sirvió a León Tolstoy para 
escribir su famosa novela del mismo 
título. 
E n segunda será exhibida la grandio 
sa obra de arte, titulada " E l Abate 
Michele Perrín". cuyo protagonista ha 
sido confiado a Ermete Novelli, la glo-
Via más legítima del arte dramático 
italiano. 
Y en tercera serán exhibidas las mis 
mas películas de la primera tanda. 
A G U A R D I E N T E RIVERA 
ÜDfco l e g i t i m o puro de ova 
f f»i i iui iMii i iMii>i i i i i i i i i i i ] | | ie | | | | | | | | | | | | | 
A v i s o s R E U f i l O S O S 
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de «mbarque se ad-
miten hasta el día 18. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de nácar su bi-
llete en la caaa Conslgnatarla. 
MANUEL OTADÜY, 
PRECIOS J e PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Id» Ida y 
Vuelta 
La clase," desde. $148-00 $263-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. . 83-00 146-85 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
i f 
iglesia mmm. 
W m SEÑORA OE LA CARIOAD 
(MANRIQUE Y SALUD) 
E l jueves, 17, se celebrará, a las 
ocho y media, la misa cantada a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de 'esús, con plática. 
E l día 19, a la mlsm ahora, a 
San José . 
Se suplica la asistencia de las 
socias y devotos.—El Párroco, pres-
bítero Pablo Folchs.—La Camare-
ra, Juana L . Maullni. 
13221 16 s. 
Parroquia de M o n s e r r a t e 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
< AKIDAD D E L C O B R E 
Esta tarde, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de Izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Mañana, 11, a las 8 y media dará 
comienzo la novena, con misa can-
tada y acompañamiento de orques-
•ta. 
E l sábado 19, a las 8 de la no-
che, gran salve ,a toda orquesta 
y acompañamiento de voces. ' 
E l domingo, 20, comunión gene-
ral a las 7 y media, y a las 8 y 
media solemne fiesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. L Canónigo Magistral y Secre-
tario del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de Anlms, 88, antiguo. 
13020 20 s. 
Bouquet de Novia, 
\ Cestos. Ramos, Co-
rmas, Cruces, etc. 







Barómetro a las 4 p. m.: 760. 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra; etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s j 
d e f l o r e s 
Pida caláiogoGratlsl 913-1914 
A r m a n d y t i n o 
Oflcioa s y jardín: General Les 
y San Julio 
TELEfONfl B-OÍ y KM-HURISNIIO 
Parroquia del Santo Angel 
Custodio 
A M J K S T K A SEÑORA R E L SAGRA-
DO CORAZÓN D E JESUS 
E l jueves, día 17 (diez y siete) del 
mes actual, a las ocho de la maña-
na, se cantará la misa con que 
mensual mente se honra a la Santí-
sima Virgen. 
Re suplica a todos sus asociados 
y devotos la asistencia, con la me-
dalla. 
L A CAMARERA. 
13196 16 s. 
i i i immimii imii i i ¡ ¡ i i ! iMii i ! imimimii i i> 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a la Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior dü Emigración 
de España, so ruega a los señorea 
pasajeros no conduzcan entre aua 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento _ de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N 0 T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Secunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mriá su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
CHICAGO 29 de AP-P 
E S P A G N E . . . 5 de SeptieÍ 
R O C H A M B E A U . 12 S e p t i ^ 6 
das de New York al Havre 
guen: ' si, 
F R A N C E 26 de A», 
F R A N C E . . . 16 de S o p t i e ^ í 
L a venta de los pasajes se hac 11 
rectamente en las oficinas de ia p'^" 
pañía Francesa en al Habana. ^ 
Para más detalles d¡r¡g¡rS(? 
consignatario en esta plaza- 4 ^ 
ERNEST GAYE 
APARTADO N r ^ f E R O loj,,. 
Oficios número 90 
Teléfono A-147G—Habana 
339) ,4-
I l l l l l l l l f l lü i i l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l , , ,^ 
A F O R E S 
) S T E R o s 
I 
m 
EMPRESA OE V A P G B 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E \ < é i ± 
NOTAS 
Carga do cabotaje. 
Los vapores tle los juc/ja la recibí, 
rán hasta las cuatro de la tardo da 
l^s miércoles. 
Lof. vapores de los sábados la re, 
elbirán hasta las 11 a. m. del di* 
de salida. ' 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta la» 5 
de la tarde del día, hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
L-os vapores do los días C. 15. 22 y 
29. atracarán al muelle del Deseo, 
Caimanera, y les de los días lo., g 
20 y 27, al muelle de Boquerón. ' 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre «.1 muelle del Deseo-Caima, 
ñera. 
Habana, lo. de Agosto de iai4. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en 0. 
SAN PISl&RO 6, ALTOS 
jinmimiMiiiii i i i i i iHimiiimimnimimi 
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A F O R E S ^ f e 
D E T R A V E S I A 
3885 Sbre.-l 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarro le asegura 
vv día bt&xxo y útil y eso represen-
ta dinero.—Fraseo pequeño, 23 
cts. 
VAPORES CORREOS 
de la Conpaií] tatláiili]) 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
HIJOS DE R. Á R G i E L Í S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a i i * 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cob»o y remisión de dividendos e int», 
reses. Préstamos y pignoraciones d( 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compr» 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y ; 
también sobre los pueblos de Espafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pof 
Cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 iSO-Ab.-l 
j . a . mm y c ü p í a 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm,2l 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable; BANQES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
v 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafia, Islas Bales* 
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales de! Banco ds Espato 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90 •> -1 
L N E A 
W A R D 
E l v a p o r " A l f o n s o X I H " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19.' 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
J . B M L I S y 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1* 
tras & corta y larga vfsta sobre Ne* 
York, Londres, París y sobre todas lal 
capitales y pueblos de Espafia e isla! 
Baleares y Canarias. Agentes do >• 
Compañía de Segaros contra inca»* 
« o s " R O Y A L . " 
3021 180 Jl.-l^ 
N . G e l a t s y tepañía 
108 , Aguiar, 1 08 , esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cablei 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras; a corta y 
larga vista. 
Hacen pag:)s por cable; giran letras » 
corta y larga vista sobre to;ias las capi-
tales y ciudades imymrtantes de los Ei« 
lados Unidos. Méjico y Europa, asi oo*. 
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan causis de crédito sobre Xew York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis* 
co, Londres, París, Hambirrgo, Ma-
drid y Barcelona. 
Salen de la Habana todos los Lunes. ¡ c 1057 i so-Mz. - l^ 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: j 
f S t o M ^ ^ ^ E l * y Cía. 1 » 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00 i a Veracruz y Tampíco: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
SERVICIO EXPRESO A NíW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Para '.nformes. reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y BMITH. Affento Orne-
ml.—OFTCIOS NtJMS. 2* y 26 
Compañía Genérale Trasatlántiqiig 
VAPORtS COÍO FfflUICESE] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con el G o b i e r n o F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
loe servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas saü-
8ANQUEROS—O'RESLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales do los Estados Üni» 
dos. D m especial atención a los giro< 
por el cable. Abren cuentas corrlentea 
7 de deposito con interés. 
Teléfono A-1258—Cable: Childi. 
«Oía 90 J l . - 1 _ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA m m . 76 Y 78 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon. 
Bayona. Hamburg3, Roma, Nápole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LellSt 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolott* 
se. Veneci», Florencia, Turln, Mesin»t 
etc., así como sobre todas las oapitalel 
y provincias de 
KSFAÑA g I S L A S CANARIAS 
8018 - 90 JL-1 -
S E P T I E M B R E 1 4 D K 1914 D I A R I O D E L A t W A K I W A P A G I N A N U E V E 
P A T R I O T A F A L L E C I D O 
Ayer se recibieron en la Secretaría 
Ae Gobernación, telegramas del Alcal-
de de Jignaní y del Presidente del Cen-
tro de Veteranos de Oriente dando 
íuenta del fallecimiento ocurrido en 
ftouel pueblo del Teniente Coronel del 
Ejército Libertador, José Rodríguez 
^E^Secretario de Gobernación dió 
las ordenes oportunas para que se le 
tributasen los honores militares co-
rrespondientes • 
E l entierro se efectuó ayer tarde en 
jiguaní. 
• Sí sean de donde fueren,—lo mismo 
je'Europa que de América—y, lo mis 
mo de las naciones en guerra que de 
las naciones en paz, cada vez que quie-
ra usted revistas, diarios o libros de 
actualidad, vaya siempre a la más an 
ticrua librería y agencia de publicacio-
nes que existe en Cuba, la bien conoci-
da y popular casa de Wilson—Solloso, 
establecida como todo el mundo sabe, 
CTi Obispo número 52. Las personas 
oue desde el interior quieran recibir 
con toda regularidad,—^or suscripción 
esos diarios o revistas,—diríjanse al 
Apartado número 709, sírvanse lla-
mar por el aparato telefónico número 
A.-2298. 
X)R L O S T E M P L O S D E L A HA-
BANA. 
Las Siervas de María, cuyo fin be-
néfico es asistir a los enfermos, obsei-
quiaron a su Patrona, Nuestra Señora 
de la Salud, con los siguientes cultos. 
E l doce cantaron después de las ho-
ras del Oficio Divino, la Salve y las 
Letanías de Eslava. 
E l 13, a las seis y media de la maña-
na recibieron la comunión distinguidas 
familias de nuestra cristiana sociedad, 
a las cuales obsequiaron con un desayu 
no las buenas religiosas. 
A las ocho y media, celebro la Misa 
solemne el Vicerrector del Seminario, 
Canónigo, don Alfonso Blásquez. 
L a capilla se hallaba muy artística-
mente adornada. 
E l panegírico estuvo a cargo del P. 
Hilarión. L a parte musical fué canta-
da por la Comunidad de las Siervas de 
Maina, acompañándoles un sexteto de 
cuerdas, constituido por distinguidas 
señoritas de nuestra piadosa sociedad. 
Se interpretaron partituras del maes 
tro Eslava. 
Muy ajustada estuvo esta parte del 
homenaje de las Siervas de María a su 
Patrona. 
Se repartieron recordatorios y se 
obsequió atentamente a la concurren-
cia. 
E N L A M E R C E D 
Celebró su ofrenda mensual a Nues-
tra Señora de los Desamparados, la 
Archicofradía de este nombre. 
A las siete, recibieron la comunión, 
los asociados de la Archicofradía de 
la Medalla Milagrosa. 
A las ocho y media celebró la Misa 
solemne, el P. Roqueta, ayudándole los 
P.P. Cañellas y García. 
E l sermón fué pronunciado por el 
P. Yzurriaga. 
L a parte musical fué dirigida por 
el maestro Sauri, cantándose la Misa 
de Perosi. E l tenor Beltrán, cantó el 
Ave María de Minué. 
Cerró el acto la reserva del Santí-
simo y el tradicional Himno a Nues-
tra Señora de los Desamparados. 
I G L E S I A D E L O S QUEMADOS D E 
MARIANAO. 
E l Párroco y feligreses, celebraron 
la fiesta anual en honor a Nuestra 
Señora de la Caridad, comulgando, 
adornando su templo e imagen con 
primor, oyendo una Misa solemne y 
escuchando el hermoso discurso pro-
nunciado por P. Santillana S. J . 
E l maestro Palau. interpretó vana-
das piezas musicales, de celebrados au 
tores, que hicieron dar más realce y 
hermosura a la fiesta de la Excelsa 
Patrona de Cuba. 
A P E R T U R A S D E CURSO E N E L 
SEMINARIO. 
Hoy a las 9 a. m. tendrá lugar el 
solemne acto de inauguración del Cur-
so Escolar de 1914 a 1915, en el Se-
minario Conciliar de esta Ciudad. 
DIA 14 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Jesús del 
Monte. 
L a exaltación de la Santa Cruz. 
Santos Crescencio, Crescenciano, Al-
berto, patriarca, y Landuino, cartujo, 
mártires; santas Rósula y Salustia, 
• mártires, y Catalina de Genova, viu-
da. 
Santa Catalina de Génova, viuda. 
Nació en Génova en el año 1447. Su 
padre Jaime Fieschi murió siendo vi-
rey de Nápoles. Desde muy niña fuá 
prevenida de copiosas bendiciones del 
cielo. , , , i 
A los trece años de su edad deseó 
encarecidamente consagrarse al ser-
vicio de Dios en el estado religioso, 
teniendo por más segura para ella la 
yida contemplativa, y por más confor-
me a sus inclinaciones. Pero no ha-
biendo querido admitirla las monjas 
de Santa María de Gracia de Génova, 
por su poca edad, delicada y débil 
complexión, hubo de condescender, a 
la voluntad de sus padres, los cuales 
así que llegó a la edad de diez y ocho 
años la colocaron en matrimonio con 
un joven caballero de la misma ciu-
dad de Genova, llamado Julián Ador-
no. 
No tardó mucho tiempo Santa Ca-
talina en acreditar con su prudencia, 
con el acierto de su manejo, y con su 
discreta economía el alto concepto 
qu^ se había formado de su virtud. 
Después de algunos anos quedo viu-
da nuestra Santa, y resolviéndose a no 
recibir a otro esposo que a Jesucristo, 
se dedicó al servicio de los enfermos 
en el grande hospital de aquella ciu-
dad. De esta casa fué muchos anos 
madre superiora, asistiendo continua-
mente a los pacientes con una ternu-
na inesplicable, ejerciendo por ellos 
los oficios más humildes. 
E n fin, l'cna de merecimientos mu-
rió en el Señor el día 14 de Septiem-
bre del año 1510. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 14. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Cinta en San Agustín. 
E N S E Ñ A N Z A 
" S A N A G U S T I N " 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D I L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué envíy, usted sus hijjg al Norte? ¿Será posible que red-
ban allí tan buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrin 
aprender allí inglés tan concienzudamente como aquí en la Haba-
na? ¿Está usted seguro de qza alh hayan de respirar ambiente de SÍU-
nas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos? El Cole-
gio de San Agustín responde satisíactoriamente a todas preguntai. 
Pida usted un catálogo. A-2874. 
^ El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilas-
Lrar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí-
Í 7 r í ímm'Í0 C01nplGtí> deu1 ÍdÍOmE ^ é s , sino que tiende a for-
? f J n t ^ T11' i T costumbres7 carácter armonizado con toda» e* 
Z r l ^ T % ^ conveniente desarroUo del organismo. Por lo que 
on t in t d 5 r ' T 1 1 Cler?1Ci l& corporación está resuelta a que contmue siendo elevada y solida y conforme en todo con ^ ^ 
a 8 años ^ ™ ' ^ dePartamento Pa^ ^ niños de 7 
L iifeoadmi+teil/l^os estermn y medio pensionistas, la apertura 
! í a lugar el Úete de Septiembre. El idioma oficial del 
colegio es el ingles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los estadios 
eltmentales los de carrera de cor-iercio y el curso preparatorio pa-
ra la escuela de Ingeniería de b Universidad y de los Estados 
Lmdos y se pone especial esmero en la explicación de la Matemá-
tica, base fundamental de las carreras de ingeniería y comercio 
Pídase el Prospecto. F A T H E R MOYNIHAN. 
T E L E F O N O A-2874 APARTADoToSg! 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de Insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
F-4039. 
11414 14-8 
LEOCIOSTES D E rVGIiESs S E 
dan de 9 a 11, en Prado, 71, por la 
señorita Miss Smith. 
13042 16-8 
C o l e g i o ' t s t l i e r " 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos paxa que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia U. de Alrarcz. 
C 3815 24 6 s. 
aiiiiuiiiiiKiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
planta baja de Consulado, 80, con 
sala, saleta^ tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e instalación sanitaria moderna. L a 
llave e informes en el número 7 6-A. 
12223 18 s. 
INGLES- COMERCIO 
Por la dase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Teneduría de 
Libros, Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Reilly, 72, antiguo, 
altos. 
13225 20 s. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Línea, 49, Vedado. 
13183 27-s 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza .y 
contabilidad, se ofrece para él 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 0, 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
iiano,'138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
nuevíi mm 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio.. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércolefe y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 8 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diarla. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 6 2. Ciudad. Te-
léfono A-7917. 
12860 7 o. 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de «nsefianza, funda-
do por una Donación, cuenta con 3(5 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en ospañol. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPAXISH LESSONS— 
12571 8 o. 
P R O F E S O R A , E X T R A N J E R A í 
Nuevo sistema práctico en Instruc-
ción elemental para niños de am-
bos sexos y desde la más corta edad. 
Idiomas, música y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Excelentes referencias. Consulado, 
99-A, bajos. 
13019 17 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
profesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 6 o. 
L A T A Q U I G R A F L l MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 80-25 a. 
Coligió y Academia "Sap Eioy" 
C E R R O , 613. T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p, m. clases especiales 
de Teneduría de libros. Cálculos 
mercantiles. Inglés y Prácticas co-
merciales, igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12702 < 0-
I X G L E S , F R A N C E S , ESPAÑOL 
e Italiano. Poseyendo estos idio-
mas, me ofrezco a colegios, casas o 
personas particulares do honorabi-
lidad. También entraría en socie-
dad aportando ochocientos pesos 
con quien me ofreciera buen nego-
cio ya establecido. Informarán: 
Aguila, 30, antiguo. Tel. A-3S29. 
130G7 í8 s-
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 & 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clasee de in-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Prado, 661, 
altos, Miss Clary. 
1318 2 20-s 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A -
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: San 
Ignacio, 134, bajos . 
13071 20 s. 
C U L E 0 1 0 A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle ota. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
P R O F E S O R A , D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrución en general, por los 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. E n Veda-
do y Habana. Teléfono F-1864. 
13116 26-s 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próximo Septiembre, inaugurará el Colegio de B«-
lín las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
fnrme a las condiciones reglamentarlas. . ¿•••j 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
n^hülerato los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
íf oí oue lo desee le proporciona las clases de adorno, como plano, vlo-
u„ dibuio pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
o«rf««>reá para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y os-
nnirido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
«n- eiercicios callsténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
i v.«rmosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atlétlcos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
d0S ^LOBTUPÍIOS Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupl-
in« v externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
« « u n en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristiana», 
fini \cademla Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
*UkmM elementales, superiores y comerciales. Esta Academia .abrirá sus 
clases el siete de Septiembre y en ella no B© admiten sino alumnos ex-
tern0Se facilitan prospectos por correo a todo «1 que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del OOIJE* 
GIO D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
11519 1« 
D Í N E R O E 
H I P O T E C A 3 
TOMO 500 PESOS, CON DOS por 
ciento de Interés mensual, trato di-
recto con el Interesado; garantías a 
eatlsfacclón. Indfquese hora y di-
rección al señor A S., Apartado 
178S, Habana. 
13208 16 a 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m, y 
d> 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. E r e -
llo Tlartínei, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
12379 8-8 
E N E L T R A Y E C T O OOMPREN-
dido desde Gervasio y Malecón, 
hasta Aguiar, entre Obispo y Obra-
pía, se han extraviado unas Inicia-
les—B. M.—de platino y brillantes. 
Se ruega a la persona que las haya 
encontrado, las devuelva a B. Ml-
llán, Gervasio, esquina a Malecón, 
altos, donde será espléndidamente 
gratificado, por tratarse de un re-
cuerdo de familia. 
18234 16 s. 
S E HA E X T R A V I A D O , E L vier-
nes, al anochecer, un rosario de 
coral y oro, en la Calzada del Ce-
rro, o en un carro que Iba del Ce-
rro a la Habana, Se gratificará, ge-
nerosamente ,a quien lo devuelva 
por ser un recuerdo de familia. Ce-
rro, 563, altos. 
13211 16 a 
fi i i i i i i i i i i i i i i i i imírnii inimiiHiii i i i i i irm 
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C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SCS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
Dinero para Hipotecas al 6 ^ , I y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre catas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 a 
E n i o m á s a l t o e h i g i é -
n i c o d e l a V í b o r a , l a es -
p l é n d i d a c a s a ' ' V i l l a A r a -
c e l i . " B . L a g u e r u e l a , n ú -
m e r o . 3 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
13245 21 s. 
A L 7 POR 100 V E R D A D , F A -
ctlito $5,000, garantías casas etn 
buen punto. Además $20,000 en 
cualquier fracción al 8 por 100, en 
partidas pequeñas de $500 o $1,000, 
a módico interés. No a corredor. 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
13038 18-s 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5 500. 
11669 18-s 
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f t T E S Y 
L ó F I C J O S 
ASUNCION MAEDA 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Gallano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
S E HA A B I E R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado "LA PO-
L A R " , donde se bacen toda clase 
de muebles finos y comentes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel VI-
Ilaseñor. 
12373 30-s 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garant ía 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica- Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos IOL 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 «. 
miii i i i i i i i i i imiimiii i i i inii i i i i i imimiii i 
CO M E S T I B L E Y B E B I D A S 
I/A CASA D E COMIDAS A L A 
Catalana de la calle de San Mi-
guel, núm. 16, es la casa de más 
fama de la Habana por su buen sa-
bor de las comidas que presenta a 
sus clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. Esta casa es 
la casa que recibe más abonados 
de todas. admiten abonados a 
precios sumamente económicos, con 
derecho a comer tres platos, uno 
hecho y dos para hacer, café y pos-
tres. No olvidar esta casa: San Mi-
guel, 16. 12877 20 s. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la soche. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitres caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
7 centenes oro español, en la Víbo-
ra, calle de San Anastasio, entre 
San Francisco y Concepción; se 
compone de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cocina, baños, patio 
y traspatio. Tiene Instalación de gas 
y eléctrica. Informan en la bodega 
y en Clenfuegos, 16. 
13251 17 s. 
S E C E D E UN L O C A L , PROPIO 
para fonda, en barrio céntrico y 
comercial. Informarán: Neptuno, 
79. "Los tres Hermanos". 
13250 17 s-
SAN NICOLAS, NUMS. 66 Y 68, 
bajos, se alquilan estos bajos, nue-
vos? y acabados de pintar; para cor-
ta familia. 18206 16 s. 
E N GUANABACOA. CASA gran-
de de 13 habitaciones, recientemen-
te reformada. Jesús María, esquina 
a Santa Rita .alquiler módico. In-
formes en la misma o en Rafael de 
Cárdenas, núm. 15, antes Cande-
lario. 13204 18 a. 
S E ALQUILAN las casas siguientes: 
Centenes 
San Lázaro, 202 y 204, altos 5 
Infanta, 2 6-A 5 
Infanta, 2 6-B 5 
Infanta, 26-C 5 
Carmen, 21 • 5 
Vives, 192, bajos 6 
Luyanó. 111. 10 
Príncipe Alfonso, 459. . . 11 
Informan: J . B A L O E L L S Y CA., 
Amargura, núm. 34 
13203 20 s. 
S E ALQUILA 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 2 2, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e In-
forman: Aguacate, 12 8, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
20 s. 
ACOSTA, 28, BAJOS, MODER-
nos, se alquilan; sala, saleta, tres 
cuartos grandes y uno de criados, 
patio ,cocina y buen baño. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Acosta, 
64, altos. Teléfono F-3102. 
13209 18 a 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144%, 
tajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6, 7, y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
13210 20 s. 
S E ALQUILA, E N OQUEXDO, 
núm. 16, entre San Miguel y Nep-
tuno, un hermoso departamento, 
en 6 centenes, con dos puertas a 
la callee, entrada Independiente, 
compuesto de sala y tres cuartos, 
ducha, cocina y servicio sanitario. 
Informan en la misma, el encar-
gado, a todas horas. 
13229 18 s. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Consulado, 51, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos muy 
hermosos y uno para criados. Infor-
man: Mercaderes, 27. 
13186 16-8 
CONCORDEN, 136, POR MAR-
qués González, se alquilan dos ca-
sas altas. Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de criado, $30. L a otra 
$22 Cy. Informan en la misma, al-
tos. 13159 15 s. 
S E ALQUILAN LOS NUEVOS Y , 
espléndidos, sin estrenar, altos, de 
esquina de Industria y Genios. Sala, 
comedor, cuatro cuarto» con balcón 
a la calle, doble servicio sanitario. 
Precio: 12 centenes. Informan: Bal-
domcro Alonso, tienda en el Merca-
do de Colón. 
13184 I»"» 
E N L A M E J O R C A L L E D E L A 
Habana, se alquila un buen local 
para establecimiento. Informan en 
O'Reilly, num. 36. 
13185 16-s 
11, E N T R E L Y K , VEDADO. 
E n diez centenes, se alquila este 
chalet, con tres habitaciones altas, 
etc. Informan: Teléfono 1-1024. 
13188 18-s 
13, E N T R E L Y K , VEDADO. 
Acabada de construir, se alquila es-
ta casa con cinco habitaciones y to-
do el confort moderno. Informan: 
Teléfono 1-1024. 
, 13188 18-s 
S E ALQUILA, E N D I E Z C E N -
tenes, la casa Luyanó, 46, portal ce-
rrado, zaguán, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, pisos finos. Azuléjeada 
toda, cocina, baño, Inodoro, gran 
patio; tiene cuatrocientos metros 
superficiales. Véanla. Las llaves en 
el 48. Informan: San Miguel, 86. Te-
léfono A-6954. 
13180 22-s 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios; a una cuadra de los tranvías. 
L a llave e Informes en los altos. 
13174 22-s 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Cam-
panario, 49, entre Concordia y Vir-
tudes, acabada de pintar y con pi-
sos nuevos. Informes: Prado, 78. 
13194 18 s. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO de 
Genios, núm. 2 3, a una cuadra de 
Prado y otra del Malecón; com-
puesta de sala, cuatro habitaciones, 
saleta de comer, electricidad paga, 
cielos rasos y todo el confort mo-
derno. Las llaves en la misma. Se 
alquila el piso bajo de la misma 
casa. Tiene Iguales comodidades que 
el alto. Informes: Línea, núm. 95, 
entre 8 y 10. Teléfono F-4071. 
13193 , 20 s. 
E N E L VEDADO. S E ALQUI-
la la espaciosa casa calle I , núme-
ro 17, entre 9 y 11, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criada, cochera, 
buen baño y servicios sanitarios 
modernos. L a llave en el n ú m 19, 
y en J , 83 informarán. 
13195 20 8. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle, 5a., 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos ,do3 Inodoros baño y cocina. 
Informes en el 101. 
13171 20-s 
S E A L Q U I L A L A CASA, VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuartos, 
sanidad completa, pisos finos y azo-
tea. L a llave en el 27 de la misma. 
13172 20-s 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y mo-
derna casa Lealtad, 61, en 9 cente-
nes. L a llave en el café. Informan: 
Campanario, 42. 
13173 20-6 
A UNA CUADRA D E B E L A S -
coaín y Carlos I I I , se alquilan loa 
altos de Jesús Peregrino, 6 y 8; cua-
tro cuartos ,sala, comedor y demás 
comodidades. 
13177 " 18-s 
S E A L Q U I L A UNA CASA, D E -
samparados, num. 6 8, en $26 plata-
Informan: Riela, núm. 99, farma-
cia "San Julián." 
13175 16-s 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de la casa calle de Rayo, número 
39, esquina a Estrella; zaguán, sa-
la, amplio recibidor, 4|4, sala de co-
mer, doble servicio. L a llave e in-
formes en los altos de la misma. 
13215 18 s. 
Sí ; ALQUILA, P A R A E S T A B L E -
clmiento o particular, un gran lo-
cal, compuesto de dos salones am-
plios, con vista a la calle y en lu-
gar céntrico. Más Informes: Vir-
tudes, 52; también se alquila una 
habitación Interior, con entrada a 
todas horas. 
13214 20 s. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Marqués 
González y Virtudes, con sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, patio, 
baño y demás servicios. Precio mó-
dico. Llaves en Virtudes 171-C. In -
formes: Malecón, 3. Tel. A-2909. 
13145 15 s. 
S E / L Q U I L A N LOS LUJOSOS 
altos de Compostela, 145, frente al 
colegio de Belén, propios para fami-
lia de gusto, 
13136 19-3 
S E A L Q U I L A E N $29.00 L A CA-
sa Corrales, número 69, altos, a 
una cuaxira del parque, compues • 
ta de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios, con luz eléctri-
ca. E n el 71, Informarán. 
13164 19 «. 
M O N S E R R A T E , 41, ALTOS, S E 
alquila para familia de gusto, en 
13 centenes; sala, comedor, 4|4 y 
dos baños. L a llave e Informes en 
Pabana, 49. 
131 57 15 s. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3. Informan: Campanario, 16 4, 
bajos. 13114 21-s 
S E A L Q U I L A N J ^ S MODER-
nos altos y bajos dfl - ^ ^ L J ' ' 
próximos a las oficinas y P ^ * ' 
con m*. saleta, comedor cinco 
cuartos, baño, lavabos. etc- ^ B . 1 * 
y 15 centenes. Informan en la mis-
ma. 13126 i7"8 , 
19 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos ,modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F-3189. 
12739 22-3 
SAN IGNACIO, 124, E N T R E 
Acosta y Jesús María, se alquila 
hermosa casa, para familia o es-
critorio, con zaguán, sala, antesala, 
comedor, 9|4 y 2 de criados, servi-
cio sanitario doble. L a llave e In-
formes: Habana, 49. 
i:!l£6 15 s. 
S E A L Q U I L A E L LUJOSO CHA-
let situado en la calzada de San 
Lázaro, núm. 488, subida de la 
Universidad, con todo el confort ne-
cesario, para familia de gusto. E n 
el mismo informan. 
13231 16 s. 
P R O X I M A A DESOCUPARSE, 
se alquila una magnífica y elegante 
casa, situada en lo mejor del Ve-
dado. (Paseo, entre 17 y 19). I n -
forman: Reina, 115. 
13163 19 s. 
S E A L Q U I L A , E N DOCE OEN-
tenes, la preciosa casa, acabada de 
construir, estilo "chalet" y con 
hermoso jardín, en la calle Jove-
llar, entre ^ M y N, subida de la 
Universidad. 
13282 16 s. 
. S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la moderna casa Virtudes, 177. L a 
llave en los bajos. 
13135 19.a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 9, compuestos de sa-
la, comedor y cuatro habitaciones 
y demás servicios. Precio: 9 cente-
nesi L a llave e Informes: Aguacate, 
88. 13127 17-s 
SAN M I G U E L , 210 Y 210-A. 
Se alquilan estos modernos y re-
cién fabricados bajos. Precio módi-
co. Informan: Café "La Florida", 
Obispo, esquina Monserrate. L la -
ves: vidriera café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín. 
1312 9 19-3 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodidades 
siguientes: sala, saleta, tres cuar-
tos, servicio completo, instalación 
eléctrica completa, gas. Llave e In-
formes: Lealtad, esquina a San Jo-
sé, bodega. 
13117 17-s 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de Jesús María, 130, com-
puestos de sala, comedor y dos 
cuartos, en 30 pesos plata. 
13132 15-s 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Compostela, 177. 8 centenes. Infor-
man: Obrapía y Habano. 
13137 17-s 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
L a llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 13149 17 a 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el preciol son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con elle un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
ti casa calle do D.'au'-o ni.en. 38. L a 
llave e informes en los altos. 
13044 18-s 
• S E ALQUILAN LOS BAJOS 
í̂ e moderna constrccclón de la casa 
Campanario, 133, entre Salud y Rei-
na, compuestos de sala, saleta, co-
medor al fondo, cinco cuartos y de-
más servicios, para familia y cria-
dos. L a llave en el principal. Precio 
e Informes el Sr. Julio A. Arcos, 
M.iíecón, 29, altr-s esquina a Cresoo, 
Teléfono A-7038. 
13048 15-s 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de Malecón, 295, con sala, re-
cibidor, tres habitaciones, comedor, 
un buen baño, cocina, servicio de 
criados y sótanos. E n los altos In-
formarán. 13095 17-s 
V I L L E G A S , 8 7 
F r e n t e a l P a r q u e d e l 
C r i s t o , s e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
p r o p i a s p a r a l a t e m p o -
r a d a . 
13107 16-s. 
CONSULADO, 92. S E ALQUI-
lan los bajos de esta casa, de nueva 
constucclón, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
ME1 Diorama". 
13045 18-s 
A LOS ANUNCIANTES. S E A L -
qulla, en buenas condiciones, el 
marco anunciador q;ic existe en la 
azotea de Al Bon Marché. E n la 
misma se vende una máquina ci-
nematográfica, con su potente len-
te, todo en buenas condiciones. In-
forman en Reina, 33. "Al Bon Mar-
ché". 
13052 18-s 
S E A L Q U I L A E L BONITO BA-
dos pisos, con sala, comedor y dos 
jo de Salud, 69-A, compuesto de sa-
la, con dos ventanas, comedor, tres 
cuartos, patio, baño, etc. L a llave 
en la bodega esquina a Lealtad, e 
Informan en Manrique, 128. Telé-
fono A-6869. 13079 16 S. 
F L O R I D A , 2 B 
Se alquila esta casa, compuesta de 
dos pisos, son sala, comedor y dos 
cuartos bajos, y sala, comedor y un 
cuarto alto, dos baños y demás co-
modidades. L a llave en la bodega 
de la esquina, e Informan: Sola y 
Pessino, Amargura, 21. Teléfono 
A-2736. Precio: $31-80. 
13077 18 s. 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club". Se alquilan los 
bajos, confort, moderno. Llave e In-
formes: Línea y 14, num. 138. Telé-
fono F-1234. 
13055 18-s 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Cuba, 110. In-
formes en los bajos. 
13039 22-3 
S E ALQUILAN UN PISO ALTO, 
en Carmen ,22, todo moderno: 2|4, 
sala y comedor. San Isidro, 47, sa-
la, comedor y cinco cuartos.- Infor-
mes: Carmen, 22, altos. Izquierda. 
13074 16 s. 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa« 
recientemente reformada en Calza-
de, 134, entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, 2 cuartos más al fondo y baño. 
14 centenes. Se puede ver de 3 a 5. 
13087 18 s. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primeras-
altos del núm. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en 
la misma casa, 
13080 20 s. 
E N MARLANAO, S E A L Q U I L A 
la casa Santa Lucia, num. 13, com-
pletamente a la brisa, con sala, co-
medor, gabinete, 3 cuartos bajos, 
dos altos; doble servicios, tranvías 
oí frente, (Vedado) y a una cua-
dra por el fondo. (Zanja). Luz eléc-
trica. Informes: Salud, 46, altos. 
Teléfono A-6101. 
13057 IS-s 
S E A L Q U I L A UN AMPLIO L O -
cal, para cualquier establecimiento, 
según ordenanzas sanitarias; y unos 
hermosos altos, propios para fami-
lias de gusto, en Compostela, 179.. 
Informes: Paula y Compostela, ca-
fó. 1303 14 s. 
G r a n H o t e l " A M A " 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elévador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 u-o 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vitrina y demás necesario, la 
casita, Compostela, 50-A, entre 
Obispo y Obrapía. Llave enfrente. 
Razón: Inquisidor, 42, altos, de 11 
a 1. 13088 14 g 
COMPOSTELA, 175, entre Mer-
ced y Paula, bajo claro, fresco; en 
precio módico, con sala, comedor, 
cuatro cuartob, patio amplio y ser-
vicio moderno. Llave en la panade-
r a . 13083 ¿4 3. 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA S E M I E VIBRE 14 DE 1914 
BE AigriTAN LOS AI/TOS D E 
la ( asa San Miguel, num. 194, entre 
Gervasio y Belascoaln; compues-
tos de sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, baño e Inodoro. Precio: cin-
cuenta y cinco pesos oro americano. 
Î a llave enfrente, en el num. 161, 
dotyle Impondrán. 
13037 14-8 
EN 8 C E N T E N E S , S E AIXJUI-
la la casa Damas, núm. 8, con seis 
ruarlos y servicio sanitario. L a lla-
ve e InfurtneB ^n Merced, 67, an-
tiguo. 13093 K B. 
PESA P O B R E , NI M. 7. S E A L -
qüllán los altos de esta casa, com-
puphtus de sala, comedor, tres habi-
taciones ',cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios. L a llave en la bo-
rsqulna a Habana. Informan: 
Monte, num. 7. 
13043 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de San Lázaro, 298, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
tres habitaciones, un buen baño, co-
cina y sorvicio de criados. Su pre-
cio: 53 pesos oro. informarán en 
los mismos y en Malecón, 295, al-
tos. 13095 16 s. 
SE ALQUILAN LOS HKHMOSOS 
y cómodos altos de Dragones, nú-
mero 96. casi esquina a Campana-
rio. La llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Mon-
te. 335-A. Teléfono 1-2659. 
12990 15 *• 
s i : ALQUILAN r o s H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán." 
Neptuno. nüm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. La lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
S E ALQUILAN, EN 14 C B N T E -
nes. los modernos bajos de Malecón. 
31. a 3 cuadras del Prado. Sala, an-
tesala, comedor al fondo. 4 habita-
ciones, cuartos para criados, cielo 
raso en toda ia casa, luz eléctrica y 
gas. L a llave en Consulado, 62. In-
forman en Habana, 7 8. 
1 3 014 11 B. 
VEDADO. A( AMADA D E PIN-
tar, se alquila la casa calle 11 nú-
mero 150, entre J y K, con sala, co-
medor y patio cubierto, seis gran-
des cuartos, que dan al jardín, ins-
talación de timbres y eléctrica, 
buen baño moderno, cuarto de cria-
dos, etc. L a llave e informarán en 
la misma. Su dueño: Machín, ca-
lle 19. esquina a J , y en Inquisidor, 
núm. 21, bajos. 
13000 17 8-
EGIDO, 29, BAJOS. S E ALQUI-
lan, para establecimiento; están on 
la cuadra más comercial, entre Luz 
y Acosta. Da razón: Juan Barreiro, 
Dragonea, 62. 
12804 15-s 
BE ALQUILAN íjOS ALTOS DE 
O'Rellly, 56, entro Habana y Com-
postela. Informes en Paseo, núme-
ro 1. Teléfono F-1255. 
13010 15 s. 
EN 11 C E N T E N E S , S E AU.M l 
la la casa de moderna construcción 
calle de Salud, num. 97. l^i llave en 
la botica. Informan en Obrapía. 15. 
Teléfono A-2956. 
12906 23-s 
S E ALQMLAN LOS AI/IOS, DE 
esquina. Lealtad y Maloja; 3¡4. sa-
la y demás, en 7 centenes. En 
la bodega la llave y tratar. 
12958 16 s. 
S E ALQÜILAN: NEPTUNO, 137, 
altos; 131, bajos, üquendo, G, altos. 
San Rafael, 141, altos; 159, altos; 
161, altos; 163, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café esquina 
a Lealtad. L a llave de la tercera en 
la botica, esquina a Zanja. Las lla-
ves de las demás en la bodega, es-
quina a Marqués González. Infor-
man: Cuarto num. 500, 6o. piso, 
Banco Nacional de Cuba. 
12914 16-s 
GRAN LOCAL. OBRAPIA, 08 Y 
6 5. Próximo a terminarse este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local de 
700 metros cuadrados, a las nece-
sidades de cualquier negocio o in-
dustria, se brinda la oportunidad 
de obtenerlo en las condiciones con-
venientes al arrendatario. Informa 
su dueño: Francisco Tamames, Te-
niente Rey, 1°. Teléfono A-1737. 
13073 15 a. 
S E ALQUILA LA PLANTA BA* 
ja de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3.500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
fj/man: Estrella, num. 53. 
1305 8 25-8 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQLW 
la el alto de Empedrado, 40. pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Lá-
zaro. 246. Teléfono F-2505. 
SE ALQUILA l N AMPLIO !>» -
parlamento en la calle 4. núm. 18, 
sin niños ni animales. Informan on 
la misma. 1 3201 18 s. 
12884 15 s. 
L A M P A R I L L A , NUM. so. BE al-
quila una sala y saleta, para taller 
de modistas, oficina o sastrería. En 
la misma una habitación y una co-
cina para tren de cantina. 
12875 15 s. 
PARA INDUSTRIA, Comrivio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina. 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte. 3 50. 
12718 15-8 
E S P L E N D I D O S ALTOS, BARA-
tos a persona cuidadosa. Monte, 
391; sala, comedor con entrada in-
dependiente, S|i< cuarto criados, 
terraza al fondo, zaguán, servicio 
sanitario, etc. Informan: Monte, 
503. Tel. A-3837. 
12858 1 5 s. 
SE ALQUILA LA ( ASA GORRA-
les, 218, consta de unas habitacio-
nes altas y tul salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
dnpósho de tabacos. E n " E l E n -
.anto", informan. 
3859 Sbre.-l 
BE ALQUILAN EN LOS ALTOS 
de Aguacate, 2 6, entre Tejadillo y 
Empedrado , casa respetable, dos 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
12879 22 s. 
S E ALQUILAN LAS CASAS Nep-
tuno. 218. bajos y 218%. altos. Las 
llaves en la zapatería del frente. 
Informan: Línea. 69. 
12730 20 s. 
PRECIOSOS BAJOS. ACA-
bados do pintar. San Nicolás, 
144. esquina a Reina, sala, co-
medor y 6 euartos. 
12948 14 «. 
AI/TOS, COMODOS. F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 15-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4 sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. 
12630 18 s. 
C A R M E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24. en su gran 
Palacio J y Calzada. vedado. 
12677 7-o 
S E ALQUILA O S E V E N D E , E N 
la mejor esquina de Pogolottl. una 
casa fabricada expresamente para 
establecimiento. Punto acreditado, 
especialmente en café. Informan 
en Zulueta, 44, moderno. 
999 17 »• 
S E ALQUILA LA CASA AMIS-
tad, 25. altos, en cuarenta pesos oro. 
Llave e informes en los bajos. Su 
dueño: San Benigno, esquina a Co--
eos, Jesús del Monte. 
13022 15 9. 
P ARA UNA F A M I L I A D E GUS-
to, se alquilan los altos, acabados 
de fabricar, en Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos y demás comodi-
dades. L a llave e informes en la 
Farmacia " E l Angel." esquina a 
Gervasio. Teléfono A-42 40. 
1 3065 16 8. 
ACOSTA, 4•-̂  E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan bonitos 
bajos, acabados de fabricar, con 
sala, saleta y 3|4 y comedor al fon-
do, doble servicio; luz eléctrica y 
gas. E n la bodega la llave y tra-
tar: San Benigno, 16,. Jesús del 
Monte. 13958 16 s. 
S E ALQUILA LA CASA HABA-
na. núm. 208. Informan: Empedra-
do, núm. 5. 
12939 SI »• 
L A G U E R U E L A , 22. AMPLIA Y 
cómoda casa para familia de gusto 
y numerosa, con jardines, cinco ha-
bitaciones ,portal, terraza, sala, co-
medor, cocina, 2 baños. 2 Inodoros, 
cuarto de criados. 2 caballerizas y 
garage. L a llave e informes en el 
24. 13070 14 s. 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrío." 
12518 2-0 
E N U /,. lo, SK Al /QUILA UNA 
hermosa sala. baja, con dos venta-
nas a la calle, y dos habitaciones 
sueltas, a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
1 3068 14 s. 
EN MURALLA, 51, ALTOS. II W 
3 habitaciones y una antesala muy 
frescas y claras, para oficinas, co-
misiones, hombres o matrimonios; 
casa de orden; hay comodidades. 
Precios económicos. Entre Com-
postela y Habana; juntas o separa-
das. 12997 15 s. 
QBRAPIA, NUM. 1L ESQ1 INA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la callo y habi-
taciones Interiores. 
12985 17 s. 
GranA^nciíde Cocciones 
V I L L A V E K D E Y COMPAS!A 
O'RcüIy, núm LL—Tel . A-SS48. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandar» a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas do trabajadores para el 
campo 12320 28 s. 
( A L L I , L ENTRE] 2\ Y 23, PA-
ra una corta familia se solicita una 
cocinera, blanca, que sepa cocinar 
a la española y criolla; sino os bue-
na cocinera que no se presente. 
Sueldo: cuatro centenes. 
13197 16 -
< >.!(). EN LA BERMOSA CASA 
de O'Rellly. 36. entre Aguiar y Cu-
ba, hay habitad ones y departamen-
tos para familias y oficinas. 
13185 16-s 
O ' R E I L L Y , ;'.(). DOS AMPLIOS 
departamentos; otro pequeño, bal-
cón al frente; seis lulses. 
13097 16 s. 
í 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, on la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y blon 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho oJ recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas d . verano. En 
e" principal y entresuelos hay tam-
ben magníficos departamentos pa-
rr escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
Ir uisma. 
11413 14 
VENDKDOU D E V I V E R E S D E 
Importación. Con perfecto conoci-
miento del comercio de la Habana, 
se necesita uno con referencias. 
No se atienden principlantes. Con-
sulado, núm. 42, antiguo. 
13236 i6 3. 
Si: SOLICITA l NA SEÑORA, «le 
mediana edad, que hable y escri-
ba con perfección el inglés y fran-
cés, para embarcarse, por 6 meses 
por lo menos. A todas horas, "Ba-
ños Craneado," calle Paseo, Veda-
do. Teléfono F-4040. 
13078 22 s. 
EBANISTAS, Q U E s E P A \ 
construir muebles finos, se solici-
tan, prefiriéndolos colocados. Eba-
nistería y Mueblería. Francisco Gar 
cía y Hno. Calle 17. entre E y F . 
Vedado. 
13110 ]4 s 
CRIADA D E MANO, S E N E C E -
slta una, que sepa bien su obliga-
ción. Calle K, núm. 186, entre 19 
y 21, Vedado. 
13207 16 s. 
L A M P A R I L L A , lí», ( A L T O S ) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
JESUS D L L MONTE, 230. SU 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y entra-
das independientes. L a llave en ei 
22 8. Su dueña: Vedado. Calzada, 
entre H e I. 12600 18 s. 
SE ALQUILA UN E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para Industria o almacén. 
Informes: San Felipe v Ensenada. 
Talleres. " E N T E R R I O S . " 
12456 16 8. 
SEÑORAS V SEÑORITAS, Q U E 
sean jóvenes .activas y trabajado-
ras, necesito; les aseguro, si de ver-
dad trabajan, un mínimo de 4 pe-
sos semanales, pudiendo ganar 10; 
el trabajo es la proposición de un 
artículo de gran consumo a las fa-
milias; teniendo este trabajo la re-
ferencia de 10 señoritas que en él 
ganan buen sueldo, en Campana-
rio, 231, antiguo, o 237 moderno, de 
8 a 10 de la mañana y de 4 y me-
dia de la tarde en adelante, darán 
razón. 13089 14 s. 
SE ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar,'38, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
e informes en los bajos de la mis-
ma. 12585 18-s 
Hote l P a l a c i o C o l ó n 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
I' bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50. para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
PRADO, 51. T E L E F O N O A-4718. 
12764 6 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, con recomendacióñ, fina y se-
pa muy bien el oficio. Sueldo: 4 cen-
tenes y ropa limpia. Quinta "San-
ta Amalia," pasado el paradero Ví-
bora, de 11 . 4. 
13085 16 s. 
S E SOLICITAN: UNA SEÑORA, 
de mediana edad, que sepa cocinar 
y ayude a los quehaceres, y una 
muchacha de 12 a 15 años, para 
manejadora. Calle 17, entre E y F , 
Mueblería. Vedado. 
13111 14 s 
SE ALQUILA, UN 23CY., ACCE-
sorla, dos puertas de entrada y 2 
ventanas a la calle, sala y dos habi-
taciones, patio, cocina y servicio In-
dependiente. Oquendo. 9. esquina 
Animas. Teléfono A-1064. 
12912 
HERMOSOS ALTOS. S E ALQUI-
lan, Neptuno, 162. segundo piso, en 
9 centenes; sala, saleta. 3|4. amplio 
comedor, cielos rasos; casa moder-
na. La llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
12949 , 16 8. 
HERMOSOS ALTOS A L A B R I -
sa. Industria, "7, con sala, recibi-
dor, saleta, siete habitaciones, gran 
baño y demás servicios. Informan 
en los bajos. 
13109 14 s. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
e higiénicos altos de la calle do 
Cárdenas. número 2 5, con tres 
cuartos y uno alto, sala, saleta y 
antesala, gran baño y cocina. 
12963 17 s. 
A G U / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quüo, portal muí; espacioso y un 
gran patio y servicio* sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
SE ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, núm. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$(i8-S0 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
5̂3 ' 19 »• 
SE ALQUILA. L E A L T A D , NU-
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala. 3|4, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $6 3.60. Llave en la bodc-
Ra. Informes: Obispo, 121. 
12847 19 3. 
S E ALQUILA, E N MURALLA, 
num. 38. un piso alto, de fabrica-
ción moderna, compuesto de sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicios higiénicos. Informan en los 
bajos. 12931 14-s 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real. 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular. Am-
plio local, con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones.. Es nueva la casa y 
en buen lugar. La llave en la casa 
del lado y su dueño en San Rafael, 
20. 12929 14-s 
S E ALQUILA E L SEGUNDO pi-
so, alto, muy ventilado, de la nue-
va casa Refugio, núm. 14. entre 
Consulado y Prado. Sala, comedor 
y 3|4. 9 centenes. Informes: Ba-
jos, 16. 12922 14 s. 
S E A L Q U I L A N 
en la c ille de Neptuno-os 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z.,en lOcentenes 
ALTOS de la casa número 
216-Z , en 10 centenes, 
bajos en 9 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes-
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
UNA HABITACION. E N CASA 
de familia respetable, se alquila 
una amplia y ventilada habitación. 
Acosta, 26. altos. Teléfono A-2405. 
12666 14-s 
SE SOLICITA UNA ( RIADA D E 
mano, peninsular, que sea formal; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Xeina, 93. antiguo. 
13100 14 s. 
SE ALQUILA E L BAJO ANCHA-
del Norte, 294, entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
recibidores, 4 cuartos, comedor, só-
tano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes. 
Cristo, 32, de 9 a J l o de 3 a 6. 
13121. 19-s 
EGIDO, 10. S E A L Q U I L A N her-
mosas y ventiladas habitaciones y 
un zaguán. Precio» módicos. 
12871 15 s. 
MUEVA POSADA "LAS DEUClAr 
de MANUEL G O N Z A L E Z 
MO»TO, 58, entre Trocadcro y Colón 
Frente al parqucclto, elegantes 
l e bltac'enes muy frescas, oconórnl-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
S E DES L A S A B E R E L PARA-
dero de Sandalio Menéndez; lo so-
licita su hermr.no Amadeo Menén-
dez, que vive en Zanja, esquina a 
Gallano. (bodega), y quien sabrá 
agradecer a quien le comunique su 
residencia. 
13098 , 18 s. 
E N L A C A L L E D E L PASEO, 
esquina a 5a.. se solicita una ma-
nejadora y una criada de mano, 
blancas; se da buen sueldo. 
13102 14 s. 
EN LA NEW-VÜRK. AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 9. 
S E SOLICITA UNA B U E N A 
criada d» mano, peninsular, que sea 
trabajadora y formal, para un ma-
i trimonio; buen sueldo y ropa lim-
I pia. Neptuno, 303, bajos. 
13112 14 s. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-0 
i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimimiii i i 
O P O R T U N I D A D 
Próxima a desocuparse la casa 
Egido, 2, esquina a Corrales, se ad-
miten proposiciones. Se hace con-
trato. Informe: Empedrado, 8. 
15s. 
MONTE, 473, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 l-Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
SF, ALQUILAN, EN 25 PESOS 
oro americano, los frescos altos de 
Corrales, 208, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos mo-
saico. L a llave en la bodega. 
12841 17 i , 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael Se 
alquila la hermosa planta alta, con 
sala, dos saletas, seis habitaclonca y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
-íá. unormes: San Nicolás, fco. 
12670 14 s. 
C H A L I . F EN LA VIBORA. O'Fa-
rrill y Luis Estévez, a una cuadra 
de Estrada Palma, cuatro cuartos, 
doble servicio sanitario y agua ca-
liente. Se alquila. Informan: An-
tón Recio, 22. Teléfono A-2028. 
12919 14 s. 
S E A L Q U I L A . P A R A 
F A M I L I A C O R T A O PA-
RA OFICINA, E L I N T E -
RIOR D E UNA CASA, 
BIEN SITUADA Y D E 
E X C E L E N T E S CONDI-
C I O N E S HIGIENICAS. 
HAY T E L E F O N O . E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
CIAS . INFORMARAN 
E N T E N I E N T E R E Y , 55. 
BAJOS. 
14-8 
HABANA, J U , AI/TOS. S E A L -
quila, propia para numerosa fami-
lia, huéspedes o colegio; amplia y 
fresca cosa con zaguán, gran es-
calera de mármol, recibidor, sala, 
comedor, diez grandes habitaciones 
v servicio doble moderno. Llave en 
los. bajos 12887 15 a. 
S E ALQUILA, E N D I E Z Y seis 
centenes al mes, los grandes alma-
cenes de la casa calle de San Isi-
dro. 63. esquina a Compostela. pro-
pios para cualquier industria o es-
tablecimiento. La llave en la mis-
ma casa, y darán informes en Cu-
ba, 46, de 8 a 10 y de 1 a 4 de la 
tarde. 12878 15 s. 
E N L O MEJOR D E L VEDADO. 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la amplia, fresca, boni-
ta y muy cómoda casa Baños. 11, 
esquina a Calzada; compuesta de 
precioso jardín, portal corrido con 
70 metros, zaguán, sala, recibidor, 
gran galería y hermoso comedor; 
seis amplias habitaciones con lava-
bos de porcelana, hermoso baño 
completo y moderno; patio, traspa-
tio, despensa, caballeriza, garage, co-
cina con ascensor y tres cuartos pa-
r \ el servicio. 
1;!888 15 8. 
SE ALQl ILAN, EX 13 ( E N T E -
nes, los modernos y frescos altos d« 
San Nicolás, 65-A, entre Neptuno y 
San Miguel; con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servi-
cio sanitario. Llave en la bodega. 
Informan.en Manrique, num 31 le-
tra D. 12798 18-8 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Manrique. 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario. 26. Teléfono A-4476 
12799 2,,-s 
SE ALQUILA, PARA E l ; OO-
merclo. un gran local Obrapía nú-
mero 61. entre Compostela .y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo 101 
12853 1 9 ' 
CASAS PARA FAMILIAS, DE 
moralidad: Monte. 130, dos habita-
clones, ?10. Monte. 177, una, con 
balcón, $12-72. Monte, 38, una, 
$8-50; otra, $10. Monte, 105, una 
$7. Amistad, 90, una, con balcón, 
$10760. Industria, 28, dos, con bal-
cón, $21-20. Aguacate, 71, con la-
vabos de agua corriente, $10-60. 
13199 22 s. 
UN D E P A R T A M E N T O A L I O . 
fresco y ventilado, con balcón a la 
calle. Chacón y Aguiar. 
12913 16-s 
SE ALQUILA l'RADO. 60, IV\-
jos. Espaciosos y frescos, cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta. comedor, 
etc.. muy secos y claros. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
Módico precio, 
13187 20-s 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS C OTRA 
C L A S E D E E 3 I P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION. ^ 
PASA ESTABLECERSE EN U\A BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
| personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
| capital ni experiencia. Ga-
| rantizamos a usted 150 
I pesos al mes, hay quienes 
i ganan mucho más. Diri-
i girse a C H A P E L A I N & 
| R O B E R T S O N , Box 296, 
; Chicago, E . U. 
FRANCISCA R O D R I G U E Z Vi l -
da de Pérez, residente en Infanta, 
10 5, desea saber de un hijo que ha-
ce años que no sabe de él; supone 
se encuentre en Orlente. 
13254 17 s 
SAN NICOLAS, 62, AI/TOS. fíen-
te a la Iglesia de Monserrate. Se 
alquila, a matrimonio solo, una 
buena habitación. Serán únicos In-
quilinos. Precio: $15-90 oro. 
1 3213 20 s. 
SE NECESITA LN PARMA-
céutlco para la botica del "Centro 
Castellano". Informes en la Secre-
taría del Centro, Monte, 15, altos. 
13239 17 s. 
OFICIOS, 7, ALTOS. SL ALQUI-
la una habitación con balcón a la 
calle, piso de mosaico y demás ser-
vicios, en $12-72; hay cuartos chi-
cos a 4, 5 y 6 pesos, propios para, 
dos personas. 
13144 15 s. 
SE SOLICITA A F E L I X .ION-
son, catalán, oficio ebanista, en 
Estrella. 42; para un asunto que le 
interesa mucho. 
13176 18-s 
11994 24 s. 
S E D E E S A S A B E R E L P A R A -
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 4 7, Santiago de las Vegas . 
12552 17-8 
G R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
SI ALQUILA LA HERMOSA V 
fresca sala de Sitios 17. altos, para 
una familia, sin nloñs; muy barata. 
13115 17-8 
PALACSÚ CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:, 
Vedado. 12677 7-o 
AGENTES PRACTICOS EN so-
ciedades de Beneficencia, se solici-
tan en Trocadero, 109, de 9 a 4. 
13041 14-s 
SE SOLICITA I NA ' RIADA. ,,„,-
sepa cumplir con su obligación. 
Prado, 56, bajos. 
13191 - 16-B. 
SOLICITO LN SOCIO, CON P E -
queño capital, para interesarlo en 
la propiedad de una patente de gran 
valor. Dirigirse al señor Olazábal, 
Muralla y Oficios. Compañía de 
Accidentes del trabajo "La Mutua." 
12936 15 s. 
L \ A . lOVLN. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada o mane-
jadora; tiene buenas reflreenclas, 
sabe cumplir con su obligación. In-
formes: Sol, num. 8. 
13193 16-8 
SE SOLICITA l NA CRIADA P E 
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa; 
sueldo: 3 lulses. Razón: Inquisidor, 
27, bodega. 
13032 15 s. 
S A L Q l I L A LA P R E C I O S A c a-
sa-quinta Estrada Palma, número 
.8. de altos y bajos, con cinco cuar-
tos, muy frescos, sala, saleta y co-
medor, con servicios sanitarios com-
pletos. Tiene un magnífico sótano 
con cuatro cuartos y además terre-
no para crías. Informan: Galiano. 
o4, altos. 12889 15 g 
S E ALQI I L A I NA ESQUINA 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 a. 
Admitimos anuncins. sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
IDEAL Consulado, i Núm. 124 
Esplendidas habitacione» 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
SE ALQUILA l NA HABITA-
clón ,con muebles o sin ellos, a 
personas que no tengan niños ni 
animales, en Poclto. núm. 2 5. altos. 
13081 14 s. 
1 \ DOS CENTENB:S, S E A L -
qulla una hermosa y ventilada habi-
tación, a señoras solas o para guar-
dar muebles. Es casa de corta fa-
milia y no hay más inquilinos. Re-
ferencias; Neptuno, 114, bajos. 
13092 14 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A A R -
dero de Felicia Forcades; la solicita 
su tía Francisca Cárdenas y su hijo 
Rogelio; que vienen de San Pedro 
Maniabón; paran en la posada " L a 
Patra,", calle Sol, 115. 
13169 16.8 
SE SOLICITA I N D E P E N D I I N-
te de tren de lavado a mano que 
tenga práctica en marcar y separar 
ropa; se da buen sueldo. " E l Buen 
Gusto," Virtudes, 52. 
13214 o0 s_ 
EN E L VEDADO, C A L L E 10, 
esquina a L. ne solicita una cocine-
ra blanca, que duerma en la colo-
cación. Se da buen sueldo. Casa 
Sr. Pollack. 
13226 16 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que ustrd 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
HyeíiciadeColocaciongs^AW 
Habana 108. Teléfono ÍI6ST5. 
Esta antigua y a meditada r.gencla 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A L S T E D CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N ESTA 
SECCION.) 
MitGeduId erlangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se lo escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23. Gua-
nabacoa. 12358 4 o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
Informan; Monte, 3 9. Tiene refe-
rencias. 
13241 iT £ 
DESEA COLOCARSE I N c o c i -
nero do profesión repostero; coci-
na francesa, española y criolla; ha-
ce toda clase de fiambres para ca-
sa particular y establecimiento; 
también va para el ^ampo Infor-
marán: Calle de Aguiar, 82, bode-
ga. Teléfono A-5293. 
1 3253 17 s. 
DESEAN COLOCARSE DOS pe-
ninsulares: una de criada de mano, 
y la otra de cocinera; saben bien 
su obligación; desean casa de mo-
ralidad. Mercaderes. 39, antiguo, 
altos. 
13252 17 s. 
UNA BUENA COCINERA, E s -
pañola, que cocina a la española y 
criolla, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. No admite 
tarjetas. Tiene referencias. Infor-
mes: Gervasio, 158. 
13249 17 s-
S E DESEA COLOCAR LN .10-
ven, peninsular, de portero, coche-
ro, ayudante de chauffeur o repar-
tidor de pan. También se dedica al 
cuidado de enfermos, bien particu-
lares o en clínicas o casa de salud, 
en lo cual posee práctica especial. 
Tiene personas de respetabilidad 
que acrediten su labor, honradez y 
moralidad. Informes: en Neptuno, 
número 288 (altos), antes de las 
12 p. m. , 
13247 . 17 s. 
D E S E A COLOCARSE, PA RA 
criada de cuartos o para un ma-
trimonio solo, una peninsular, tie-
te quien responda por ella y quien 
la recomiende; no asiste por tar-
jetas. Concordia, 156, bodega. 
13248 17 s. 
LN J O V E N , DE 15 AÑOS, D E -
sea colocarse paVa auxiliar de car-
peta o mecanógrafo; no tiene pre-
tensiones. Informan: Clenfue^gos, 
35, moderno, de 12 a 2 p. m. y de 
6 a 8. 
13246 , 21 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe algo de cocina y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informes: Mercaderes, 
16 y medio. 
3244 17 s. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada 
para corta familia o manejadora; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 29. 
13243 17 s. 
LN BUEN COCINERO, D E co-
lor, desea colocarse en casa parti-
cular; tiene buenas recomendacio-
nes. Informes: Angeles, 12, pana-
dería. 
13242 17 8. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares de criados de mano, 
con práctica en el servicio de la ca-
sa; no tienen Inconveniente en ir al 
campo. Informarán en Dragones, 
núm. 14. 
13238 17 s. 
S E D E S E A COLOCAR LNA JO-
ven peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Informes: 
calle 17. 332. Teléfono F-1633. Ve-
dado. Casa del señor Cónsul de 
España; no se admiten tarjetas. 
13240 1 7 3. 
D E S E A COLOCARSE, PARA HA 
bitaciones. vestir señora, en casa 
de respeto y moralidad, una 
muchacha, acostumbrada en el 
país, con referencias. Informes: 
Plaza del Polvorín, pabellón nú-
mero 3. altos. 
13237 17 s. 
I N C A R P I N T E R O , D E S E A , Co-
locarse en una caái a nucido, es 
español y tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas, núm. 101, cuar-
to número 7, altos. 
13255 17 s. 
NIÑA, J O V E N CITA, LSPAÑO-
la. desea colocarse para manejado-
ra; es cariñosa con los niños. En 
Cárcel y Morro, darán razón, bode-
ga. No admite tarjetas. 
13202 " x 16 s. 
JOVEN D L L PAIS, D E S E A Co-
locarse en casa de comercio, ofl-
erna. casa de 'luéspedes o entrar al 
servicio de caballero sólo. Infor-
mes: San Rafael, 14, entresuelo. 
13165 15 s. 
COCINERA, R E P O S T E R A , M V-
drileña, desea casa buena; cocina a 
la española, francesa y criolla; 
tiene buenas referencias, gana buen 
sueldo y no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118, altos, cuarto 
número 19. 
. 13166 15 s. 
UN J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse de criado de mano, en ofi-
cina, particular o comercio, de por-
tero o mensajero, en cualquier gi-
ro; tiene buenas recomendaciones. 
Razón: Cristo, 26, bodega. 
13224 16 s. 
I N A P E NINSU L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera; cocina a la 
española y a la criolla; sabe de re-
postería. Informan en Vives, 174. 
13222 16 s. 
S E D E S E A COLOCAR MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano. 
Informan: Tenerife, núm. 74^. 
13150 15 s. 
D E S E A COLOGARSE LNA ,JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Infcrman: Carmen, 
núm. 50. 
13227 16 s. 
S E DESEA COLOCAR I N Jo -
ven, peninsular, de criado o cama-
rero; tiene buenas recomendacio-
nes; lo mismo le tiene en la Haba-
na que fuera de ella. Pueden di-
rigirse por cartas al Vedado, calle 
2 3, entre 6 y 8, número 445. José 
Fernández. 
13235 16 s. 
BUENA COSTURERAj DE Mo-
ralidad, desea casa familia para co-
ser. Informes: San Lázaro, 186, al-
tos. 13205 16 s. 
COCINERA, CATALANA, D E S E A 
colocarse en casa de comercio, lim-
pia y gusto para cocinar. Aguaca-
te, 122. bajos. 
13167 15 s. 
D E S E A N COLOCARSE LN M \ G -
nífico criado de mano, un excelen-
te portero; una buena criada y un 
muchacho, para cualquier trabajo. 
Buenas referencias. Lamparilla, 57. 
Teléfono A-7502. 
13162 15 s. 
S O L I C I T E D E S T R U C L O R DE 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
les y todo Insecto en personas o 
animales De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc.. sin causar el menor daño. 
VERMINGO W O R R E L L •. Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Gallano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 a. 
DESEAN COLOCARSt DOS J ó -
venes españolas, una do cocine-
ra y otra de criada de mano; sa-
ben su obligación y tienen referen-
cias. Informan: Colón, núm. 3. mo-
derno. 13217 16 s. 
Anuncios económicos paro esta sec-
ción, ios recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por el dm. Las esquela» mortuorias 
86 toman hasta ó minuto» antes 
S i c S í S ' culUuuiera utí nucs t™ 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocactoiie. ^ 
E S T E B A N R E I X A C B ' 
Monserrate y Tle. Rey. Tel. A-128* 
Las familias y el comercio 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedlrU 
a esta casa, que los facilita blen 
recomendados. Se manda personal 
al campo. u 
11440 14 ^ 
DESEA COLOCARSE D N A J o ^ 
ven. peninsular, de criada de man" 
limpieza de habitaciones o maneja.^ 
dora; sabe cumplir con su obliga' 
clón y tiene quien responda por 
conducta. Informes en Aguiar, 
mero 1 1, antiguo. 
1 3228 u s 
811 
nú. 
DESEA COLOCARSE UNA Sr:7 
ñora, peninsular, de mediana edad 
de criada de mano, manejadora ó 
camarera; en Vives, núm. 17o, in. 
formrán, cuarto núm. 7. 
13212 16 -
COCINERO, PENINSULAR, SR 
ofrece para casa comercio, fonda 
hotel, casa huéspedes o particular 
de algún respeto; sabe cumplir COQ 
su deber; cocina a la criolla y espa-
ñola. Dirección: San José y Gerva-
sio, carnicería. Teléfono A-4360. 
13189 16-s 
DESEAN COLOCARSE DOS H L -
chachas, peninsulares, de criadas o 
manejadoras; saben cumplir con su 
obligación .infornmn: Concordia y 
Hospital, l'/é. Teléfono A-8452. 
13178 U-s 
LNA BUENA COCINERA, VIZ. 
caína, desea colocarse en una bue-
na casa particular o comercio. IQ, 
formarán en Obispo, 4^, víveres. 
13233 . 16 s. 
MUCHACHA, FORMAL, DI-SRA 
colocarse en casa de moralidad, cor-
ta familia, sin niños, para limpiar 
habitaciones, sabiendo coser a ma-
no y en máquina; tiene quien la 
recomiende; no va por tarjetas. 
Obrapía, 45, sastrería, darán razón, 
13151 . 15 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S . SE 
t frece, tanto para la ciudad como 
para el campo, práctico en contabi-
lidad de ingenios. No tiene Incon-
veniente en desempeñar otro cargo 
análogo. Razón: Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y San Mi-
guel. 13049 25-s 
J O V E N , ESPAÑOL, con 
capital, referencias a sa-
tisfacción , a c e p t a r á 
oferta de negocio. Señor 
González, Apartado, 15. 
Habana. 
13123 19 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora .peninsular, para criada de 
mano o cocinera, siendo para cor-
ta familia; no tiene Inconvenient© 
hacer las dos cosas. Informan en 
Inquisidor. 23. 13146 15 8. 
AVISO AL COMERCIO. LN JO-
ven. español, que tiene quien lo ga-
rantice, desea colocarse de cobrador 
o comisionista o representante de 
una casa de comercio o compañía; 
lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Tiene ocho años de prác-
tica en el país; conoce perfectamen-
te la República Dominicana y al-
gunos puertos de Puerto Rico; para 
más informes diríjase a Correa, nú-
mero 30, bodega. Tel. 1-2091. 
13153 l o s . 
M E C A I M A f l A 
Se hacen trabajos a máquina | 
precios reducidos. 
Pidan arancel. 
Agencia General. \ 
Alsína y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 8. 
LNA JOVEN, PENINSULAR, 
buena criada le mano, desea colo-
carse; sabe coser algo o de mane-
jadora; está acostumbrada en el 
país; tiene referencias. Informes; 
Animas. 194 . 
13133 15-B 
LN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
«In niños, solicitan una portería o 
encargados en una casa de vecin-
dad; tiene quien responda por su 
conducta. Viven en San Lázaro, nú-
mero 225; pregunten por Jacinto 
Naranjo. , 
13130 15-8 
UN HOMBRE, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para, cuidar 
alguna casa; es práctico en jardine-
ría y con buena recomendación. In -
forman: Consulado y Colón, fonda. 
13138 15-s 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
eea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. In-
forman: Manrique, 8» .bajos. 
13122 ló-s 
D E P E N D I E N T E D E FARMA-
cla, con esmerada práctica en E u -
ropa y en la Isla, de mediana edad, 
desea colocación en la Capital o en 
el campo. Informes los que deseen: 
A. C , Farmacia. Regla. 
13119 15-s 
S E DES KA COLOCAR LNA JO-
ven, acostumbrada en el país; tiene 
referencias de las principales fami-
lias. Neptuno, num. 243, esquina 
Aramburo. Teléfono A-7195. 
13125 15-8 
LNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular, desea colocarse aunque 
sea en casa de comercio o particu-
lar; sabe cumplir bien con su obli-
gación. Informan: calle Salud, nú-
mero 142, bodega. 
13154 15 s. 
A P R E N D I Z ADELANTADO de-
sea colocación. Dirección: Farma-
cia "La Alianza". Informes los que 
pidan. Regla. 
13120 15-8 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, 
muy formales, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas do 
cuartos o manejadoras. Tienen bue-
nas referencias. Informan: Suspiro, 
16 . 13113 14-8 
LNA SEÑORA, PENINSULAR» 
desea colocarse de cocinera, en es-
tablecimiento o casa particular; 
tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado; entiende un poco de 
repostería; no tiene Inconveniente 
en ir fuera d,e la Habana; menos 
de 4 o 5 centenes no se coloca. In-
formes en Apodaca, 54; no duerme 
en la colocación. 
1 3141 15 ». 
S E ALQUILAN LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Galiano, nú-
mero 35, en 9 centenes. Informes ea 
la "Moda Práctica". 
13106 16 s. 
DESEA COLOCARSE LN M A-
trimonlo. sin hijos, uno de criado 
o portero o cochero, y la otra fio 
cocinera o criada o manejadora; no 
tienen inconveniente en ir al cam-
po; tienen buenas referencias. In-
formarán en Santa Clara. 16. 
1314 0 IS-B 
D E S E A ENCONTRAR i N A co-
locación, en una cocina de la R a -
bana o en Jesús del Monte, una 
buena cocinera. Informan: Versa-
lles. núm. 19, (iuanabacoa, de 8 a 
9 de la mañana. 
13076 
SEPTIEMBRE 14 DE 1914 
" L A C R Í O L L A " 
¡OtABljOS de BURRAS da UEXME 
T E L E F O N O A-tólÜ. 
Carlos m , número 6, por Focttet 
Teléfono A-4810. 
Xedado: OaUe A, esq. 17. Tel. F-ISSt . 
gurraa crlolla«, todas del paíat, 
precio máa barato que nadie. Serrl-
u0 a domicilio, tree veces al día, lo 
toiamo en la Habana, que en el Cerro, 
•efiús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
Sírvase dar loa avisos llamando 
S teléfono A-tólO, 
12,524 30-5 
fe——— ' • •, —; * — : — — • 
S E D E S E A COCINERA, Q U E NO 
gea vieja y ayude a la limpieza; 
auo duerma en la colocación. Nep-
tuno» 338, altos. Se la pagará el 
carro, por la mañana. 
13158 15 s. 
" U N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, dé criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Infor-
man: Vives, 155, bajos. 
13072 14 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
ee ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 30 11 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MO-
dista, peninsular; sabe coser bien y 
corta por figurín. Kn la misma ca-
sa una criada de mano, peninsular. 
Parán razón: Inquisidor, 21, altos. 
13094 14 s. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea hallar coloca-
ción, para acompañar a señora so-
la, ama de llaves o para atender a 
caballero solo. Tiene referencias. 
Dirigirse a Trocadero. num. 38, 
cuarto num. 16 o al teléfono F-1410 
13059 18-a 
S E D E S E A COLOCAR UN JAR-
dlnero, agricultor, valenciano, en-
tiende do todo ramo de agricultura 
y jardines. Informes: Oficios, 13, 
fonda. 13062 18-s 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, formal, de criada de mano o 
manejadora, práctica en el servicio; 
muy cariñosa para los niños. In-
forman: San Lázaro, 295. 
13106 14 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de toda moralidad; 
entiende de costura, acostumbrada 
.a todo servicio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguila, 116-A, 
cuarto 48. 
13060 . 14-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera a me-
dia leche o a leche entera; no se 
admiten tarjetas; tiene buenas re-
comendaciones. Para más Informe J 
Figuras, 1 antiguo. Cuarto núm. 11. 
13101 14 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene quien réspon-
da por su conducta. Informan en 
Figuras, núm. 2, bodega. 
13064 14 s. 
S E D E S E A COLOCAR UN CO-
cinero-repostero; tiene referencias. 
Informan: Prado, núm. 39. Teléfo-
no A-8457. 13066 14 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, española,' en casa de corta 
familia; no duerme en el acomodo. 
Informes: Habana, 73, bajos, vi-
driería» Si no hay plaza no le im-
porta. 13069 14 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, de 40 años, para criada de 
mano o manejadora de niños. Ca-
llejón Suspiro, 16. 
13047 14-s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea coolcarse de criada de mano o 
manejadora, én casa de moralidad. 
Sale al campo, pagándola buen 
sueldo. Informan: Soledad, 2, en-
trada por Virutdes. 
13050 * 14-s 
UNA SEÑORA, D E M E D L O A 
aded, del país, desea colocarse con 
señora sola, fanJha sencilla o ma-
trimonio sin niños, para el servicio 
ilo la casa. Inforn an: Villegas, 21, 
altos. 13051 18-s 
NEGOCIO. INDUSTRIA PRO-
ductlva, con patente de Invención 
Se admiten proposiciones para la 
explotación en sociedad, con quien 
aporte tres o cuatro mil pesos, o se 
vende la patente. Informes: Mon-
te, 49%, altos. 
1-2916 18-» 
D E S E O ENCONTRAR COLOOA-
clón de chauffeur, dentro o fuera 
de la ciudad, con más de 8 años de 
práctica en todas clases de moto-
res; admito toda proporción; tengo 
buena garantía. Informes: Chávez, 
entre Salud y Jesús Peregrino, fren-
te al 16. 
12794 17-a 
UN SEÑOR, D E MI DIANA edad, 
con excelentes recomendaciones, se 
ofrece a desempeñar cualquier, car-
go, lo mismo en el campo que en 
la ciudad, por módica retribución. 
Informarán por Teléfono F-3530. 
13021. I5 s-
UNA SEÑORA, C OSTl R E R A Y 
bordadora, desea colocarse en casa 
particular. Informan en Calzada y 
A. Vedado. Teléfono F-16 53, y ©n 
A-8933. 
13029 15 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, sólo para limpie-
za de cuartos; tiene buenas reco-
mendaciones; no se admiten tarje-
tas. Informes: calle 17, 332, Ve-
dado. Hr. Cónsul. 
13027 13 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
' la noche, a los mismos precios que 
por el dia. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes do cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
DIARIO DE LA MARINrA PAGINA O N C E 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas de palta y de oro extra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que máe convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-OPTICO 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
llIIlIlIlliUllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii; 
CRIANDERA, S E O F R E C E UNA 
con abundante leche; mes y medio 
de parida; se puede ver a todas ho-
ras, en Sitios, 17, altos. 
18031 15.s. 
jii i imuiiimiHimiiKiiiimiimiHiiHniiii Compras 
S E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informan: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
12971 24 s 
S E COMPRA T XA CASA D E 
1,500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas. Clenfue-
gos, Salud, Galiano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Belascoaín, 126. 
12560 17 s. 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2764. 
nmiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiiiiiimiiiniin! 
E N COEUMBIA, P R O P L \ PA-
ra vivienda, se vende una casa, con 
jardín, portal, gala, saleta, una ha-
bitación y servicio de mampostería 
y azotea, con cielo raso, luz, 500 me-
tros del Paradero. Informan: Con-
sulado, 75, altos. ^1,000 al conta-
do y resto a plazos. Tel. A-3936. 
13216 16 •. 
H U M O S A CASA 
Se vende en lo mejor de la calza-
da de la Ceiba, de Puentes Grandes, 
una hermosa casa con jardín, entra-
da para carruaje^ y árboles frutales. 
Informan e nía Administración del 
DIARIO D E L A MARINA. 
AVISO, COMPRADORKS. V E N -
do una vidriera de tabacos y ciga-
rros y billetes de lotería. Se ven-
de- por que el dueño no es del giro. 
Tiene buen contrato y buena veftta. 
Informan: San José, núm. 9. 
13198 . . 16 8. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
cigarros y tabacos y billetec; ven-
de 20 a 25 pesos diarios. Camilo 
González, Habana, 122-A. 
13219 18 s. 
OCASION. SE V E N D E E L pues-
to de frutas situado en Lampari-
lla, 6 9. Se. da barato. 
13218 22 s. 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y. com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1314 3 1-0 
VENTA. S E V E N D E L A AC-
clón de 17 6 moneda americana dada 
sobre un solar del Reparto San 
Juan. Plan Berenguer, que mide 5 
metros de frente por 30 de fondo y 
tiene un valor de $225, se da la 
acción en $50 moneda americana. 
Informan: Concepción Valla, 20, 
antiguo. . 13147 15 s. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
viandas con depósito de aves y hue-
vos; alquiler barato; 2 cuartos $9 y 
cuatro el puesto; todo $13. Gran 
barriada y buena venta: se da 
módico precio: tiene contrato por 
4 años; para mejor informes en Pe-
ñalver, esquina a Lealtad, carnice-
ría. 13155 15 s. 
S I V d . v a a i n -v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d é l a o f i -
c i n a d e 
M i a a e l F J a r q i i e z 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléts. Á-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a i a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
•¿Os 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N -
de una casa, con una tienda mixta 
en la misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la Habana por 
tranvía eléctrico; se dá todo en 
$5,400 oro español. Informarán; 
Mangos, 46, Jesús del Monte. Haba-
na. S 13168 22-s 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R -
to de San Juan, a 40 metros de la 
calzada de Bejucal, (en la bodega 
de los mameyes Informan), 800 me-
tros cuadrados, en módico precio. 
Informan: Reina, núm. 33, "Al Bon 
Marché". 13053 18-8 
: : V E D A D O Í *. 
E s q u i n a d e f r a i l e 
• • E l m e j o r s o l a r : : 
C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
: : : : INFORMAN E N : : : í 
A m a r g u r a , n ú m . 7 7 
: : í : : : (NOTARIA) í : : : : : 
13230 16s. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$ 8,7 0 0. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-3 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
lo mejor de la Habana. Para infor-
mes: Belascoaín, 73. 
13131 15-fl 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno, Neptu-
no, 33. 13005 15 s. 
B U E N NEGOCIO P A R A P R I N -
cipiantes: Por tener otro negocio 
que atender, se vende o arrienda 
una bodega, que hace de 30 a 36 
pesos de venta; buen contrato y po-
co alquiler. Informan: J . Abelleira, 
Picota. 22%, sastrería. 
13118 lí>-s 
VEDADO, C E R C A D E 23, UN te-
rreno 22*66 x 24'50, reconoce $3,000 
de hipoteca, por un paquete. Hago 
negocio dejando dos meses de inte-
reses pagos a favor del que haga 
negocio. También vendo un camión 
americano, 4 cilindros y 60 caba-
llos, costó $3,500, se dá en $1,500, 
está en muy buen estado. Lake: 
Agencia Villanueva; Prado, 101, de 
12 a 6. Teléfono A-5.500. 
13056 14-8 
SOLAR B E 14 POR 38 
en Lagueruela, entre Calzada y 
Ira., a una cuadra del paradero, 
$5-00 metro, $1,000 contado. A. 
del Busto, O'Reilly, 4, de 1 a 3. 
13096 18 s. 
DOS SOUARES. POR L I Q l IDA-
( iñn de intereses so venden, al con-
tado, 18 varas de frente por 35 de 
fondo uno, a $2-20 Cy.; 7 x 30 otro, 
( . 500 pesos; son los únicos que 
quedan. Dos cuadras Calzada VI-
bor- Gastos de escritura y Regis-
tro pagos. Trato en Reina, 35, pe-
letería o Pamplona, 7. Jesús del 
Monte. 1 3082 14 s. 
C U A T R O G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden, cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
12,370 15-8 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo nna 
casa de altos, moderna, con sala 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: 58,200. Evello Martí 
ncz, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 g-a 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
ol dueño a Obispo 25, donde In-
formarán. 11733 19 g. 
En 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es -
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 so-d • 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio. 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes. $9.000'; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3,200; Escobar, $8',50O,. 
Kvclio Martínez, Empedrodo,' 40, 
de 1 a 6. 
12379 8-s 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad ,con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 2 5 metros cada una, y los cen-
tres 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono, A-2711. 
12711 20-a 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad', 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
VENDO, E N $2,7!>0, UNA CASA 
moderna, con portal, sala y 2 cuar-
tos; todo moderno, mosaicos; sin 
corredor; dejo en hlpteca $1,250. 
Informan en Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
13091 20 B. 
SE V E N D E , E N L A LOMA D E L 
Vedado, calle 19 núm. 401, entre 
4 y 6, a una cuadra de los tran-
vías, una casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 grandes 
cuartos y corredpr; toda de mam-
postería y tres cuartos de madera 
al fondo, en una extensión de terre-
no de 683 metros. Para tratar, su 
dueña: San Francisco, núm. 3, al-
tos, entre Vapor y Jovellar. 
12838 15 s. 
N e g o c i o d e A c t u a l i d a d 
Se traspasa el contrato, de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Piña y Yuca; dista dos kllómteros 
del paradero, que tiene trea roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
Inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más informes: Muralla y Villegas, 
café. 12834 22 s. 
B A R B E R I A . S E V E N D E E N el 
mejor punto de la Habana: Monte 
y Egldo, frente a la Compañía del 
Gas y Tranvías eléctricos al lado 
del café; garantizo más de 200 pe-
sos mensuales ,tres sillones; poco 
alquiler. E n la misma Informan. 
13084 14 s. 
VENDO UNA ESQUINA, A R R E -
glada para establecimiento, y alto 
independiente, $9,000. Otra casa en 
Aguiar, cerca de San Juan de Dios, 
$32,000. Otra Cerro, espléndida, 
cerca la Calaazda, $3,100. Otra Je-
sús del Monte, $2,200. No a corre-
dor. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
13037 14-s 
VENDO 1,160 METROS, MEDIA 
cuadra del tranvía de la esquina, 
precioso jardín, gran arboleda fru-
tal, ocho grandes habitaciones de 
mampostería, mosaicos de 5x5, sa-
nidad moderna y sin gravamen, en 
$4,500. Y compro en Estrada Pal-
ma, o en sus Inmediaciones, tres 
casas, ajustándose a su valor se 
prefiere arbolado, si quiere su due-
ño puede dar detalles por correo. 
Lake, Agencia Villanueva, Prado, 
101. de 12 a 6. Teléfono A-5500. 
13063 14-s 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro» Virtudes, Manrique, Perse-
verr.ncia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoeca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
13061 18-s 
(iRAN OPORTUNIDAD. SE V E N -
de un gran puesto de frutas y de-
pósito de aves y huevos, o admito 
un socio; está acreditado; buena 
venta verdad. Aprovechen ocasión. 
Monte y Angeles, café; cantinero 
informa. 
13105 16 a. 
S E V E N D E O S E ALQUILA Una 
hermosa casa, que se compone, de 
jardín, portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, un cuarto de baño, 
con sus aparatos modernos, cocina, 
patio y traspatio, situados en la 
calle de San Mariano, entre Lawton 
y Animas, Víbora. Precios módicos; 
todo directo. Teléfono A-742 3. 
13046 18-8 
QBAN NEGOCIO, PARA P E R -
sonas de poco capital. Se vende 
una vidriera de cigarros y tabacos; 
paga poco alquiler y está situada 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Dan razón de 5 a 10 a. m. 
y de 5 a 7 p. m., en el café "Los 
industriales," Mercado de Colón, 
por Trocadero. 
12972 17 «. 
B A R R I O SAN NICOLAS: V E N -
do una bonita casa, moderna, muy 
cómoda: con sata, comedor y dos 
hermosas habitaciones. Informan: 
Reunión, 3. Trato directo. 
13054 15-8 
CASA D E H U E S P E D E S . S i -
tuada en la calle del Prado, so 
vende una por enfermedad de su 
dueña. Está toda ocupada y se da 
barata. Informan en San Rafael, 
18, fotografía, 
13028 15 s. 
A DOS CUADRAS D E L PAR-
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina 
a $8 el merto, sin censo. Obispo, SSV 
de 9 a 1. Peralta, 
13061 18.g 
S E V E N D E UN ORAN PUESTO 
de frutas, con una venta de 30 pe-
sos diarios, pagando poco alquiler, 
o se admite un socio. Informan: 
Teniente Rey 59. 
13025 is s. 
VENDO UN C A F E E N 3.000 P E -
sos; hace buena venta; tiene buen 
contrato y paga poco do alquiler. 
Informan en la vidriera del café 
"Marte y Belona". Jesús S. Váz-
quez. 
12965 U -
SG V E N D E UN SOLAR, E N L A 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea. Jesús del Monte Mide 285 
metros cuadrados Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
tiguo, Jesús del Monte. 
12961 28 s. 
EN $7,000 ORO ESPAÑOL, S E 
venden dos casas en el Vedado, con 
jardín, portal, sala, comedor, cin-
co cuartos, dos patios, cuarto de 
baño y cocina, rentando 14 cen-
nes. Concordia. 86, de 12 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
12953 14 s. 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden, conjuntamente 4 so-
lares, con una superficie á<4 1,600 
metros cuadrados, en lo mejor de 
la Loma, Patrocinio y J . A. Saco, 
desde donde se observa el más bo-
nito panorama de los alrededores 
de la Habana. Precio e informes: 
Riela, núms. 66 y 68. Teléfono 
A-3518. 12942 16 s. 
COS E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
sa de esquina, de alto y bajo, en 
la calle de Neptuno, entre Prado y 
Galiano. Precio: $13,000. Se pue-
de adquirir entregando solamente 
$4,500 de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
12953 . 14 a. 
CASA E N L A HABANA. S E ven-
de, con bastante fondo, cerca de los 
muelles, lugar comercial, etc. Due-
ño: Acosta, 54, Habana. 
12930 16-s 
VENDO UNA BODEGA, E N Una 
buena esquina; se dá barata. Infor-
ma: G. Rodríguez, San Lázaro, 406. 
12928 16-s 
CON 157 M E T R O S D E T E R R E -
no, se vende una casa en la ca-
lle de Progreso, media cuadra del 
Parque Central; se pueden dejar 
$4,000 en hipoteca; no s© necesita 
todo el dinero al contado. Concor-
dia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 12953 14 s. 
VENDO UNA BUENA CASA D E 
huéspedes, seis años de establecida, 
y quedan cinco años de contrato. 
Teniente Rey, barbería, frente al 
DIARIO D E L A MARINA, darán 
razón. 12937 18 a. 
A CUATRO PESOS T R E I N T A 
centavos, se venden cuatrocientos 
metros en la parte más alta y más 
sana de la Víbora, muy cerca de la 
Calzada, con grandes edificios fa-
bricados al lado. Concordia, 86, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
12953 14 s. 
E N $1,400 CY. VENDO, E N BA-
rrio muy próximo a la Habana, un 
terreno de 130 metros, casi todo fa-
bricado, nuevo, de manipostería. 
Tiene acera y servicio moderno. In -
forman: Reina, 35, peletería. 
12806 15-s 
¡AVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daolz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12 975 24 s. 
TIENDA MIXTA D E INGENIO 
o Colonia Importante que necesite 
ser reformada y administrada ven-
tajosamente, se toma arrendada, a 
partido'" o como convenga. Serie-
dad y competencia probada. Larga 
práctica financiera y comercial au-
guran éxito absoluto. Pueden darse 
las más altas y aceptables refe-
rencias. También, previamente, se 
solicitan. X . X . X. Tel. A-1555. 
Apartado núm. 448, Habana 
12821 • 15-8 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
CASAS PARA FABR:CAR 
Sap Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas. 7 p"?)r 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 81-A. Casiano 
Velga. 
12597 2 o. 
S E V E N D E N DOS CASAS, OA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 1S s. 
E X C E L E N T E NEGOCIO. V i -
driera de esquina, espaciosa, ele-
gante y moderna, situada en pun-
to céntrico y de gran tránsito. Se 
da baratísima. Informan: Egido, 20. 
12924 16 a 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
Do? E s c a p a r a t e s 
De dos lunas, biseladas, 
magníficos, se venden. 
Compostela, 9^ altos. 
13220 20 s. 
O R G A N O V O C A L I Ü M 
Se vende un Organo Vocallum, 
nuevo, se ha tocado dos veces, pue-
de verse y tratarse en Galiano, 47, 
altos, todoa los días, de 10 a 12 a m. 
C 3961 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de 7 pasajeros, casi nue-
vo y en perfectas condiciones, sis-
tema de ignición magneto "Bosch 
Dual." Costó $5,000 y se vende en 
menos de la tercera parte, por au-
sentarse su dueño. Fucde verse en 
Malecón, 254. 
12869 17 a 
S E V E N D E UNA D I QLESA, D E 
medio uso; una pareja de yeguas y 
un elegante coche de paseo. Darán 
razón en Dragones, 20, establo de 
lujo " E l Vapor." 
» 13075. 18 a 
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GANGA. S E V E N D E UN J U E G O 
de sala, de caoba, macizo, una ca-
ma, una nevera, una mesa y varias 
lámparas. Todo baratísimo. Agui-
la, 131, bajos. 
13200 18 s. 
S E V E N D E UN HERMOSO GA-
ballo, maestro de tiro, 7 y % cnar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Reche. 
12584 Í8.S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
metálica, de muy poco uso. Puede 
verse e informes en Aguacate, 55. 
13181 18-s 
P O R T E N E R Q U E AUSENTAR-
aus dueños, se vende un juego de 
sala, de majagua, estilo Reina Re-
gente, en muy buen estado y muy 
barato. Pueden verlos de 8 a 12, en 
Teniente Rey, 57, 2o. piso. 
13134 19-8 
M E U R G E D I N E R O ; VENDO 
solitario con brillante pequeño casi 
regalado. Neptuno, 2-A, altos. 
13099 14 s. 
PIANOS P L E Y E L . P O R E L 
vapor holandés "Maartensdyk". 
han llegado a la casa Anselmo Ló-
pez los modelos que se esperaban. 
C-3928 10-10 
AVISO. S E V E N D E UNA MA-
quina de "Singer", de una gave-
ta, con sus piezas, en muy buen 
estado. Se da muy barata. Arco del 
"Pasaje", por Zulueta. Sastrería. 
12966 s-
B I L L A R . UNA E S P L E N D I D A 
mesa de carambolas, para persona 
de gusto, se vende en General Lee, 
num. 1, Quemados de Marianao; 
tiene doble juego de bolás, y una 
taquera con doce tacos de lujo. 
12817 
AUTOPIANO. E N G E N E R A L 
Lee, num. 1, en los Quemados de 
Marianao, se vende uno casi nue-
vo, en precio razonable ,con mu-
chos rollos de música variada. 
11817 15-8 . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios «azonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
. 3865 Sbre:-1 
t 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
«obre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 




Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos , si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
rla" 4-o 12662 * 
j i m i m i m i m ^ 
S E V E N D E N DOS MULOS, JO-
venes, y maestros de tiro, por no 
necesitarse; y tres caballos, pro-
pios para coche de alquiler; todos 
baratos; se pueden ver en Estre-
lla, 12, agencia. 
12896 15 s. 
S E VENDEN' CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040 
',EDADO- 12677 30 s 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c- 3797 26-4 e. 
SI tiene usted sn perro o su caba!?« 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos ios aW* 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEUfONO A-5529 
E S T A B L O DE B U R R A S 
AMARGURA 86 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso: un fa-
miliar; un carro de reparto, un 
tílbury bacos, con caballo y arreos, 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-798», 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
S E V E N D E UN T I L B U B Y , E N 
25 centenes. Magnifica yegua, $150 
cy. Un caballo chico. 14 centenes. 
Infanta, 37. 
1304 3 16'fl 
SE ALQUILAN AUTOMOVILtS 
a f-bO y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 60 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-




7 a 10 cabaUos, 20 días de uso, 
$ >30 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 
Gran Establo de Carruajes do Lujo 
" E L MANZANARES" 
de MON Y HERMANO. 
Carlos BUL, num. 283. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . 
Para bautizos 
Para entierros 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
flén. 
11930 23-9 
$ 2 - 5 0 
S E V E N D E UN BOGUT BAB-
com. nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
D I C A N O DE L O S DE LA I S L A 
Amargara, 86. Teléfono A-SMOt 
SUCURSADESi 
Víbora j Cerro.—Monte, num. 24% 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4854L 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del país y seleccionado^ 
Freclos máa baratos que nadie. Ser» 
Hdo a domicilio y en los establos, * 
Sodas horas. Se alquilan y venden bu* 
m s paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4864L 
12,523 80-5 
i i i i immmiimiii imimiiini i i i i imiimnB 
B O M B A S ELECIRIGÍS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y i 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268, 
S863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero «7. Teléfono A-3268. 
S864 Sbre.-l 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii mm 
C A B I L L A S , OORRUGADOR, D E 
% se venden, de 4 a 5 toneladas 
y una pequeña cantidad de liso. 
Jesús del Monte, 156. 
13179 16-g 
CAL V I V A S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES 
E N MISION, 33 
124S7 1$ a 
S E V E N D E UN BONITO F A M I -
llar. casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 15. 
12584 18-8 
MASILLA. A LOS OONSTRUÜ-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L l -
oema. 12457 i s a 
Entérese de la baratura y eficacia d< 
los anuncios económicos que 
publican en el D I A R I O D E L¿ 
ACARIÑA, y es seguro que uste^ 
anunciará. Se reciben hasta las 1% 
de la noche, sin recargo de precio 
L L E V E S U DINERO BANCO ESPAÜOL BE LA ISLA DE CUBA 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s por l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 1 * d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
• D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
C a m b i a l a d e c o r a c i ó n e n 
e l t e a t r o d e l a g o e r r a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Se prendió fuego a este combusti-
ble en las inmediaciones del bosque, 
y esto dio origen al rumor de que los 
franceses habían cometido un horri-
ble acto de incendiarismo. 
LOS ALEMANES COMIAN RAICES 
París, 13. 
Los cirujanos militares han tro-
pezado con muchos casos extraños de 
soldados alemanes que han fallecido, 
a pesar de no hallarse gravemente 
heridos. 
Las autopsias practicadas han re-
velado que muchos de éstos habían 
comido raíces de remolacha, tragán-
dose la tierra adherida a dichas raí-
ces, siendo esta la causa d« su de-
función. 
LAS DEMANDAS DE TURQUIA 
Londres, 13. 
La demanda del gobierno otomano 
para la abolición de las capitulacio-
nes, es más comprensiva de lo que 
al principio se suponía. 
Se pide no solamente la abolición 
de las capitulaciones, sino también la 
más completa libertad en lo relativo 
a las aduanas. 
Turquía pide también la abolición 
de los correos extranjeros, la cance-
lación de todos los privilegios sobre 
exención de contribuciones, de que 
ahora disfrutan los extranjeros y que 
se someta completamente a todos los 
extranjeros a la jurisdicción de los 
tribunales turcos. 
ACTIVIDAD DE LOS BELGAS 
Londres, 13. 
El rey Alberto de Bélgica ha asu-
mido personalmente el mando del 
sjército que está arrollando constan-
temente a los alemanes hacia Bruse-
las. 
Despachos de Amsterdan y de Bur-
deos dicen que el movimiento ofensi-
vo de los belgas ha limpiado de tro-
pas alemanas, por lo menos, la región 
situada a quince millds al Sur y Sud-
este de Amberes. 
Según todas las apariencias, los 
alemanes se dirigen precipitadamente 
hacia el Sur, para reforzar a las tro-
pas maltrechas que operan en Fran-
cia. 
Cerca de Termonde, Gante y Lie-
bre, los belgas resultaron victoriosos 
en un importante combate librado en 
la margen derecha de Scheldt. 
Esto se considera que es la prueba 
más evidente de que los belgas han 
asumido una vigorosa ofensiva. 
Las comunicaciones alemanas al 
Norte y al Nordeste han sido inte-
rrumpidas. 
Las vías férreas han sido ocupadas 
por el ejército belga. 
Los alemanes han sido arrollados 
>iás allá de Louvain y hacia el Sud-
aste. 
E l ataque de los alemanes desde 
Louvain obligó al ala izquierda de los 
belgas a ceder terreno, pero la de-
recha y el centro continuaron avan-
zando, y se supone que los alemanes 
se han visto obligados a avanzar a 
Louvain. 
Un número de alemanes heridos 
han sido conducidos a Amberes esta 
noche, y según la información que se 
ha pedido recoger de labios de estos 
soldados, ya el Kaiser va rápidamen-
te perdiendo el dominio sobre Bélgica. 
Un buen número de aldeas han sido 
abandonadas por las tropas alemanas 
en su forzosa retirada hacia el Sur. 
ciones del centro, donde fué rechara-
do el Príncipe Imperial. 
Los alemanes se han visto obliga-
dos a evacuar a Amiens, y ahora es-
tán haciendo frente al extremo orien-
tal de la línea de batalla. 
En Berlín reina el pánico, y los re-
veses alemanes son causa de que ya 
se empiece a hablar de la paz. 
INVITACION DEL CARDENAL 
MERCIER 
' Londres, 14. 
El Cardenal Mercier, Arzobispo de 
Malinas visitó el Palacio de Buckin-
gham, siendo recibido por los Reyes 
de Inglaterra, con quienes conversó 
cariñosamente durante veinte minu-
tos. 
Diez mil católicos de Irlanda re-
sidentes en Londres, se dirigieron 
ayer en imponente manifestación a 
la Catedral de Wertmlnster para sa-
ludar al arzobispo Mercier. El prela-
do, Sir John Remond y otros nota-
bles presenciaron la parada desde los 
balcones. 
El Arzobispo Mercier dirigió la pa-
labra a los manifestantes diciéndoles 
lo siguiente: 
"Nuestro país ha sido destruido, 
pero oon la ayuda de Dios lo sacare-
mos de sus ruinas. Invitamos a uste-
des y a todos nuestros' amigos en In-
glaterra para que vayan a nuestro 
país y celebrar con nosotros la res-
tauración de nuestras catedrales y 
edificios públicos, y el triunfo de la 
causa de la justicia**. 
Dicho prelado ha salido de regreso 
para Amberes. 
L a c a n a l i z a c i ó n 
de l Manzanares 
EMPIEZAN LOS TRABAJOS 
Madrid, 13. 
Han comenzado las obras de la ca-
nalización del río Manzanares. 
El acto de la inauguración de los 
trabajos ha revestido gran brillan-
tez. A él asistieron las autoridades 
locales y numeroso público. 
Es grande el entusiasmo que rei-
na en el pueblo madrileño con moti-
vo de las citadas obras. 




Dicen de Barcelona que el Presi-
dente de aquella Diputación y de la 
Mancomunidad catalana, señor Prat 
de la Riba, ha resultado herido a 
consecuencia de un accidente auto-
movilista. 
PARTE OFICIAL DE VIENA 
Rotterdam, 13. 
Un despacho de Viena dice que el 
Estado Mayor General austríaco 
anuncia que después de cinco días de 
combate, los austríacos rechazaron 
hoy a los rusos cerca de Grodek, al 
Oeste de Lemberg. 
Una fuerza considerable rusa ame-
naza a los austríacos cerca de Ra-
wa. 
Frente a un enemigo numéricamen-
te superior, los austríacos se han 
visto obligados a replegarse y con-
centrarse en una posición más venta-
josa. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 13. 
Según parte ofic:al, los alemanes, 
por la izquierda, continúan retirán-
dose, habiendo evacuado a Amiens. 
Las tropas germanas se retiraron 
hacia el Este, entre Soissone y 
Rheims. 
Los alemanes se han retirado hacia 
el Norte desde Wesle. 
En el centro, los alemanes, aun-
que han perdido a Rev'gny y Brabant, 
todavía se muestran hostiles por el 
extremo Sur del bosque Argonne. 
Continúan retirándose también más 
allá de Saint Die y Luneville. 
• Los franceses han vuelto a ocupar 
a Draon, Le Tape, Remireville, Mont 
Medy, y Pont Mouŝ on. 
Los belgas han tomado vigorosa-
mente la ofensiva ai Sur de Lirre. 
DICEN DE PARIS 
París, 13. 
Un parte oficial del cuartel gene-
ral alemán publicado hoy en Berlín, 
confiesa la derrota del ala derecha 
alemana, pero nada dice de las opera-
E l precio de los 
v íveres 
AUMENTO DEL SIETE POR CIEN-
TO. 
Madrid, 13. 
Se han encarecido notablemente 
los precios de los víveres. 
En vista de ello el Gobierno to-
mó cartas en el asunto y fijó, para 
los géneros de primera necesidad, 
un siete por ciento , como mínimo, 
sobre su precio corriente. 
La Cámara de Comercio de Bar-
celona ha pedido que la cotización 
sea inferior al siete por ciento acor-
dado. 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
BRILLANTE REPARTO DE PREMIOS. SOLEMNE VELADA. LOS 
ALUMNOS TRIUNFADORES. E L SUBSECRETARIO DE INSTRUC-
CION PUBLICA. NOCHE DE ARTE Y DE CULTURA.DISCURSO ELO-
CUENTE DEL DOCTOR CORTINA. NUESTRA LABOR CULTURALES 
EMINENTEMENTE CUBANA. LO QUE L E PASO A NO RIEGA. DES-
F I L E BRILLANTE 
Como lo predecimos sucedió. La 
apertura del nuevo curso y la repar-
tición de premios a los alumnos que 
laborando, estudiando, aplicándose, 
los ganaron en honrosa lid, en divina 
batalla cultural, resultó un acto so-
lemne; una fiesta de ñores, de armo-
nías; fiesta de arte; fiesta de gloria 
y de triunfo. 
Comenzó a las nueve ante una con-
currencia distinguidísima y numerosa 
que llenaba totalmente las dos am-
plias salas. Y las salas lucían todos 
los primores de su luz, de su oro, de 
su blanco, del rojo de sus divanes y 
de sus aristocráticas cortinas; un 
grupo de damas bellísimas y de lin-
das señoritas descollaba en la distin-
guida, en la selecta concurrencia; los 
alumnos y las alumnas esperaban la 
hora de su triunfo para recoger su 
premio y oir el aplauso blasón de su 
inspiración. 
La presidió en representación del 
Secretario de Instrucción Pública y 
de Bellas Artes, el Subsecretario se-
ñor José Luis Vidaurreta, quien pro-
nunció un breve discurso declarando 
abierta la velada; un elocuente him-
no de amor, a la cultura, de aplauso 
para el Centro Asturiano, de caricias 
para los alumnos premiados por su 
talento y aplicación. Tenía a su de-
recha al Encargado de Negocios de 
la Legación de España, señor Cárde-
nas; al Presidente del Casino Espa-
ñol, señor Casares; al Vice del Centro 
señor Angones y al Vice de la Sección 
de Instrucción, señor Francisco Gar-
cía Castro; a su izquierda se sentaron 
el Presidente del Centro, señor Vi-
cente Fernández Riaño, el mantene-
dor elocuente de la fiesta doctor Cor-
tina, al Presidente de la Sección de 
Instrucción doctor Ceferino González 
y a su secretario. E l sitial de la Se-
cretaría lo ocupaba don Rafael Gar-
cía Castro, nuestro honorable Presi-
dente de Honor. 
Se inició el programa: ejecutando 
su primer número nos encantaron con 
su habilidad, su arte y su talento de 
artistas, dos lindas señoritas: Ama-
lia y Teresa Pendás, haciéndole decir 
al piano la romántica "Danza de las 
Horas" de la ópera "Gioconda". Otras 
dos lindas hermanas siguieron a las 
hermanas Pendás: las hermanas Mu-
ñoz, dos artistas ingenuas, bellas, que 
van por el mundo mostrando cómo es 
nuestra alma, cómo es nuestra heroi-
ca bandera; cantando la "Jota" espa-
ñola, himno de nuestra alegría, can-
tar que nos lleva a la muerte por la 
Patria. Y qué bien lo hicieron las 
hermanas Pendás. Y qué bien canta-
ron las ingenuas "mañicas", las be-
llas hermanas Muñoz. Las dos pare-
jas fueron ovacionadas con justicia. 
También cantaron las hermanas Mu-
ñoz con dulce sentimiento la canción 
asturiana "Mieses del camino" y la 
vida dolorosa de "Fatima", vals de 
apaches. Y la ovación se repitió ca-
lurosa. Y con la selección de la ópera 
"Carmen", que la orquesta del señor 
Eustaquio López ejecutó muy brillan-
temente, con verdadera gallardía, se 
llegó al solemne reparto de premios. 
E l señor Subsecretario de Instruc-
ción Pública fué diciendo nombres.Y 
a la mesa presidencial fueron llegan-
do, entre rumores de admiración y 
aplausos de triunfo, las lindas alum-
nas y los distinguidos alumnos que 
laborando, estudiando, aplicándose sin 
descanso los ganaron en bella batalla 
cultural. Al regresar a sus asientos 
ellas, y ellos al regresar a sus asien-
tos, oyeron aplausos y recibieron mu-
chos besos y muchas caricias. 
Se hizo un silencio respetuoso; su-
bía a la tribuna el mantenedor de la 
fiesta, el cultísimo repreeentante a la 
Cámara, doctor Cortina. Su gallarda 
presencia fué saludada con una ruido-
sa ovación. Su peroración fué elo-
cuentísima, su palabra armoniosa, su 
acción gentil, sus conceptos brillan-
tes, su fantasía arrobadora y lumi-
nosa. Su gran talento nos demostró 
la labor importante que a los fines de 
la civilización encerraba la labor de 
nuestro plantel de cultura; encomió, 
aplaudiéndola, la lucha noble del es-
forzado profesorado; habló con cari-
ño de la batalla de nuestro Sección de 
instrucción, divinamente triunfadora, 
y dedicó al Centro y a sus directores 
párrafos demostrando que nuestra la-
bor cultural es sana, es noble, es pa-
triótica, es eminentemente cubana; 
es la labor más eficaz y más apropia-
da al progreso y a la libertad de la 
República. Para los alumnos tuvo un 
bello canto de amor, instigándolos a 
continuar por la senda florida del es-
tudio, camino que va a la gloria del 
triunfo. Cada párrafo del señor Cor-
tina fué ovacionado calurosamente. 
A su final la concurrencia se puso en 
pie y le ovacionó frenéticamente. 
Se iniciaba la segunda parte del 
bello programa y la orquesta del 
maestro López de nuevo ejecutó muy 
brillantemente el donoso capricho es-
pañol titulado "Moraima". Un barí-
tono, de sonora voz, cantó la senti-
mental serenata de "Molinos de vien-
to" y el laureado Orfeón Asturiano 
triunfó cantando co narte supremo 
un adiós que levantó el entusiasmo 
en todos los corazones: "El adiós de 
un recluta". 
Aparecieron de nuevo y de nuevo 
cantaron las "mañicas"; las bellas ar-
tistas; las hermanas Muñoz; cantaron 
con mucho gusto "Sueños de Patria" 
"La Rapacina" y "Las Granadinas". 
Y coronó tan bella labor bailando los 
bailes andaluces, los bailes del país 
del sol, la graciosa, la serrana, la gi-
tanísima tiple Mercedes Ginés, la en-
cantadora "Mimí"; el baile y los can-
tares fueron aplaudidos ruidosamen-
te. 
Luego salió el "probé**; un actor 
con talento, con gracia, con ingenio; 
contónos la mar de cosas que le pa-
saron "Un día en Oviedo" y nos mo-
rimos de risa. Noriega nos encantó. 
Y la distinguida concurrencia le tri-
butó una ovación justa, merecida, ca-
riñosísima. E l desfile fué brillantísi-
mo y los invitados fueron obsequia-
dos con dulces, champán, flores y ta-
bacos. Organizándola y celebrándola 
triunfó la animosa, la culta, la entu-
siasta Sección de Instrucción, la ga-
lantería de la Sección de Recreo y 
Adorno; triunfó el profesorado, triun 
fó la Directiva, triunfaron artistas, 
oradores, músicos, actores y tiples. 
Hemos triunfado todos. 
Sea enhorabuena. 
DON FERNANDO. 
L a A s a m b l e a d e 
" U n i ó n G a U e g a " 
F U E PRESENTADO EN LA SECRETARIA DEL CENTRO GALLEGO 
E L ESCRITO APROBADO EN LA ASAMBLEA DE "UNION 
GALLEGA'* Y QUE DICE LO SIGUIENTE: 
Habana, 12 de Septiembre de 1914 
Sr. Presidente del Centro Gallego de 
la Habana. 
Señor: 
Los que suscriben, socios suscrito-
res de esa institución, según recibos 
que acompañan, interpretando el sen-
tir de gran número de asociados y 
cumpliendo los deberes que les impo-
ne el Reglamento general en el artí-
culo 16—incisos primero y octavo, a 
la vez que ejercitando los derechos 
que les concede el artículo 14, incisos 
sexto, noveno y quince— recurren a 
usted, en su carácter de Presidente de 
la Asociación, en solicitud de la sus-
pensión y revisión respectivamente, 
del acuerdo adoptado por la Junta Di-
rectiva en sesión celebrada el día 1? 
de Agosto próximo pasado, relativo 
a la realización de un empréstito pa-
ra allegar la suma de CUATROCIEN 
TOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUE-
VE PESOS Y SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS, que la misma cree ne-
cesitar, para cubrir las obligaciones 
demandadas y que demanden las 
obras que están llevando a cabo en el 
nuevo palacio social. Teatro Nacional 
y casa de salud La Benéfica. 
Ajenos a oposiciones sistemáticas y 
al insano propósito de crear dificulta-
dea a la Junta Directiva, en el fiel de-
sempeño de las funciones administra-
tivas que le están encomendadas, fun-
díanos nuestra petición, tanto como 
en los deberes y derechos que la con-
dición de asociados nos imponen, en 
la necesidad y el deseo de evitar 
graves responsabilidades y perjuicios 
al Centro Gallego y a los intereses 
morales y materiales de la colonia 
gallega en general. 
Es indiscutible que la Junta Direc-
tiva, en este caso, ha procedido, no 
sólo fuera de sus facultades legales, 
sino con abstención evidente de las 
reglas de discreción y de prudencia 
que aconsejan los más elementales 
principios de buen gobierno; y "como 
obras son amores", pasamos a ezpo-
ner, a grandes rasgos, las razones y 
preceptos que abonan esta afirma-
ción. 
El nuevo empréstito solicitado por 
la Junta Directiva, ascendente a la 
suma de $455,779'77, excede en TRES 
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS Y SETENTA Y 
SIETE CENTAVOS, de la suma que 
la Junta general de asociados creyó 
necesitar para dar cima a las obras 
mencionadas, según consta del acta 
de la Junta general celebrada el día 
18 de Diciembre de 1912, en que ésta, 
oído y discutido el informe emitido al 
efecto por la Junta Directiva, acordó 
autorizar una ampliación de CIEN 
MIL PESOS sobre el empréstito an-
teriormente contratado con la Caja 
de Ahorros de los socios del Centro 
Gallego. Por consiguiente, esa respe-
table suma de $355,779-77, constituye 
un nuevo empréstito, una presunta 
necesidad eventual, engendradora de 
una nueva y cuantiosa obligación, que 
el Centro Gallego no ha reconocido, y 
que los asociados sólo conocen ya por 
lo mucho que se ha venido hablando 
y discutiendo públicamente, con per-
juicio del crédito y de los intereses 
sociales, en virtud del incidente sur-
gido por la negativa dada por el Con-
sejo de Dirección de la Caja de Aho-
rros a la solicitud del nuevo emprés-
tito hecha por esa Presidencia, o por 
la Junta Directiva, sin estar autori-
zadas para ello y sin llenar los requi-
sitos y condiciones impuestas por el 
Reglamento, que exigía la convoca-
toria expresa a Junta general extra-
ordinaria, conformé a los preceptos 
terminantes del artículo quinto, de 
los adicionales, en relación con lo que 
dispone el artículo 62, párrafo segun-
do; el 54,;el 57 y el 77, en cuánto a 
las excepciones que establece este úl-
timo respecto de los asuntos de que. 
se puede tratar en las Juntas genera-
les ordinarias. 
Tratándose de la contratación. de 
un empréstito que rebasa en la cuan-
tiosa suma de TRESCIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO MIL SETE-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE PE-
SOS Y SETENTA Y SIETE CEN-
TAVOS, de la ascendencia de los pre-
supuestos conocidos y aprobados por 
la Junta general para terminar las 
obras y habilitar los nuevos locales, 
no podía la Junta Directiva, ni su 
Presidente, proceder a hacer ese em-
préstito, sin ^ntes formar un proyec-
to que demostrase la necesidad y con-
veniencia de hacerlo, la posibilidad de 
poder soportar el Centro esa nueva 
carga y los medios con que contaba 
para atender cumplidamente a la 
amortización de la misma, para que 
los asociados, después de haberlo es-
tudiado, le impartiesen su aproba-
ción, ya que no es otfa la letra y el 
espíritu que informa el artículo quin-
to, de las adicionales, al decir literal-
mente: 
'Tara comprar, vender o edificar 
"fincas; para otorgar las escrituras 
"correspondientes, hipotecar o cance-
"lar hipotecas, expedir los documen-
"tos de crédito que sean necesarios 
"a la realización y amortización de 
"los empréstitos; para invertir el pro-
"ducto de estos y el del capital so-
brante en la compra o construcción 
"de propiedades, así como para dar 
"distinta aplicación al capital referi-
"do, y para los demás que sea condu-
cente al cumplimiento de lo preveni-
"do en estos artículos adicionales, 
"tendrá facultad la Junta Directiva y 
"el Presidente a nombre de ella, como 
"representante legal de esta Socie-
"dad; pero previo acuerdo de la Jun-
"ta Directiva, a la que se someterá 
"cualquier proyecto relativo a la com-
"pra o fabricación de las aludidas 
"propiedades a la centratadón de los 
"empréstitos, y todo .lo demás que 
"con estos asuntos se relacione; NO 
"PUDIENDO E N MANERA ALGU-
"NA NI E L PRESIDENTE, NI- LA 
"DIRECTIVA DEL CENTRO, RE-
S O L V E R NADA POR SI, SIN E L 
"ACUERDO DE LA JUNTA GENE-
"RAL, NI HACER COSA ALGUNA 
"CONTRA LO QUE ESTA DETER-
"MINARA". 
No habiendo llenado ninguno de 
los requisitos exigidos por el Regla-
mento, con la agravante de haber 
procedido la Junta Directiva a con-
tratar las obras para la reconstruc-
ción del Teatro Nacional y las de un 
nuevo pabellón para la casa de salud 
"La Benéfica", a sabiendas de que ca-
recía de los recursos pecuniarios in-
dispensables para hacerle frent 
las obligaciones que contraía, ein J A 
cuenta a la Junta general y c 
metiendo gravemente los intereses 
cíales, como lo demuestran los Wl?0' 
y el conflicto en que culminó 1 
I 
socios que suscriben piden: la 
pensión y revisión, respectivai^ 
del acuerdo de la Junta Directiva ^ 
17 de Agosto, próximo pasado, ^ j J ? 
tito ya mencionado, y como 
cuencia lógica y derivada de 
acuerdo, evidentemente ilegal, pJ 
también la suspensión y revisión ? 
los acuerdos adoptados sobre las & 
bastas de .muebles y lámparas 
las oficinas y salones del nuevo edi 
ficio, por cuanto su adquisición supT 
ne la inversión de una parte de \¿ 
productos del referido empréstit^ 
sujeta a las prescripciones del tran^ 
crito artículo quinto, adicional, y J ' 
otros preceptos reglamentarios. 
mismo pedimos la suspensión y rev¿ 
sión de los acuerdos relativos al arr^ 
damiento de los locales del antiguo 5 
nuevo edificio sociales, porque tra* 
tándose de la celebración de contratoj 
de carácter general, hay que ateners» 
a lo que dispone el artículo 22, en la 
condición décima segunda, tanto máj 
de tenerse en cuenta., cuanto que 
celebración de esos contratos ll( 
rían aparejados compromisos p0I 
tiempo superior al que reglamenta-
riamente puede durar la administra, 
ción de la actual Junta Directiva, y 
sólo la Junta general que es perma, 
nente tiene facultades para resolvei 
en asuntos no previstos y de tan vi-
tal interés. 
Y por último, protestamos del mo-
do más eficaz, de la forma anormal 
en que se halla actuando la Junta Di-
rectiva; pues no estando integrada 
por el. número de personas que señala 
el artículo 17 del Reglamento, en re-
lación con el 18, 19 y 20, entendemos 
que carece de la personalidad legal 
necesaria para representar, cumplida 
y legalmente, la administración de la 
sociedad. 
Rogándole se sirva dar cuenta del 
presente escrito que consta de cinco 
hojas, a la Directiva y comunicarle la 
resolución que sobre el mismo recaiga 
al primer firmante señor José Die-
guez, domiciliado en Galiano número 
85. 
Atenta y respetuosamente, 
(f) José Diéguez. José Gradaüle. 
E L T I E M P O 
Perturbación AnunciaÉ 
Actuar a tiempo es la pripaifal 
causa del éxi to . # 
L a tos molesta es señal de per» 
turbac ión en el aparato respirato 
río. Sigue tosiendo porque ustetj 
quiere. 
Elixir Creosotado Sorré, calnq 
la tos. Sana pulmones. Evita h tú, 
sis-
DrogufirÍB Sarrá y Farmacias.. 
Frasco prueba 20 centavos. 
DR. GiiYEZ 6UILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s » E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s , 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
fsp<rlal p a n loe pobres de Sjá «4 
C. 3753 30.—1. S . 
Peticiones de 
los moros 
E L LIBRE COMERCIO DE ARMAS 
Y MUNICIONES 
Madrid, 13. 
Dicen de Tánger que las kábilas 
de aquellas montañas han pedido al 
Gobierno español que dicte una dispo-
sición suprimiendo el impuesto de los 
consumos. 
También han pedido que sea de-
cretado, para aquella zona, el libre co-
mercio de armas y municiones. 
E l Gobierno ha rechazado ambas 
peticiones. 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
de Lerroux 
LLEGADA A ZARAUZ 
Madrid, 13. 
E l señor Lerroux, cuyo paradero 
era ya ignorado por todo él mundo 
desde que desapareció de Biarritz, ha 
dado señales de vida. 
Hoy llegó a Zarauz, villa pertene-
ciente al partido judicial de Azpéi-
tia. provincia de Guipúzcoa. 
Por cierto que la llegada del Jefe 
de los radicales no causó muy buen 
efecto a los tranquilos vecinos de 
aquella localidad. 
Y para exteriorizar su disgusto or-
ganizaron algunas manifestaciones 
que no habrán sido muy del agrado 
del señor Lerroux. 
Es de presumir , en virtud de ello, 
que el Jefe de los radicales prosiga 
su peregrinación. 
E í crucero "Jaime I " 
FECHA EN QUE SERA BOTADO 
AL AGUA 
Madrid, 13. 
E l crucero-acorazado "Jaime I , se-
rá botado al agua, en E l Ferrol, el 
día 21 del corriente mes. 
A la ceremonia , que será solemní-
sima, asistirán el Infante don Car-
los de Borbón y su esposa la Infanta 
doña Luisa de Orleans. 
ftDri c í COMERCIALES. J ? s : r t f ? l A , 
Y T R A M I T A C I O N . 
/ TELEFONO A 1509. T K U J I L I . 0 SANCHCZ. 
M E R C A O E R E t i 2 2 . AUTOS. HCBAtviA. 
BAILES DE ÑAÑIGOS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama de Guama-
c^ro, dando cuenta de que una titula-
da sociedad africana está celebrando 
unos bailes con juramentos que pro-
ceden del ñañíguismo, los cuales tie-
nen alarmado a aquel pueblo. 
. Dicho telegrama fué trasladado al 
Alcalde de Guamacaro para informe. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Caibarién trató de suicidarse por 
disgustos de familia, ingiriendo gran 
cantidad de ácido muriático, la señora 
Concepción Sánchez. 
Su estado es grave. 
C. 3728 
CENTRO CASTELLANO 
Este simpático Centro, modesto y 
noble, ha entrado en la época de su 
engrandecimiento. 
Hasta hoy, estuvo en período 
de preparación, disfrutó de una vida 
todo modestia y economía, sus días 
fueron de relativa calma para todos, 
luchó con denuedo ante las mil adver-
sidades, y gloriosamente supo ven-
cér. 
Hoy ve su porvenir abrillantarse 
con los esplendores de la fama, y sin-
tiéndose pequeño donde está, busca 
hogar en un recinto sublime donde 
creció y se engrandeció una socie-
dad hermana, que grande y poderosa 
se eleva a regios palacios. 
En aquellos hermosos salones que 
fueron del Centro Gallego fué coloca-
da hace pocos años, la primera pie-
dra para erigir templo a los castella-
nos; y estos mismos salones, que 
vieran desñlar por ellos multitudes 
llenas de alegre satisfacción, son hoy, 
por virtud del afán y la constancia, 
hogar bendito de ellos. 
Sabedlo pues, castellanos, los anti-
guos salones del Centro Gallego, 
son desde ahora catedral de las Cas-
tillas; buena prueba de lo que puede 
la unión y el trabajo, la han dado sus 
antiguos moradores, seamos noso-
tros consecuentes, sigamos su línea 
de conducta y el éxito ñnal está ase-
gurado; vengan a nosotros los her-
manos descarriados, vengan también 
los que nos dejaron solos con nuestra 
modestia y fueron en busca de sun-
tuosidad que en nosotros no halla-
ron porque éramos pequeños y éra-
mos pocos para vivir entre lujos y 
suntuosidades; vengan todos que de 
todos necesitamos y para el bien de 
todos trabajamos. 
Amantes del ideal, hombres tercos 
en conseguir sus aspiraciones admi-
rables por su tesón, han luchado y 
conseguido llevarnos al engrandeci-
miento. Buena prueba de ello son: el 
Conde de Sagunto, nuestro presiden-
te actual, que se ha desvivido por 
dar auge al Centro y con él los vo-
cales de la Directiva señores Perdi-
ces, Rodríguez y Arguelles, secunda-
dos eñeazmente por el simpático se-
cretario señor Vidaña, que sabe mul-
tiplicarse para todo cuanto sea bene-
ñcioso para la institución. Así se tra-
baja para engrandecer un ideal, así 
se lucha y así verán siempre que to-
dos, con orgullo, recordarémos sus 
nombres a través de los tiempos y 
quedarán grabados de manera imbo-
rrable , en los anales del Centro Cas-
tellano. 
En la amplitud de nuestro hogar, 
quedará también consumado otro 
ideal: el de las clases; la Sección de 
Instrucción ha de empezar su fun-
cionamiento y por tanto cubierta la 
necesidad por todos sentida ha tiem-
po, de que los hijos de los castella-
nos recibieran instrucción directa 
de su Centro; gran paso supone to-
do esto, que hasta la fecha no pudo 
llevarse a la práctica, pero que hoy 
afortunadamente es un hecho, para 
bien de todos. 
Poco a poco se va lejos; ya lo sa-
béis castellanos todos, prestad vues-
tra ayuda, acudid a vuestra casa que 
hoy es grande y suntuosa, y en ella 
seréis como siempre recibidos con 
los brazos abiertos por vuestros her-
manos; los antiguos salones del Cen-
tro Gallego os aguardan, que son des-
de ahora, sabedlo, catedral de las 
Castillas. 
Habana, y Septiembre 1914 
E L EXCMO. SEÑO* 
D . R o s e n d o F e r n á n d e z y G a m o n e d a 
Falleció el 14 de Agosto de 1914, en su domicilio de Madrid 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Su desconsolada esposa doña Dolores de Monteverde, su 
hija doña Dolores, su hijo político D. Avelino Montero Villegas, 
su hermana doña Carmen, hermanos políticos D. Federico de 
Monteverde, Sor Fausta de Monteverde, R, P. Fr. Carlos de 
Monteverde, sobrinos, primos y demás familiares y deudos> 
ruegan a sus amistades se sirvan encomendar a Dios su alma, 
Y debiendo celebrarse solemnes honras f únebres en su-
fragio de su alma, el martes, 15, a las nueve de la mañana, en 
la Iglesia de San Felipe, los que suscriben, que forman el Con-
sejo de la Compañía Litográfica y del que fué el finado digno 
Presidente, invitan a sus amigos para que se dignen concurrir 
a tan solemne acto, y por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana, 12 de Septiembre de 1914. 
Juan Ouerra, José M. García, Avelino P é r e z , Celestino 
Fernández, Agustín Guerra, Evaristo García, 
3956 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
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